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A Ñ O Sábado 19 de octubre de í SH'-í1.—San Pedro Alcílntara y santa Fredesvinda. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Ntteva- F o r k . octubre 17 , d las 
/Ij ile l a inrde. 
Unxrw uftpnOoIas, á $15.70. 
Centenos, í l $ 4 . 8 6 . 
Dencnouto papel comurciul, 00 (!|v., 5i á 7 
|ior 100. 
Cambios sobro Londres, 00 di?, (bauqnoros), 
a $ i . 8 2 . 
Idem sobre París, 60 <I| v . (bnoqniTos), ü 5 
francos 20 oif. 
l<lem sobre Iliip¡bnrgo, «0 di?, (banqueros) 
Bonofl regffctMdm de los Estados»tlnldos, 4 
por 100, rt 127^ ox'cuptfn. 
Oentríttt^üh n. lo, pol. 9«, 6 « i . 
Centrífufíns, . osto y flote, U i . 
Ko;cular . bín ti refino* de 5fi i •"> •'. 
lírrtcar de «!«• 5 al H, 
Mióles, (J «0 . 
E l mercado pdsad^ y los precios nominales. 
Monteen (WIkox;, en tercerolas, A 6.67*. 
Harinn puívnr .Míjmesota, •!.".. 
í..<mttres, üctubre 17 . 
K.'ÚVHC ils- roMiohi'-íui. A I l j 7 i . 
A^dcar cen'rfftiffa, pol. DO, í 15i8. 
M-. ni recalar reüno, A ISiO. 
Cunaoll !:;ilos, íi «7 SjlO es-ditldcndo. 
Unatro por ciento f ¡.pañol, á 74i ex-Interés. 
De40uVciU»j llttnno Insr'aWrív. 6 por 100. 
P a r í a , octubre 17 . 
Bcnta, « por 100, á 87 rrancos 27i cts. ex-
dividendo. 
COTIZACIOITES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
S H P A R A 1 
I N O L A T K R I I A 
A J A R Í A K M 
C a m b i o s . 
ü á 4} pg P. oro e*-
i i a ü o l , B O g á n nlnza, 
focha 7 oantiaad. 
1 9 i á 2 0 i p . g P oro 
oflpaEol, á 60 ajT. 
J 6J á 6 4 p 8 P - , « ' o » » -
p R f i o l , A 8 dit. 
í 6 A Bi pg P.. oro 
' j poCol, i S á\r. 
KBTADOK-ÜNIDOH \ 
DBBOUBRTO 
TJI . , 
MKHCAN- 1 | anual, en 
illeiea. 
Norainal. 
( 6 á 8 p.S 
/ oro 6 l 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AXDOABKO. 
Blanca, trenes de Doroano 7 
Billieax, bido á regnlark... 
Idem, Ídem, iaem, iilcm, bue-
no li Bupciior 
Idem, idom, Ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n&mero 8 á 9. (T. H.) 
Idem, b i i o n o á B u p o r j o r , nú-
mero 10 A 11, Ídem. 
Quebrado, inferior A ro^ulnr, 
número 12 ú 11, Í d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n? 15 á 16. id.. 
Idem, superior, n'.' 17 á 18 . id. 
Idem. Oorr.tu. n'.' 19 & 90. id.. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OCNTRlrroAS D E G D A l i A r o . — 1 o la r i /ac ión 94 i 96. 
SacoB: Nominal—Bocoyoa: Nominal. 
A E Ü O A B D B IIIKL.—Polarir.acl^u 87 i 89.—NominaL 
A R A C A R MARCA HADO.—Común á regular refino.— 
Polamarión 87 4 «».—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s da s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltsar Gelabert, auxiliar de 
Corredor. 
D E FHUTOS.—D. JOBÍ Ruiz y Gómez, y D. Car-
los Jiménoc y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
Bs copia.—Habana, 18 de octubre do 1889.—El Sin-
dico Presidente Interino. José Ai? i e Monlalván. 
Cotizacionss de la Bolsa Oficial 
el día 18 de octubre do 1889. 
O R O 1 Aliilif ai 2 4 U por 100 j 
D B L > 
CüfíO KSPAfíOL. > 
cierra do 24ÍÍ A 241? 
por 100. 
70 pg D. oro 
4 á 6 pg D. ero 
li? á 1S pJt D. oro 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta S por 100 inloris y 
uno da annrtizacién 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes Upoteearios •! -! 
Tesoro Uo la IsU ds 
Cuba 
Bones del Tesoro d a Puer-
to-Rico 
Bonos (U l Awintamieuto. 68 4 60 pgD 
ACCIONES. 
Banco Español do l a Isla 
de Cuba 5 A 6 pg P. oro] 
Banco Industrial 
Banco j Compañía de Al -
m o o o n c B du Regla y dal 
Coinoroio y Ferrocarri-
1M unidos d e la Habana 
y Ahnaconss dti K- -.'.a 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacene* 
de Dxpúsito d« Santa 
CaUilina 
0<ya do Ahorros, Dea-
cuentos y Depósitos da 
la Habana 
Crédito Torritorial Hipo-
tecario ifi la Isla di* 
C u b a . . . . . . . . 
STmarcsa de Fomcnío y 
svMjjMlé del Sur 
Primera Compuñín do 
VaporoH d e l a lluhta... 
Compañía de Almacenes 
de Huuendados 
Cempafiin d e Almacenes 
* de Depósito d e l u Ha-
b a n a 
& . Oompnfila Española de 
AluBibrnilo 110 G a s . . . . 
Compafiía Cnbanii d e A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Onmpnñia Española de 
Alumbrado do Gas de 
Maluhzas 
Nuera ('omp.viía d e Cu» 
do la Habana , . 
CómpaDla dft (Vví nr.c iln 
Hierí» do Malauaas A 
SabanlUa 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júoaro 
Cempafiía da Camiaos de 
Hierro de Oícnfuegos ó 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Qrande 
Corapaftia de Caminos de 
Hierro de Caibarién A 
Sanotii-Spíritus par A 1 pgD. 
OompaDía del Ferrocarril 
del Oeste 
Oempaliia de Caminos de 
Hierro de la Bahía d o 
la Habana A Matanzas 
Comuaftia del Ferrocarril 
Urbano par A 1 pg D. 
Ferrocarril del Cobre , 
Ferrocarril de Cuba , 
Refinería do Cárdenas.... 7 A 8 p f D. 
Ingenio "Central Roden-
elón" 
O B L I G A C I O N E S , 
• e l Crédito Territorial 
nipnteoario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hlpotcearias al 6 
por 100 interés anual , 
Idem «le lou AlmaconcK de 
Santa Catalina con el 7 
oor 100 Inleró* anual.. 
oro ] 
P S 1̂  
89 A 40 pg D. oro 
49 A BO p g D. oro 
par A 1 pg D. oro 
8 A 9 pg P. oro 
5 á 6 p g D. oro 
J 
PERTOD1CO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
BE OFICIO. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid d 241 ü por 100 j 
D E L f cierra de 2 4 U d 2418 
CUÑO ESPAÑOL. S P0r *00' 
FONDOS P U B L I C O S . 
BlllotcB HipotccarloB déla Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 1 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrccarrl-
les unidos do la Habana y Al-
maoeneB de Rej;lu 
Compañía de Camiuot; do Hierro 
de CArdenas y Júoaro 
Compafiíu de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de matanzas A Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos A Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gaa 
Compafiía de Gas Híspano-Am»-
rioana Consolidada 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de CArdenas 
Compafiía de Almacenes do Ha-
oendados. 
Bmpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Cempafiía do Almacenes de De-
pósito déla Habana 
O oligaolones hipotecarias de Cien-
foejfos j Villaclara 
Compradores. Yenik 
107 A 115 





13} A l » D 
7} A 8) P 
2i A i D 
J D A 1J P 
71 A 6J 
6 A Bl 
21 A l { 
82 A 80¡ 
40 A U 
40} A 40} D 





45 A 87i D 
78 A 05 D 
96 A 91 O 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 8 O. 
DIRECCION DE ttlDROGBAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán eo-
ircgirho los planos, cartas y derroteroa correspondien-
tes. 
OCEANO PACÍFICO D E L N O R T E . 
Estados-Unidos. 
472. S I T U A C I Ó N D E L A H O Y A D E S I I . V A T O T D E L A 
N I ' M . 1, T U E N T E A L I ' U E R T O D E H A K T K O A B (nAIHA 
D U SAO L U I S , O U I S P O ) . ( A . a. JV., número 74;«41. 
P a r i í 1889/ L a boya de silvnto fondeada fronte al 
puerto do Hartford, ha sido enmendada y fondeada 
en 38 metros de agua, á 60 metros al S. 60. O. do la 
situación que ocupaba antes (véaso Aviso número 
39|22l de 1889). 
La boya núm, 1 ha s i d o también enmendada v fon-
deada en 31 mntros de agua, A 1,25 cables al S. 60? O. 
de su antigua situación. 
Carta nnm. 709 do la sección V I . 
Estados-Unidos. 
473, F O N D E O D E UNA uo Y A A L A E N T R A D A D E L 
R I O CoLOiuiiA, O R K G O N . {A.* a. N . , núm. 74(442 
Par í s 188".) Una boya cónica, pintada de r o j o y con 
el núm. 8, ha sido fondeada en la embocadura del rio 
Colombia, entro la boya negra núm. 6 y la roja n ú m 6. 
en 6,7 melros do agua, biyo las siguientes marcacio-
nes: el faro del cabo Disappinlment al N. 49? O.: la 
punta Ellice al N. 81° E . y el muelle dol f u e r t e Ste-
vens al S. 40? E . á 1,9 millas. 
Carta núm. 709 de la secciód V I . 
I S L A S D E L JAPÓN. 
Nlpd» (costa JíE.) 
471. C A M B I O D E C A R Á C T E R D E L A I U Z D E S I R I T A 
S A R I . {,1. a.iV., número 75i4i9. Pari* 1889.) Desde 
el 15 de abril de 1889 so han verificado los signentes 
cambios en la luz de Siriya Saki, esta luz es ahora 
blanca con destellos: muestra un destello cada treinta 
segundos y es visible desde la mar en un sector do 
310 grados comprendido entro sus marcaciones N. 2? 
E . y N. 52? E . 
Está elevudo 4C metros y es visible a 18 millas. 
E l a p a r a t o os de 2? orden. 
Cuaderno de faros 8n do 1884, pág. 110; carta nú-
mero 617 A de la sección V I . 
Mar Mediterrrtnco. 
475. R E S T A I I I . E C I M I E N T O D E UNA V A L t Z A E N E L 
P U E R T O D E S A I . E R N K . {A. a.. iV., tríímero 75/445. 
París 1889.) La valiiaqtie indicaba el límite E . de 
los trabajos d e prolongación del malecón E . del puer-
to de Salcrua ha vuelto A ser colocada (véase Aviso 
número 60;31G de ;1889). 
Esta valiza, do 2 metros de altura sobre el nivel del 
mar, ostaní formada por un pilar sobro el que hay dos 
troncos do eono unidos por su base, y el toda pintado 
A fajas horizontales blancas y rojrs. 
Curtas nlims. 154 y 825 de la sección I I I . 
OerdefiSi 
470. E S T A D O D E L O S T R A B A J O S H E C H O S E N E L 
P U E R T O D E C A Q L I A R I . f A . a. N . , núm. 75/446 Pa -
r í s 1889). E l 2 do mayo do 1889 terminaron jos traba-
jos en el puerto de Cagliari. 
E l malecón dol S. que lleva un muelle interior pera 
amararse A él, y cuyo origen se encuentra A 200 metros 
al E . do la extremidad del antiguo malecón S. do la 
dársena, está terminado (véase Aviso n ú m . 73 de 
188«). 
Se compone de tres brazos: el primero, de 190 m e -
tros en dirección S. 28? 45' O.; el segundo, d e 198 
metros e n dirección S. 6'? Ó., y el tercero, de 188me-
tros en dirección N. 81? 30' O. 
Por fuera del antiguo malecón S. de la dársena, se 
están haciendo los trabajos preparatorios para la cons-
trucción de un muelle. E l malecón N. de la dársena 
lia sido prolongado y rodeado de muelles con pilares 
para amarrarse A ellos Cerca de la cabeza de este 
malecón y en su parte NO. hay una grúa de mano, de 
10 toneladas. 
Entre lu aduana y la capitanía del puerto, el mue-
lle está completamente terminado; también están ter-
minados los cimientos del nuevo puente que avanza 
156 metros desde la capitanía del puerto cu dirección 
S. 35? O. 
Carta núm. 577 y plaüo hdm. 755 de la sección I I I . 
CerdeQn. 
477. N O T I C I A S S O B R E E L P U E R T O D E R E Í D O I O D E 
A R H A T A X ( C A B O B E L L A V I S T A ) . (.A. a. JV., número 
75it47. P « n » 1889.) El2demalo de 1889 el brazo 
del malecón dirigido al N. 14? O., habia alcanzado 
una longitud total de 235 metros (véase Aviso núme-
ro 73 rfe 1886) y el brazo dirigido al N. 61? E . una 
'ongitnd de 24 metros. 
E l pequeño muelle situado al N. de la Caleta Go-
uovesa está terminado, asi c o m o la parte de desem-
barcadeso que uno este pequcfio muelle c o n el grande. 
Carta núm. 3 de la sección I I I . 
Madrid, 28 de mayo de 1889.—El director, Zwís 
ifartlnes de Arce. 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA GENEHAI< 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
i-o se ha servido disponer que el dia 25 del actual, den 
principio l«s exámenes que para optar A las distintas 
clases de pilotos de la marina mcrcanto, Foliciten lo 
iutcresadoi, en el ooncepto de que la Junta se hallará 
Sunida desde dicho día, A las doce, y sucesivos que osen neceearios en es'a Comandancia General, bajo 
"i« presidencia del Sr. Mayor General de este Aposta-
ilero, debiendo los pretendientes presentar BUS Instan-
cias á S. E . acompafiadas de los documentos preveni-
los, antes del primer dia de los citados. 
Habana, octubre 14 de 1889.—i/uis G. Carhonell 
8-16 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
D E LA IIA RANA 
V GOBIERNO M I L I T A R D E L A PLAZA. 
E l paisano D. Joté Botama Pombo, vecino que fué 
¡le la calle dol Sol número 28, y cuyo domicilio en la 
HO aalidad sr ignora, re servirá presentarse eli la Se-
cr.i arla di l Gobierno Militar de la Plaza, en dia y 
dora hábil con el fin de enterarlo de un asunto que le 
0 •noierue. 
Habana, 17 de octubre de 1889 — E l Comandante 
Set retario, Mariano Mart i . 3-19 
Los Sres. Ramos y .Compafií^ del bohiercio de esta 
•ludad, y cuyo domicilio so ignora, se servirán pro-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plaza, en dia y hora hábil, con el fin do cnterarlfB de 
un asunto que les interesa, como apoderados que son 
de M. Silverio Pelcz. de Puerto-Príncipe. 
Habana, 17 de octubre de 1889.—El Comandante 
•WrBlorio. Marítthv Marll. 8-17 
L a Sra. D? Clara Morales j Luque, vecina que fué 
de la calle de la Industria numero 111, y cuyo domi-
cilio en la actualidad se ignora, se servirá presentarse 
BU la Seo> otaría del Gobierno Militar de la Piusa, en 
d a y hora hábil, con el fin de enterarla de un asunto 
que le in'eresa. 
Habana, 17 de octubre de 1889—Kl Comandante 
Secretario, Mariano M a r l l . 3 19 
s r C K K T A R l A D E L k x C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2 ? — H A C I E N D A . 
Acordado por clExcmo. Ayuntamiento sacar uuc-
vamonte A publica subasta los productos de la Recan 
dnoión dol arbitrio Ganado de Lujo, ó sea el de uso 
particular que se destine á tiro ó silla, con la robpja 
dol diez por ciento en el tipo prefuado, el Excmo 
Sr. Alcalde Municipal, so ha servido señalar el din 
5 do noviembre próximo, A las dos do la tarde, para 
une sinmltáncaiuente tenga lugar el acto en la Sala 
Capitular bajo su presidencia, y en la Secretaría del 
Gobierno General, bajóla del funcionario que designe 
li Autoridad Super'or de la Isla, y con sujeoióu al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta Oficial 
de onoo y JJolrtfn Ofirial de la provincia de trece de 
agosto último. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El Secretarlo, 
Agustín Quaxardo. C1558 3-17 
rrany, Manuel Díaz, F . Norlega, G. O. González, 
Angel Ramírez, Benito J . Otero, Francisco Quesada, 
Modesto Raventó', A. Fernández, Raimundo Fonts, 
Corlo» F . Carbonell. Francisco López, Antonio Cas -
tro Pardo, Paulino Barragán, O. W. Olsfon, P. Wils-
son Duar, Antonio C. León, A. M. Fernández Meda, 
Joscph Ardcson, Oscar Alvarado, Frank Dick, F . M. 
Renourrcll Bene de Sto. Demis Coglio, Willian W i -
llian, Gregorio Martínez, Matías Campos y Lolamon-
di, Isidro Palacios, Antonio Bustillo, Gabriel Concep-
ción, Petrona Camacho, Alvaroz Ólmaniues; A. de C. 
Cioro, Gregorio Martínez, Juan Pérez Pexa, Gregorio 
Martínez, Gabina Dibiíio, Luis Bardiberte, Víctor 
González, Escalambra. 
Habana y octubre 15 dé 18fi9.—El Administrador 
Principal, Jesús }[•) P é f a w . 
Orden (le la Plaza 
del día 18 de octubre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 19. 
Jefe de dia: E l Comandante del lor batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Andiés Acea. 
Visita de Hospital y provisiones: Comandancia 
Occidental de. Artillaría. Her capitán. 
Capitanía Geno?a! y datada: 1er Batallón de L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería do la Boina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l S? 
de la Plazáj D. Luís Zurdo. 
Imaginaria en idem: E l 1? do ia misma, D. Car-
los Jüstlz. 
Médico para provisiones: el de Ingenieros, D. Luís 
Hernández. 
Reconocimiento de pienso: Batería do Montafia. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interine, 
<7bŝ  O. Dslaado. 
D. M A N U E L T B I A N A T O H T I G U E R A . Teniente de Na-
vio de 1" díase do la Armada y Fiscal nombrado 
de superior orden en una sumaria. 
Por «ste mi primer edicto en uso de las facultades 
que mo conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo para que en el término de treinta dias A 
contar de la fecha do 'a publicación de este, se pre-
sente el Contador de Navio D. Nazario Puzo y Suá-
rez Albanell en ceta Fisrnlía sita en el Arsenal, el 
cual se fugó de él con caudales, confiados A su cargo; 
y do no verilicarlo se le seguirán los perjuicios que 
marca la Ley. 
Habana. 14 de octubre de 1889.—El Fiscal, don 
Manuel Triana.—Por mandato de S. S.—El Secre-
tario, José rf« Pcro/ío. 3-16 
V A P O R E S D E TliAVEÍJl^ 
S E E S P E R A N 
Obre. 19 Masootto: Tampa y Cayo-Hueso 
19 Emiliano: Liverpool y escalas. 
19 Saratoga: Voracrur y escalas. 
20 Guido: Liverpool y escalas. 
21 City of Washington: New York. 
23 Pouce de I.e^n: Barcelona y csoalas 
21 Séneca: Nueva York. 
24 M. L . Villaverde: Pro. IMco y escala» 
L'5 Montevideo: Cádiz y escalas. 
25 ¡Méndez Núficz: Nueva York. 
25 Flachat: Havre y tsc-ibs. 
26 Niágara: Veiaeruz y c. 
26 Francisca: Hamburgo y escalae. 
27 Carolina: Liverpool y escalas. 
28 City of Alexnrdria: Müteva York 
29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
31 t ity of Columbia: New York-
31 Conde VVifrcdo: Barcelona y escalas. 
31 flallogo: Liverpool y e*calas. 
2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 ManiieUtajf M/.rla: P. lf»op y esca'ss 
5 Hugo: Liverpool y escalas. 
7 Habana: Colón y escaSiu; 
7 Murcano: Liverpool y escalas. 
15 Manuela: Puerto Rico y escalas 
S A L D R A N . 
19 Saratoga: Nueva York. 
1H ftrasobtté: Tampa y ('ayo-Hueso 
20 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
20 Baldomcro Iglesias: Nueva York 
20 M i ' n n e l B Pn^Ho K'r j efeá.af 
21 City of Wasbinton: Veracriiz y escalas. 
21 ( ;'.v r.f Ai':j;:a: Nce Vork. 
25 Flachat: Veracruz. 
26 Nifgafa: Nnova York. 
28 City of Alexaudria: Veraonu y eso&las 
:!0 M I. Vii;,i..f,r.l«: Pto. Hloo v MCDISJ 
81 Séneca: New York. 
Nb'e. 0 Mannolita y Vnrfa: Poerín R1»?-» r M**1. 
Nbre. 
Ootb. 
V A P O K E S COSTEJKOH. 
7i A 10 
¡Habana, 18 de oet̂ brfl de 1889, 
Administración Principal de Conmnlcaclones 
de Id Italiana. 
N E G O C I A D O I N T E R N A C I O N A L . 
Relaoíóu do las cartas procedentes del extranjero que 
han tenido entrada durante el mes do septiembre 
y que se encuentran en listas públicas por falta 
de dirección: 
Beleuda, Benito Menéndez, Capoto Moray C?, Jo-
sé María Leyva, Pedro Gaibanzo, Cojiva ó Hüo, E -
duardo Alvares, TomAs Lavito, Matilde Quesada, 
Francisco Serras Villa, Eloísa Auge, Deloina Prats, 
Alfredo Moraguín, Alfredo Moragulu, Alfredo Mora-
guín, Nkolasa Antimcr, Agustina Rivero. Rene Or-
dos, Fausto Carbonell, Pues Spire, Pedro Miralles. 
Genaro Alvarez, Vilanova Unos., JMÓ Pérez Peña, 
Jobó Alvarez Martínez, Nicolás Toledo, Guillermo 
Lombanl 39, .1. A. Posada. Juan Chao, Malwas Fre-
res y C1?, Clcinet; Antonio Gutiérrez, Antonio Gutié-
rrez, Mariano Aulí. 1?. Vidal, Scralina Cárdenas, Se-
rafina Herrera, Dolores Valdé» de Estregó, Marcelina 
Espárraga, Dimas Rodríguez, Ricardo Pavón, Mar-
cos Martínez, Francisco González, Rafael Peña, M. 
Núfiez Rosi, Tilomas St. Laureucc, Captaine Pridan, 
Gregorio Amézaga, Joaquín Mactos, Femando Agua-
do Rico, Pedro Moreda, Maimel Ciutillo, José Belir.a-
tano, C. Condory M. D., Felipe Echevarría, Charles 
Alien, Miguel MárqueT:, Jo-é Dolores Ramos, José 
Moreno y Fernánd' / . Elena Mesa, Ildefonso Rumos: 
Miguel Gortari. Juan Lawolde, Amelia Rccbards, 
Virginia Mcderos Oun ia, Francisco Alvarez, E . A. 
Wangeníieolii Kicatdo Biilo, Antonio do la Pinbra, 
Sebastián Agiiirrc, Adela Chacbncier, Máximo del 
Rio, .Máximo Soher. Santiago Miralles, León Odiel, 
Nicolás Vinal, Carlos Fenit, Jo the Honorable Ms y 
E . , Aburábala A. Hosina, Antonia Gómez, Juzan Du-
bv. José Alvares. M. Burue, Crc^cencio Gutiérrez, 
Eduardo de l a l . T. , Félix de la Cruz, Soledad Ro-
dríguez. José Mateo, Carlos Hordas, David Castillo, 
Asunnióu Vuldéa de García, Pedro Alfonso, Antonio 
Gutiérrez. Vicente Orejo, Armando RivaB, Eulogio 
Hoyoí. Jnai de Acosta y Fortes, Luisa Rodríguez, 
K. (i i i Muñoz, Gerónimo Grosi. Perneóte Lingi. 
Dolores Koracti, Andrés Tejado, CaptAn Pudeaco, 
Matilde Lacorsa, Ramón Larrea, Julio Bonilla, Mo-
desto Gómez, O. Lorenza, Espinal Ancat, Angel Ca-
rral Gabriel Sosa, James Fiberning, Manuel Delgado, 
Juan Aleiaudre. Antonio Medina, Agí. Saulban Ca-
pres, Rosario Begucrl, José Snárez, Guadalupe Gon-
zález. Josefa Navarro de Díaz. Susana González, Ni-
colás Vidal, Francisco González, Rosalía Guerrero, 
Antonio Jónica, M. Valladares. E . García Brito, 
Queiuo Campillo, Alfonso González, Patricio Mcde-
ros, José Qóiues Madano, Luis Snárez, Vidal Mel-
chor, Editor Kevista Ferrocarriles, .Fosé Moyano, Ma-
ri i Euig Arm^o. Amonio Hodrígucz, Rosa Cucuyela, 
Matilde ColÍDn, Manuel de la Sala. Matilde Hechouae, 
.1. Aco-tu y Rimirez Juana IJer̂ (-<, Mari.' Ana Kuh-
bána, Hurón, Odward WalsbiA. S? Kin. Hilario C. 
Bi tro, J i sé Gari ía José Marte, U.'gclio M. ríe Mora, 
WUJD, Con», Jofé V. SuArez. Leonor Mol'a, Gio 
Peunick, ' he'. N Corrino, Villamil, Antonio \ ines, 
Anselma Maitlatíi, E . A. Aagenyork, Flemíne; Galla 
Florio, Pedro Casanove, Jonn W. Waede, Llano y 
Muñoz, Simón Habeiche, Eduardo Telsidor, José 
Mestre, Alfredo L . Ramírez, L . B. Casas, Luis Gon-
tü t i í.arrlfla^a, Lorenzo Gómez Jüaena, Benito AI-
S E E S P E H A N 
Obre. 20 doria, en BÁtitbnnd, procedi-tte de las 
Tunas, Trinidad y Cier.ñulgoí. 
23 Jos-lila, en HaisbaiH': . i t V.uva. Manzani-
llo Sania <.'ru/, Júnar». Ttmi!» Trinidad 
v ( • • . i r - fn r ; " i ; . 
I V. I Vi!"., rdo; a< RantiV.̂ n i cha y ce-
rní -.r 
30 Argt r .anta , i.nDatabanó. d« Cul a Manzani-
llo. S.-.ntu Cruz, Jácaro. Tuo-s. Trinidad, 
V f irtifuepo» 
Nl.re Manvclits \ María: de BántiRfo de Cuba y 
• llralfuu 
7 Habana: de Santiago de Cuba y CBcalas. 
1 -'ianuela' de Sanvu^o «te t m- • \ cveaias. 
S A L D R A .•• 
Obro. 20 Argonauta, de Patabanó. para (.ienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaru, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 2" Manuo'n; para Nnevlitu. Gibara, Baraooe, 
O ' . i H i i i á n a i n o . Kantíeso Je Cuba y escalas. 
23 Glonii: de Hatubsnó, par;. Cienfuegus, Tr i -
nidad y Tunas. 
27 íusefiia, de f'.atabanó: para ClenfuegoB, Tr i -
i!idad, 'f unns, Júcar-i. Santa Crui, Mania-
nillo » Cuba. 
. . 30 M. L . Villaverde: para Nuovhas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Nbre. 10 Manuelitay María: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
C O S M E D E H E R R E R A . — P e la Habana para Sagua 
f Caibarién, IOR vahados A Its f! de la tarde, re^reísn-
4o os •• iírco et- á la» nueve dr 1,. mañanH. 
TRITÓN,—De la Habana para Había Honda, Rio 
ilanco, Sun Cavotano y Malas Aguas, todos los eAbs-
•.oB, A las 10 de la noche, reerresando IOF miércoles. 
A I ^ V A . - D e la Habana los miércole?, A las 6 de la 
irde, para CArdenas, Sagua y Caibarién, rogresAndo 
s marte» 
GHADIANA.—Para los Arroyos, La Fe y Guadi i » 
1 • -á!. ••••< • r mr'""»" 'ns lnne,«. 
G U A M I O U A N I C O . — D e la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sAbados. regresando los lunes. 
í r K K T O 1>E I -A ti A H A N A 
ENTRADAS. 
Día 18: 
Do Liverpool y escala", en 18 días, vnp. esn. Guido, 
cap. Lachondo, t o n » . 2 06!, trip. 38, á Doulofou, 
hijo y Comp.—A luí 6i —Con carga general. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Caibarién, vapor inglés Eglantine, cap Brnco. 
— Coruña y Havre, vapor francés Aloxander Bixio, 
cap. Ldanchón. 
Cayo-IIuefo, vivero amer. Irene, cap. Cruz. 
Caí o-Hueso, g o l . amer. Nellio Blanche, capitán 
. Tw'oiney. 
Sagua, vap. amer. City of Atlanta, cap. Leightou. 
S A L I E R O N . 
Para la CORUNA, en el vapor francés Alexandrc 
Bixio: 
Sres. D. José Casa—Francisco Sande—José Abolla 
—Manuel Kodríguez é hijo—Benito Freiré—Juan 
Vidal. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s 
De Liverpool y escalas en el vap. csp. Guido: 
Consignatarios: 3 o. y 5 si muestras. 
G. Wealthy: 300 c. bacalao, 6 c. ferretería y 20 ca-
jas chapas de hierro. 
Higginson Robinsón: 20 c. sol, 50 c. ladrillos, 12 c. 
VOISB, 2 c. galleticas, 150 c. sidra y 1 o. manteca. 
F . Gurda: 300 6[ arroz. 
E . B. y Mead: 90 c. y 10 atados quesos. 
J . E . Kicheror: 25 cajas idem. 
L . Ruiz y Cp: 25 cajas idem. 
C. Blandí y Cp: 25 cojas idem. 
A Mcndez'y Cp: 40 c. ginebra. 
F . Bauriedel y Cp: 4 c. higos. 
Van Assche y Stroybant y Cp! 6 c. jamones. 
B. Bandujo: 1 fardo tejidos. 
M. C. Galíndez: 6 idem idem. 
Hodrígucz, Primo y Cp: 1 idem idem. 
E . Diaz: 1 e. ídem, 
/amanillo y Fuente: 1 ciya y 1 fardo idem. 
S. García y Alvarez: 3 fardos y 1 coja idem. 
P. Sueyras: 3 fardos tejidos, 
López, San Pelayo y Cp: 12 fardos tejidos. 
J . A. Miquelarcna: 1 fardo idem. 
A. Morante: 1 c. idem. 
R. Maturana y Cp: 2 fardos idem. 
J . Puente: 1 caja idem. 
R. Morí: 1 caja ü'ein. 
J . A. Martín: 1 cuja idem. 
Terán, Arenal y Cp: 1 fardo ídem. 
Fernánd' z, líevuella y Cp; 1 ci\ja idem. 
S. Fernández: 1 fardo idem. 
E . Arronto: 2 idem iilem. 
Maribona, Garda v Cp: 2 ídem ídem. 
A. Lenzano: 7 fardos y 2 c. idem. 
Fernández, Uno. y Cp: 5 fardob idem. 
Haibón, Uno. y Cp: 1 idem idem. 
L . Ibáñez: 9 idem y 2 c. idom, 
O. Gallostra: 1 c. y 1 fardo idem. 
R. Martínez y Cp: 1 c. idem. 
Alvarez, Valdés y Cp: 8 fardos idem. 
J . M. Galán: 10 idem idem. 
Jairós, Loríente y Cp: 5 c. y 1 firde Idem. Rodríguez: 6 fardos idem. 
Indán y Cp: 3 fardos y 1 c. idem. 
M. Johnson: 16 bultos drogas. 
W. L . Taylor: 1 c. t<yídos, 16 fardos papel, 1 c. pia-
nos y 1 c. quincalla. 
A. P. Ramírez: 2 c. y 2 huacales loza. 
J . SarrA: 31 c. magnesia. 
J . Lavielle y Cp: 5 huacales barro. 
D. Herrero: 1 eaja algodón. 
M. S. Argudín: 2 huaciles barro. 
Piélago y Cp: 1 c. sombreros y otros. 
P. Alonso y Cp: 1 huacal loza. 
Gómez v Sobrino: 4 c. jabón: 
Harandiarán, Uno. y Cp: 2 c. tinta y 8 c. papel. 
A. López: 1 o instrumentos y 3 c. armoniums. 
P. Bidegaln: 1 >: quincalla y tejidos 
R. Fcrnándex: 1 io arena, 1 c. tinta, 1 casco vino, 9 
o. papel. 1 o. nía iiiinaria y 4 c. piedras litográficas. 
P. Maseda: 5 r. coronas y emees. 
J . Cañizo: 2 huacales barro y 2 o. ferretería. 
Va lés y Cp: 1 c. talabartería. 
García, CoruJ-do y H?: 6 o. perfumería, polvos y 
otros. 
Sabatés. lino, y cp: 50 tambores sosa cáustica. 
A. Llatay Gómez: 2 c. muestras. 
* Ablaaedo, Fernández y cp: 1 c. quincalla y otroi, 
1 Wenínaez, Villar y op; 1 o. Id. y tijldoí. 
A. Merea: 1 c. hierro. 
Menéndez y Hno: 2 c. sombreros. 
Snárez, Gándasegui y cp: 2 o. tejidos y qnincalla. 
Romagosa y Milla: 12 fardos sacos. 
B. Piñón y cp: 15 fardos sacos vacíos. 
Castro, Fernández y cp: 1 c. fieltro, 4 c. quincalla. 
.1. Díaz: 3 c. perfumería y quincalla. 
G. Ramentol: 3 c. sombreros. 
J . Sala: 1 c. velas, 2 barriles grasa, 2 Id. aguas, 1 c. 
cepillos. 
R. Miguel: 10 cascos cloraió de potdíil. 
Urquiola, Díaz y cp: 256 bultos feíreterlá. 
J . Quintana y cp: 11 id. id. 
Isasí y cp: 1 id. id., 5,000 ladrillos. 
L . Cajigal: 57 bultos ferretería. 2,874 calderos de 
hierro, Í,V53 anafes de id.. 1,000 rejas para id. 
Benito Alvarez y cp: 82 bultos ferretería, 
Martínez, Seña y cp: 100 atado» flejes de hierro 
Dawsou Hno: 6 c. ferretería. 2!i9 calderos do hierro. 
R. Pérez: 438 bultos ferretería. 
Hcrmann, S. y cp: 2 c. ferretería, 8 c. quinralla, 1 
c. muestras. 
Tyeroy cp: 4 bultos ferretería, 3«1 bultos hierro. 
A. Soto y cp: 1 plancha de hiorro, g bultos ferre-
tería. 
Presa y Torro: 30 bultos id. 
Büllla y.cp: 42 id; id.. 300 anafes. 
Vila y Coto: 5 bultos ferretería. 
Pardo y Hoyo: 51 cajitas chapas dé hierto. 
D é Santander para la Habana 
M; Gispert: 2 c. cartón. 
Fernández, Carrillo y cp: 178 c. conservas. 
Coca y Armengol: 52 c. id. 
Otamendi, Hno. y cp: 30 c. id. 
Suero, Audes y cp: 30 c. id. 
Coro y Quesada: 100 s sal, 175 c. sidra. 
Veiret, Lorenzo y cp: 26 fardos tejidos de yute. 
M. Pulido: 80 id. id. 
Larrea, Eguilior y cp: 100 c. conservas. 
Pérez, Ortiz y cp: 50 barriles vino. 
C García y cp: 9 fardos alpargatas. 
" González y Esquerro: 299 s. harina. 
F Salazar: 96 fardo» papel. 
R. Romero y cp: 218 s. liarino. 
J . Rafecas y cp: 750 id. id., 430 id. salvado. 
Garda. Gutiérrez y cp: 6 bocoyes vino. 
R. B. Prgudo: 75 barriles papas. 
Barquín y Alonso: 20 barriles vino, 16 c. galletas. 
De Vigoparala Habana. 
L . Ruiz y cp: 160 c. conservas. 
Veiret, Lorenzo y cp: 302 s. habichuelas, 1 c. dul-
ces. 
J . Balcells y cp-. 30 -. habichuelas. 
San Román, Pita y cp: 210 tambores sardinas, 15 c. 
pescado, 2 c. agua mineral, 38 barriles grasa, 200 c. 
sardinas, 12 barriles vino, 25 s. habichuelas, 39 cajas 
papas. 
Parajón, Hno. y cp: 7 c. agua mineral. 
De Liverpool para Matanzas. 
Bea, Bellido y cp: 1 c cuero, 1 c. sombreros, 35 
bultos ferretería, 70 c. quesos, 2 c. qulnoalla. 
Colscher y cp: 73 bultos carriles para ferrooarril. 
Eivas y cp: 2 huacales barro. 
Amézaga y cp: 74 bultos forretéría. 
J . Linares: 3 c. tejidos. 
E . Vignoles:8 barricas, 12 cajas vino. 
A. Vcróstegui: 111 piezas maquinaria. 
De Liverpool para Santiago de Cuba. 
Scrraddl y Cp: 3 fardos, 7 oiyas lojidos, 
llill y Casas: 5 cajas, 2 fardos idem. 
Hrooks y Cp: 1 caja, 1 saco muestras, 15 bultos ma-
quinaria. 
L . C. Botino: 10 cajas agua mineral. 
C. Bass y Cp: I I cajas vino 
E . Rota y Cp: 100 sacos arroz. 
Mas y Cp: 10 barricas, 20 cajas vino, 50 «yas con-
servas, 5 cajas mantequilla. 
Scbumany Cp: 2 bultos maquinaria. 
MArqnek. Hijo y Cn; 11 idem ferretería. 
Marti, Diiz* Cp: í caja hilo; 
E . Valls: 152 piezas máríuól. 
Herrera, Martínez y Cp: 1 c^ja papel, 2 fardos tfiji-
dos, 2 cajas algodón, 
De Liverpool para Cievfnegos. 
L . Turró: 9 cajas vidrios, latón y otros. 
Car.lona, Hartasánchez y Cp: 100 sacos arroz, 502 
calderos, 7 bultos ferretería, 1 saco muestras. 
Menéndez y Mnnt: 50 sacos arroz. 
Pona y Cp; 6 cyas conservas. 
J , Torres y Cp: 3 cajas tejidos y otros. 
C. Cazes y Cp: 2 fardos ídem. 
C. J . Trujillo: 37 bultos ferretería: 
De Santander para Matanzas. 
B. Amézaga: 1 baúl vestidos. 
M. Alvarez y Cp: '¿7 bociiycs vino. 
Bea, Bellido y Cp: 100 sacos harina. 
De Santander para Ciénfuegós, 
Gándara y lino: 80 cajas consbrvas. 
Castaño é Intriago: 37 cojas sidra, 100 sacos Iiariná. 
Planas y Sánchez: 200sacos harina. 
De Vtgo para Málanzas . 
J . Suris y Cp: 10 c^jas chorizos, 28 sacos habichue-
las. 
Bea, Bellido y Cp! 9 idem idem, 6 barriles grasa, 5 
idem vino. 
De Vigo para Gienfuegos. 
García y Cp: 9 barriles vino, 10 sacos habichuelas, 
10 caja? papas. 
E n t r c d a B de cabotaje . 
Día 18: 
De Mariel. gol, Altagracia, nat. Murantes: cf-n 8 sa-
cos lana. r 
¡íngua, gol Murina, pat. Lancirioa: con 40 pipas 
aguardiente. 
D o s p R c i i a d o » de cabotaje . 
Din 18; 
Para CArdenas. g d. Auita. pat. Snárez: con efedos. 
Teja. gol. Castilla, pat. Borrell; con efeetos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat Pereira: con éfCo-
los. 
Cabanas, g«l. Caballo Marino, pat, IndAn; con 
e fec to s 
Bahía Ho da, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: 
con efectos. 
VAPORES-CORREOS 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
íTOio mu \ COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Coruña, Santander, Liverpool y el 
Havre el 20 do octulue A las 5 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dloho puerto. 
Reoibe asácar, caftS y cacao en partidas A flete co-
rrido y con coiiocimiólito directo para Vigo, Corufia, 
Güóu, Bilbao y Saü Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bUIetes 
dn pasaje. 
. Laa pólizas de cargo se ftrmarAn por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Uudbo carga A bordó hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrás BUS consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 812-E1 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldf A para Progreso y Veracruz el 26 de octubre 
Ala» 8 de la tarde, llévando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasajiortes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga eo firmarán por los consignata-
rios autes de oorrerlas. sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bardo hasta d dia 25. 
Do más pormenores impuiidrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I » . 19 312-1E 
V A P O R - C O R E E O 
MENDEZ NÜÑEZ 
c a p i t á n l i ó p e z . 
Saldrá para Progreso, Vesacruz, Tuípan y Tampl-
óo el 26 do octubre A laa 4 de la tardo llevando la 
oorrespondencla pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
La» pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios autes de correrlas, sin cuyo roquiaito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 25. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
i 20 812-1E 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para 'a Coruña, Sar.tander y escalas, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp. 
• Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tSu Ventare, pbr Sbfcrinps de Hern.ra. 
Nueva York, vap. esp. Baldoinéro íjlcslas, capi-
tán Moreno, por M. Calvo y.Cóüip. 
Vigo y órdenes, berg. esp. José María, cap. Ro-
fdl, por L . Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, eap Bafceló, por 
Badfa y Comp. 
Vigo, bei ir. eap. Nuevitos, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
I.. Huiz y Camp. 
'•vrues que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Caibarién. vapor inglés Eglantine, cap. Buco, 
por M. Calvo y Comp.: en lastre. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Nellie Blandí, capitán 
Tworney, por César Díaz; cn lastre. 
Cayo-Hueso vivero amer. Ireno, cap. Cruz, por 
AI. Snárez: en lastro. 
Coruña y Havre, vapor francés Alexandre Hixio, 
cap. Le Lauchón, por Bridat, Mont'Ros y Comp: 
con 73,000 tabacos; 500 ciyetillae dgarros; 9 kilos 
picadura; 6' 0 kilos cera amarilla y efectos. 
Nueva-York, v;ip amer. City of Columbio, capi-
tán Pierce, por líidalgo y Comp.: Con 1,700 sacos 
azúcar; 1,461 tercios tabaco; 498,490 tabacos; 526 
kilos picadura; $5,500 en metálico y efectos. 
Nucva-Orleans y escalas, vapor amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawlon Hnos.: con efectos. 
Nueva-Orlcans, vap. esp. Federico, cap. Gartoiz, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: en iastro. 
B u q u e s £ue h a n abierto r e g i s t r e 
hoy . 
Para Cayo-Huero y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
«ap. Hall, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q n e i 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él dia 18 de octubre. 
Enrique, do Liverpool y Santander 
4O0 sacos arroz canillas 
10 cajas latas chorizos L a Esperanza 
22 id. id. id. Prendes 
34 id. ^ latas morcilla 
1506 canastos cebollas 
Federico, do Cádiz: 
500 cajas higos Lepe 
2000 Id. id. id 
Gaditano, de la Coruña: 
525 canastos papas 
Casiella7io, de Liverpool: 
1500 sacos arroz semilla corriente 
Manuela, de Puerto-Rico: 
100 sacos café 
Almacén: 
150 sacos café Puerto-Rico 
700 garrafones ginebra Campana 
25 caías 12 pomos aceitunas rellenas. 
10 id. 24^ bots. champagne, Viu-
da Cliquot f. 
100 caías pomos i variantes 
100 cajas ojenjp R. y Muller 
Rdo. 
121 rs. lata. 
12j rs. lata. 











14 rs. caja. 
$8 caja. 
EN B R E V E S E D A R A A L A V E L A PARA Barcelona la polaora "Nuevitas," cqpftán Alsina: 
admite un resto de carga á flete. Impondrán sus con-
signatarios L . Rniz y Ó?, O'Reilly 8. 
12678 15-130 
BARGA ESPAÑOLA 
Fama de C a n a r i a s . 
Para Canarias directamente saldrá del 26 al 30 del 
presente mes. Admite carga y pasajeros á precios mo-
derados. Informando á bordo su capitán D. Miguel 
Gonaález Sarmentó y «n O'Rdlly 4 va OOnslgnatArioS 
X^inea de SSTew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A ñ v é r i e á . 
Serán tros vlnjos mensiiiOes, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
el día 20 de octubre, A las cuatro de la tarde. 
Admite carga y paeojeros, A loa quo ofrece el buen 
trato que ests antigua* Compafiía tiene acreditado en 
IDS diferoutes Ifíiea1». 
También recibe ^arga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amslerdám, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hatta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle do Gaballerfa. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
oinn do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás 
bajo la cual pueden asegurarse iodos los ofoctoc que 
se ombaPiuen en su.» vapores, 
Habana, 19 do octubre d.. 1888.—M CALVO Y 
CfT Oficios n9 28. f n íf 313-1 » 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
: ; A L I v \ i 
De la í f abana el día úl-
timo d o o u d á mes. 
. . NucviUs d 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiioz 9 
L L E O A D A 





. . Santiago de Cuba. 
. . Ponco 
„ May agüe.; 
. . Puerto Rioo 10 
RStfORiÓfO. 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el.-
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 
.. Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
S T O T A S . 
E n su vii\je de ida réclbirA en Puerto Rico los días 
13 de cada mcí, la carga y pasteros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba exorcaados y Pacífico, con-
duzca ol correo que snlc de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regteso, entregará al correo quo Bale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de centiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña. pero pasajeros solo 
para los últimos puertos'.—M. Calvo v fe? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLGir. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
P D E R T O B 








Santiago do Cuba.. 





P D B R T O S 







Santiago de Cuba.. 






R E G R E S O . 
P D B R T O S 













P D K R T O S 














N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
LÍNEA DE L A ¥ B A M Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S . 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
, . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta. . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . L a Gua ira . . . . . . 
. . Seo. de Cuba.. 














L L E G A D A S . 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 10 
. . Colón 17 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla 24 
. . Hanta Marta... 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . La Guaira 8C 
SRO. do í^ub».. 4 
. . Habana. . . . . . . . 7 
!«».—M. Calvo y Cp 
P L A N T S T E A M S H I P l A N B 
A New-'STork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTS Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
l o s miércoles y s á b a d o s A la u n a de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman l o s trenes; 
llegando l o s pasajeros A Nueva York s i n c a m b i o a l g u -
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charlcston, 
¿ichmond, Washington, Filadelíia y Baltlmore. Se 
venden billetes para Mueva Orleans, St. Louis, C h i c a -
g o y todas las principales ciudades de los Estados Cni-
uos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta A Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para mAs pormenores dirigirse A sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Hashagen, 361 Broadway, Nueva-York:— 
COMPAÑIA 
General Trasatlítntica de 
YAPO&ES-COÍiREOS FRANCESES. 
Para VcnAOSUS directo. 
Sal-irá p-,'a úidio puorto cli/o *i 25 >le octubre 
el itv«> 
I T -
c a p i t á n L e r o y . 
Admite carga ú Qcto y pasajoros. 
Su advierte á loa uofiores imporUdores que las mer-
cancías de Francia importclpi -?tORVi;f («-'•>, ^gKO 
!í;"í;l'!r «'cr<,•>:}:•»« «j'uó imptíflAdas ¿or ^aliellón español. 
Tariíiui müj rédlicidáB coi. oonocimi'outoa directos de 
todas ¡•;<: oiuñadi^ ¡mporkuites do Francia. 
LOF uftoroG oiupleauOs y milltaroa obtendrán venta-
Jas <m viajar por esta línea. 
De irtás pormenores UcpondrAll Amargura ni 5. 
C o n ' C u r i o s : BBÍDA.T, MONT'ROS Y CP' 
12700 9d-U 9a-ir< 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l yaoor-oorreo americano 
c a p i t á n M A X S O Í Í . ' 
Saldrá de esto puerto ol jueves 17 do octubre A las 
cuatro de la tarde. 
Se admiten pasiyeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas diré".las para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse A Mercaderes 86, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
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Vapores-correos Alemanes 
D B L A 
COMPAÑIA 
Hambnrgnesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n S c h a f f e r . 
Admite carga A flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cAmara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $35 
E n p r o á ; . . . . . 12 
0 o « 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrA sobro el 12 de noviembra 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaf fer . 
Admite carga para los citados puertós J" también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T ^ n i W n i - I'ONDRBS» Southampton, Qrimsby, 
A j u i u p a . nuil, L I T E R P O O L , B R E M E N , A M U E -
¿ E S , Rotterdam, A M S T E R D A M , Bordeaux, Nautes, 
Marsella, Trk em, S T O K I I O L M O , Gothenburg, ST. P B -
T B R S B Ü R G y tsmío'Ai 
América del Sur: D B ^ I R O ; 
Santos, Pamnagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sol, Porto Alegre, M O N T E V I D E O , B D E K O H 
A I R E S , Rosario, San Nicolás, L A G U A I R A P U E R T O 
C A B E L L O y C U R A Z A O . 
A s i T G A L C U T T A , Bombay, Colombo, Éenang, 
X i o i a . . Sinfcuporo, H O K G K O N G , Shanghai, Y O K O -
H A M A y Hiogo. 
K -fVír>íi • ^ort ^ai(*' Suez, C A P E T O W N , Algoa Bay 
N . 1 Mo88elb'ly, Knl9na' Kowio, East London 
Australia: £ £ L A I D E ' Melbotonb y SlI>-
O l w p r v í í P i n T V L a carga para L a Guaira, Pner-
U U S e r V a C l O n . t0 Cabe¡/0 y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demAs en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? CA-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
A precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarioK. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo eo la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario», 
callo de Satí Ignacio número ol. Apartado do Corr«oi 
¿ ,17 -FALK.J íom.HW.v v ,;p 
C n, 73<i 16 My 
»tr;vfrK»v>-.. 
i f i f t l & OÜItA. 
\iail Steaiíj Hhip Oompany. 
HABAIííA X Í^W-'rOHH:. 
XA)S HERMOSOS V A P O R E S tJZ M T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue; 
D E N E W - ^ O H H 
IÍOS M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SAMADOS A L A S .1 DK LA T A R D E . 
SARATOGA 
C I T Y O F C O L U M B I A 
N I A G A R A . . Í . - Í . - J ^ . 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . . . . . 
C I T Y O F WASHINGTON 
S E N E C A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 










D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S OüATRO 
DB L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Otbre. 8 
C I E N F U E G O S 5 
S E N E C A 10 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 13 
C I T Y O F C O L U M B I A - 17 
SARATOGA . . 19 
C I T Y O F A T L A N T A . . . 24 
NIAGARA 26 
S E N E C A 81 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo oxcelentos cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga pura 
Inglatoira, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Kottor-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de «aje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soulhampton, 
Havre París, en conesuin con la línea Cunard, Whitf 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con lúa línoaa de 
Saint Nazaire y la Habana y Now-York y ol Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K V C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A EN NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
l^*Lo8 hermosos vapores de hierro 
apltán A L L E N . 
CIEN'FXJEG-OS 
capitán C O L T O N . 
Salen cn la forma siguiente: 
D e N e w - y o r k . 
C I E N F U E G O S Octubre U 
SANTIAGO . . 24 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Octubre 8 
C I E N F U E G O S 23 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Octubre 12 
C I E N F U E G O S . . 26 
E^Pasaje por ambas líneas A opción del viajero 
Para fletes, dirigiise A L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De mAs pormenores impondrán sus oonsignatarlox. 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
O U ñ í SI 2-» 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B U E B B E I t A . 
V A P O R 
L A 
c a p i t á n D . F e d e r i c o "Ventura. 
Este vapor saldrA de este puerto el día 20 de octu-
bre A las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a p i i e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admiten 
hasta d día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cn. 
Cuba.—Sres. Estinger Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayaellez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwinjr Dnplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
W.tfmWiM, i18 81MB 
Esta empresa tleno abierta una póliza en el U, 8. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto laa 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, A tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado A prodo sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 36, 
plana de I.na. 118 812-1» 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á los seis do 
la larde, llegando á S A U D A los domingos al amanecer 
y á C i m < it!.'..-- los lúnes por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de C A I B A R I É N los martes A las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren ds pasajeros, y 
llegará á la H A B A N A , tocando en S A G U A , los mtér-
eolcs A laa nueve do la mafiana. 
AdemAs de las buenas condiciones de este vapor 
parapasujo y carga general, so llámala atención délos 
ganaderos A las especialoo que tiene para ol trasporte 
do ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
CnTbarión: Sres. Alvarez y Comp. 
En ••omblnacfón con el ferrocarril do la ChinohlUa, 
este vapor admito carga directamente para los Quema-
dos du Güinej. 
Be despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Podro número 26. piusa de Lux. 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
SaldrA los miércoles do cada semana, A las seis de 
la tardo, del muelle de Luz, y llegará A Cárdenas j 
Sagua los jueves y A Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba 
na los domingos por la mafiana. 
T a r i f a de f letes s n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víroros y ferretería $ 0-20 
Moroaudaa 0-40 
Á SAGU A. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idom 0-65 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especíales para los para-
deros de Viñas , Zulueta y Placetas, 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines. 
Se deepaclia A bordo. 6 Informan Cuba B ? 1. 
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S DE I M S . 
i 
BANQUEROS 
2f O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOKKE N E W - Y O R K , BOSTON, CIIK'AfJO, SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
.MEJICO, SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G U K Z , L O N D R E S , P A R I S , B U B -
DKOB. L Y O N , BAVONNE, H A M B U R G O , B R E r 
MEN B E R L I N , VI E N A, A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN. GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S , É I N G L E S A S , UO-
KOS DE L O S ESTADOS-ÜNINOS, Y C U A L Q U I E -
RA O T R A CLAMH J>R V4T,«Wif3;« P U B L I C O S . 
* a. niB» '«t - l Ao 
3. S í A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIKAK LETRAS 
A OORTA Y A I . A R O A VISTA, 
•:obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, v demás 
pUflaji ¡mjiortautes de Francia, Alemania y Estadofl-
DuldoB; así como «obre Madrid, todas las capitales de 
proViilda y pueblos cMcoa y grandes do Espafia, islas 
Mcleares Í Ctfíníria* 
C 1454 156-2 Ot 
HIDAI iGO Y COMP. 
26, O B H A P I A 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista, y dan carlns de crédito sobro Now-York, Phlla-
delphia, New-Orloans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Darodona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Kstados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos loa pUaiil»' dn Espafia y BUB provincias. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
•orta y larga vista, «obre todas las principales 
pl.iras y p ueblos do esta I S L A y la de PÜER-
rO-RÍCO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S f l 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
.••HANCIA, 
I N G L A T K R R A , 
M E J I C O Y 







V. n. 967 
O B I S P O 21. 
ífifl- 1 .TI 
8, O'REILíiY 8, 
ESQUINA A MEííCADEEES 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans. Milán, Turín, Roma, Voueoia. Florencia, NA-
polos, Lisboa, Oporl s, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i i l ^ Lyon, 
Méjico, Veracrur, San Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahóu, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A ISI iA 
sobre Mataneos, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnegos, 
Saucti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Vnorlta» H n. fWR - IWUI .11 
m y c» 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
•y B N T R 5 O B I S P O 
!' n (KQ 
O B R A P I A 
1RR -T .P 
Jjill ii5 
108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a , 
¡obro Nueva-York, Nucva-Orleans, Veracruz, Mélico, 
>lan Juan do Puorto-Rioo, Londres, París, Burueon, 
Lyon, Pavona. Hamburgo, Roma, Nápolos, Milán, 
Génova. Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppc, Tolouse, Voneda, Florencia, Palermo, Tu-
rín, Mesina, SÍ, así como sobre todas las capitales y 
pueblos do 
ESPAÑA É TRIiA S CANARIAS. 
I n . UK'J RvUIAs-
f 
M E R C A N T I L E S . 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
CARDENAS Y JÜCARO. 
L a Directiva ha señalado el dia 30 del corriente, á 
las 12, para (que tenga efecto en la casa n. 22, calle de 
Meroadercs, la junta general ordinaria en la que se 
dará lectura A la memoria con que presenta las cuen-
tas del alio social vencido el 30 de jimio último, y d 
presupuesto de gastos ordinarios para d do 1890 á 91; y 
se procederá al nombramiento de la Comisión que ha-
brá de glosar aquellas y examinar este, así como A la 
clecdón de cuatro seüores Direetoroa. Advirtióndoso 
que dicha Junta se celebrarA con cualquier número de 
concurrentes; pudiondo los Sres. accionistas ocurrir A 
la Secretaría por la referida memoria impresa. 
Habana, 14 do octubre de 1889.—El Director Sfl-
gyeíurlo 'í'to'jno. Jmt] f. JiriQtfí. 
Sociedad Benéficayde Socorro» 
Mntnos de la Habana. 
Se ^re tar la . 
E l lunes 21 del corriente mes, A las siete en punto 
de la noche, en la casa calla del Campanario numero 
105, tendrA logar la junta general ordinario. Lo que se 
avisa A loa señores socios por diaposición del Sr. P m -
sldento. rogAndoles su puntual osistenoía. 
Habana 15 de octubre de 188».—El Secretario Con-
tador, 7>o>n»»»oo Valdés Urra. 
12762 4-16 
C O M P A Ñ I A 
DEL FERROfi.lüRIL DE mWIAl. 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva do esta Compafiía, hacíéndo usa 
do la fuouitud que le concedió la general do accioiiis-
tas de 80 d o encr ' del corriente nflo, hu acordado emi-
t i r trescientas acciones do lu misma Compañía por 
cuenta del fondo de reserva de obras nuevas construi-
d a s . 
Los señoros accionistas y todas las personas que de-
seen tomar algunas do osas acciones p u e d e n d l r í g i r B » 
á la Agencia d o esta Compañía establecida en la H a -
bana, á cargo del vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y 
Mádan, Lamparilla esquina á Cuba, ó A la Contaduría, 
paradero de García, A euterarse do las condiciones 
con arreglo á las coales tione lugar aquella emisión. 
Se advierte: 19 Quo sólo se recibirán sollcitude» 
para tomar esas acciones hasta las cuatro de la tardo 
del día 19 de los corrientes; y 29 Que el tipo mínimo 
que se Uta para la colocación do las aodonos es ol de 
cinco p o r ciento d e descuento.—Matanzas, octubre 7 
d o 1880 —Jlwaro Lavaetlda, Secretario. 
12l!l(i 10-9 
Bnnco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n C r e n e r a l . 
TARIFAS DE MERCANCIAS. 
Desde el dia 15 del corriente mes se introducen ro-
bujas de consideración en las tarifas de Ift línea do Re-
gla: 
19 Los despachos entre Kntudon-s comprendidas 
de Regla A Matanzas, so harAn por la tarifa de Regla 
A Minas etc. hasta Matmzas, ctu un robalo do 30 
p3 •—' •; tarifa especial bonificada do Regla A Matan-
zas, coutinuarA vijeute. 
29 Los despachos entre Estaciones comprendidas 
entro Matanzas y Bemba so bi.rán por In tarifa do Mar-
tauzas A Ilmrra, etc., 1 asta Bemba, con un rebajo de 
40 pg. , quo so elevará ai 7u p,^. para los artículoB no 
especificados do volúmen. 
89 Los despachos cutre Estaciones situadas en la 
línea de Regla, de un lado y otro de Matanzas, so ha-
rá por la primera de esiua tarifas con el 30 p g. de re-
buja cuando el número do tramos sea menor do ocho; 
y por la tarifa do Regla á Ibarra, etc. hasta Bomba, 
con ol rebajo de 50pg., y de 7 0 p g páralos artíouloe 
voluminosos, cuando el ndmero de tramos exeeda de 
ocho. 
49 Los rebajos que so establecen para estos tras-
portes se harán también en los demás casos en que 
deban aplicarse esas tarifas y especialmente para loa 
trasportes do la línea do Regla A la do Vlllauueva y 
ramales y vico-versa. 
Habana y Octubre 6 de 18R9.—El admínislrudoT 
General, 1̂. de Almeno. C1502 15-7a 15-8d 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
M e r c a n c í a s e n c o m b i n a c i ó n c o n e l 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s . 
Desde el día 15 del prefeute mes Be reducirá la par-
te del flete que correaponue A estos Ferroeurrlles Oni-
dos de la Habana en los despachos en combinación 
por Bemba con el Ferrocarril ae Cárdenas y Jácaro 
A lo que resulta para los trasportes hasta Bemba de 
las rebajas quo so establecen desde la misma focha, 
aumentándoso al 60 p g. la rebiya desde Regla A V i -
Hanueva ó vice-versa lo que redoro próximamente 
en un 40 pg . la parto de estos ferroearrllc* relativa-
mente A los precios que hoy rüen. 
Los precios especiales que ri)en de Roela A CArdo-
nas. Colón, Santo Domingo, Jicote» y Esperanza, y 
de Matanzas A Colón, menores que los arriba nombra-
dos continuarán vigentes, y los primeros se aplicarán 
también desde Villanuova. 
Habana, 6 de octubre de 1889.—El administrador 
general. A . de Ximeno. C 1501 15-7a 15-8d 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana. 
D. José Goner, como apoderado del Exnmo. Sr. 
D. Manuel Calvo, ha participado el extravío del título 
de la aeoión n. 1.542, expedido A favor del último en 
17 de octubre de 1876, con objeto de que se le faciluó* 
ol correspondiente certificado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica oon 
el fin uc que si alguna persona so considera con dere-
cho al expresado título, ocurra á deducirlo A esta Se-
cretaría, Empedrado 34, dentro dol término do veluta 
días después del último anuncio; en concepto de que si 
no hubiere quien formo oposición, se expedirá el cer-
tificado que se pide, quedando sin valor ni efecto el 
referido título. 
Habana, ootubro 3 de 1889.—El Seorotnrío, F r a n -
nisoa S.Manln». Cn 1185 20-1 O 
ÁWSOS. 
OBISPADO 





P U B L I C A D O P O R 
LA PROÍ,A(i.l!\DA LITERARIA 
C O N APKOUAC'lrtíf F . O L K B I A B T I C A . 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho año» 
que lleva de publicación, se distingue por ser el más 
E X A C T O en noticias astronómicas, el más C O M P L E T O 
en datos religiosos, liisióricosy de intoréB general, el 
demás L E C T U R A (64 páginas) por lu infinidad do no-
ticias que conlieno; y el Ú N I C O iLUbTKAUO con d re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una imá-
gen de la Virgen *en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una de L I B R I T O y otra de P A R E D . 
Cg^Sc hacen ediciones especiales, de llbrltos ó de 
pardd, para los establocimicutos, intercalando sus 
anuncios, A precios reducidos, que varían conforme la 
importancia del pedido. 
^ - L n prensa. E l C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición de L U J O , con mugníficas encnaderuacloncB, 
para 1890. 
[^"A los que tomen por partidas so le hacen gran-
des rebajas. 
Do venta en L A P J I O P A H A N O A L I T E I I A K I A . Z u -
lueta, 28. Cn 1569 15-190 
T N T E R E S A N T E . — S E V E N D E UNA D E U D A 
J_ác corta cantidad, reconocida médiauto escritura 
pública, al 12 p.g, por persona de responeabilidud. 
Correa n. 6 (Jesús del Monto), tercera casa entrando 
por la calzada, darAn razón. 42870 7-18 
Guardia Civil de la isla de Cuba. 
Comandanciade la jurisdicción de laJJabana 
A n u n c i o . 
Debiendo eer vendidos por desecho; en pública B u -
bas seis caballos del escuadrón de esta Comandancia, 
se anundaal público para que las personas que deseen 
tomar parte en la lioitación concurran A las odio d e 
la mafiana del dia veintitrés del actual al cuartel de la 
Guardia Civil, silo en la calzada do Belascoaln u. 8U. 
Habana, 16 do octubre de 1889.—P. A. y O. d e l 
primer Jefe—El Comandanto 29 Jefe, Ajui/ino L u -
nar. C. 1564 5-18 
J L v i s auas Francais . 
L a Societé Frangaise de Bienfaisance couvooue ses 
membres A u n o Afsambléo générale extraordmaire, 
laquelle nura lien le Dimaneh* 27 ottobre, courant. 
dans le local de la "Sociedad Coral Asturiana," 1er. 
é t a g e du café " L a Diana," calzada do la Reina an 
coin de Aguüa. 
L ' o u v e r t u r e de la séance est flxóe A mldi prócis; et, 
l' ordre du jour e s t lo suivant: 
Communioation de la renonclatlou de Mr. le Cón-
s u l Général do Frauce, A la Prfte'.dcnce, et démission 
du Burean. 
Eleotion d* un uouveau Burean. 
Noniination d' une oommlssion ponr la révislon dp 
Rí'glement, rendue nécessalre par la rononolatloa do 
Mr. 1c Cousnl. 
L e Bureau, 
O B S E R V A T I O N IMPORTANTE.—Autant pouf 
é v i t e r des ooutestations ou róclamationB ultdrieures, 
q u e p o u r f a d l i t c r 1' asslstanoe au plus grand nombre 
p o s E Í b l e , pourpouvoir «ssister A la réunion le paiemenfc 
de la ootisation devra étre constaté, le reflu oorres-
pondaul au mois d' ootobre oourant tftanfc infllaant & 
ect effet: en consóquenoe, ledit ropu sera, ÍIMW' a u 
moment de V enfríe en e4anee, & la dísposítlon de *ouí; 
cbacun q u i cn fora la demande á Mr. Charles Po-
rrand. Recouvreur. (Les InUSresséB sontpriós de bien 
vouloir luí faire parvenir leur demande lo moius tard 
possil.le ) 12842 8 17 
AVISO. 
Según escritura otorgada ante el notario D. Eduar-
do Rodríguez, queda separado de la sociedad latTMla. 
y Cp, D. José Mír y Guíted, transmitiendo al g»r«nt« 
D. Joaquín Pérez los derechos v aooiones qna da di -
cha sociedad lo pertenecían. naolendeBe cargo A l * 
voz el propio PÉrez do los erAdltos activos y pasivo* 
que al socio Sr. Mir correspondían en la repetida so* 
ciedad Estrada y Cp., lo que ponemos en conooimleo-
to del comorcio, páralos fines consiguientes. — H a b ^ 
na, 10 de octubre do 1889,—ifeíroda y 
12828 8-17 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . Amar-gura esquina A Oficios. Remisiones do bultos y 
encargos para toda la Isla, la P m í n a u l a y ol fa7m«ri 
jero por los vías mAs rApidas y seguras. Hace entra-
das y despachos do meroanoios eto. on Aduanas y 
muelles. 12759 8-16 
AVISO. 
Por encargo de D? Mariana Chcrleola, -duda d» 
D. Jnan A. Cortina, bago presento que dicha seCon* 
no tiene otorgado poder general A persona alguna, nj 
in comisionado A nadie para el uso de su nombre, con 
^ idea de levantar fondos, siendo el Letrado que sus-
cribe, ol único director de sus asuntos. So agradecerá 
la detención de cualquier individuo que Invoque el 
carácter de apoderado ó el nombre de aquella seflora 
para tomar dinero y el Inmediato aviso A la calle da 
Amargura número 21, bufete del Sr. Sola. 
Habana, 14 de octubre de IS80.—Leopoldo de Sola. 
12760 6-10 
A V I S O 
Falsifioundose con el mayor descaro los acraditadea 
vinos de mi marea T O R R E S , mientras aondo A loa 
tribunales de justicia, para castigar í los defraudmlo-
les de los mismos, llamo la atandón do los oonsuuii-
dores, tengan ospcdal enldado en su compra para no 
sor víctima do engafio, y on caso tal, suplico dcD CtyUo 
A ios Sres. Badlay Mcroaderes n9 o. 
HABANA. 
T t E B N E S 18 DE O O m i l R K DE 188H. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O PA.RTICULAK 
D E L 
Biario de la Marina. 
AI- D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T B I J E O R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva-York, 17 de octubre, á las ) 
5 y 50 de la tarde. $ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , h a n l le-
gado l o a v a p o r e s Ci ty of A l e x a n d r í a 
y M é n d e z N i l ñ e z . 
Nueva York, 17 de octubre, á l a s i 
8 y 10 ms. de la noche. S 
S e h a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a de q u e 
e l c a r g a m e n t o d e l v a p o r C t í ? / © / Wash-
ington s e h a b i a corr ido c o m p l e t a -
m e n t e y que e s t a f u á l a c a u s a de s u 
a r r i b a d a . 
San Fetersburgo, 17 de octubre, á las } 
8«/ 40 ms. de la noche. \ 
E l C a a r s e r e u n i ó c o n l a C z a r i n a 
e n D a n t z i c , s i g u i e n d o a m b o s v i a j e 
p a r a e s t a c a p i t a l . 
Nueva York, 17 de octubre, á las ) 
9 de la noche S 
S e g ú n n o t i c i a s de H a i t í , h a s ido 
e lec to P r e s i d e n t e de d i c h a r e p ú b l i -
c a e l g e n e r a l H i p p o l i t e . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 18 de octubre, á l a s } 
8 de la mañana. S 
H a n l l egado á e s t a corte l o s B u -
q u e s de M o n t p e n s i e r . 
E n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l l o s 
e s p e r a b a n S . M . l a P e i n a P e g e n t e y 
S . A . l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r l l e v ó a y e r 
¿ l a f i r m a de S . M . u n decreto , s u p r i -
m i e n d o e l C o n s e j o de U l t r a m a r , y 
c r e a n d o u n a J u n t a C o n s u l t i v a de l a s 
C o l o n i a s , que e n t e n d e r á s o l a m e n t e 
e n l o s a s u n t o s de l a s i s l a s P i l i p i n a s 
y de P e r n a n d o P ó o . 
M a ñ a n a s e r á r e c i b i d a e n a u d i e n -
c i a por S . M . l a P e i n a , c o n g r a n so-
l e m n i d a d , l a e m b a j a d a M a r r o q u í . 
S e h a s u s p e n d i d o l a r e u n i ó n que 
d e b í a c e l e b r a r s e e n P a l a c i o , c o n mo-
t ivo de l a e n f e r m e d a d que p a d e c e S . 
M . e l P e y D . L u i s de P o r t u g a l . 
L o s S r e s . P o m e r o P o b l e d o y D u -
que de T e t u á n h a n c e l e b r a d o u n a 
a m i s t o s a c o n f e r e n c i a , que e s objeto 
de c o m e n t a r i o s e n l o s c í r c u l o s p o l í -
t i cos . 
S e e s t á n h a c i e n d o g r a n d e s es fuer-
z o s p a r a l a f o r m a c i ó n de u n a coal i -
c i ó n do todos l o s p a r t i d o s m o n á r -
q u i c o s o p o s i c i o n i s t a s , c o n objeto de 
c o m b a t i r y d e r r o t a r a l part ido que 
o c u p a e l poder . 
Nueva York, 18 de octubre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la mañana. \ 
U n a p a r t e d e l c a r g a m e n t o d e l Ci ty 
e f Washingtoit h a s ido e s t i v a d a nue -
v a m e n t e . 
Londres, 18 de octubre, á las ) 
0 déla mañana. \ 
E l L o n d o n Neivs p u b l i c a u n tele-
g r a m a de V i e n a e n e l que s e d ice 
q u e e l G a b i n e t e h ú n g a r o h a p r e s e n -
tado s u d i m i s i ó n , por no e s t a r con-
forme c o n e l de A u s t r i a r e s p e c t o de 
c i e r t a s r e f o r m a s e n e l e j é r c i t o co-
m ú n , 
Par ís , 18 de octubre, á las ) 
9 y 20 ms. de la mañana, s 
E l C o m i t é de l a de fensa N a c i o n a l 
h a d i r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n a l ge-
n e r a l B o u l a n g e r a s e g u r á n d o l e l a fi-
d e l i d a d á s u c a u s a y l a fe que a b r i -
g a e n e l t r iunfo de e l l a . 
B í c e s e q u e e l c i tado g e n e r a l t i e n e 
f o r m a d a l a r e s o l u c i ó n de s a l i r p a r a 
B r u s e l a s ó G i n e b r a y e n t r a r r e p e n -
t i n a m e n t e e n P r a n c i a á f in de p e d i r 
q u e s e le f o r m e u n a n u e v a c a u s a . 
Berlín, 18 de octubre, á las 
10 de la mañana. 
E l E m p e r a d o r y l a E m p e r a t r i z h a n 
s a l i d o de i n c ó g n i t o p a r a M i l á n . 
Londres, 18 de octubre, á las f 
11 ae ta mañana $ 
S e e n c i i e n t r a a lgo m á s a l i v i a d o e l 
P c y B . L u i s , h a b i e n d o r e c o b r a d o 
p a r t e do l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
Nueva York, 18 de octubre, á las ) 
11 y 20 ms. de la mañana. \ 
H a l l egado, p r o c e d e n t e de l a H a -
b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o S é n e c a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 18 de octubre, á l a s ) 
5 d é l a tarde. $ 
E l B l r e c t o r de E l l Á b e r a l h a a p a -
l e a d o a l de L a Correspondenc ia Mi~ 
l i t a r e n l a p u e r t a de l a r e d a c c i ó n , 
o c u r r i e n d o c o n e s t e m o t i v o u n g r a n 
e s c á n d e l o . 
L a p o l i c í a r e d u j o á p r i s i ó n á a m -
bos . 
E l B i r e c t o r de L a Correspondencia 
M i l i t a r so lo h a r e c i b i d o u n a peque -
ñ a h e r i d a quo n o o f r e c e cu idado . 
Una consnlta jurídica. 
Tenemos la seguridad de que el distin-
guido letrado, nuestro amigo particular, 
quo firma la carta que varaos á insertar, 
comprenderá que nuestra afirmación de 
que el tórmino de veinte días para quo 
empiece á regir el Código Civil, debió co-
menzar el día do ayer, 17 de octubre, no 
obedeció á la vana pretensión de consti-
tuirnos en maestros del derecho, sino ¿ la 
profunda convicción de que aquella era la 
genuina interpretación del precepto legis-
lativo quo acaba do promulgarse. 
He aquí, ante todo, on que tórminos se 
expresa nuestro amigo: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy Sr. mió de toda mi consideración: 
en el A L C A N C E de boy asegura V . que el 
tórmino de 20 días para que empiece á re-
gir el Código Civil comienza mañana 17 de 
octubre. 
E s de capital importancia que ese térmi-
no se fijo con toda exactitud. Si la publi-
cación del Código no debe hacerse más quo 
en la Gaceta, como parece deducirse del 
enelto del A L C A N C E , es positivo que trans-
curridos 20 días, contados desde mañana, 
regiría el Código; pero como el Real De-
F0LLET1N. 15 
EL DIVORCIO DE LA CONDESA 
Novela escrita en francés 
ron 
C A R L O S M E R O I T V E L . 
( C O N T I N Ú A . ) 
Upa semana había trascurrido desde que 
la Condesa de Vigneulles leyó el fatal pa-
pel de color de rosa. 
Eft vano había procurado volver á ver al 
ciego. Y a no estaba en su sitio; había debi-
do emigrar hacia otros barrios más populo-
sos; pero á pesar de sus raciocinios, aquel 
papel le parecía un aviso del cielo. 
Infinitas veces estuvo á punto de confiar 
á su marido sus temores, los martirios sin 
nombre quo experimentaba; pero la ver-
güenza detenía en sus labios la confesión 
próxima á salir. E n cuanto Santiago apare-
cía á su vista, sentía timidez y sus resolu-
oionoa se evaporaban: siempre ora para ella 
el hombre que en sus ensueños de joven ha-
bla visto adornado de superiores cualida-
des; el ideal el Dios L a dominaba 
con su apostura, con sus elegantes modales, 
con, su variada ilustración; que no daba 
lugar al aburrimiento; con su inteligencia, 
con los nobles sentimientos de su alma. 
Ante 61 se sentía pequeña y dóbil. A l ver-
le, dudaba de todo lo quo en su ausencia 
creía cierto y se despreciaba á BÍ miama 
por sus injustas sospechas. 
Desde por la mañana del día destinado 
á la solemnidad-de que hemos hecho men-
ción el palacio de Otrelande ofrecía un as-
pecto animadísimo. 
L t s cocheros preparaban los carruajes 
ció gala. E l Barón había prometido á Marta 
acompañarla olpesage y Je había regalado 
un magpífico traje para que lo luc ida a-
ouel díftf , 
creto de 31 do julio último dispono que este 
no rija sino ñ. los 20 flías de la publicación 
en los periódicos oficiales do Cuba, Puerto-
Rico y Filipiuas, pudiera tal vez croorso 
que el tórmino no debe contarse sino desdo 
la publicación en los Boletines Oficiales, 
que, como indica su nombre, caben dentro 
de aquella denominación. 
Si V . estima que la publicación de estas 
líneas pudiera contribuir á la aclaración de 
esta duda, desde luego se presta á ello su 
atento S. S. Q. B . S. M., 
León Broch. 
SjC octubre 16. 
Vamos á exponer los fundamentos d© 
nuestra opinión, modesta, por ser nues-
tra. 
Efectivamente, el artículo 2? del Real 
Decreto de 31 de julio último, expresa quo 
"empozará á regir este Código on las Islas 
referidas [las de Cuba, Puerto-Rico y Fi l i -
pinas, según el artículo 1?] á los veinte 
días fliguientes de su publicación en los pe-
riódicos oficiales de las mismas." Cabo, 
pues, preguntar; ¿qué se entiende por pe-
riódicos oficiales de la Isla do Cuba? ¿com-
prende .solamente esa denominación á la 
Gaceta de la Habana, ó también á los Bo-
letines Oficiales de las seis provincias? ¿Ca-
ben estos últimos en dicha denominación? 
Ante todo, ocurre pensar que, el artículo 
2? del Real Decreto no puede haber dicho 
cosa distinta de aquella que dice el 3? [sa-
bido es quo los diferentes artículos de una 
ley deben interpretarse en el sentido de 
que se concilíen, no en ol de que se recha-
cen y repelan sus disposiciones] y el ar-
tículo 3?, está redactado así: " E n harmonía 
con lo dispuesto en el artículo 1? del mis-
mo Código, las leyes regirán en las provin-
cias de Ultramar á los veinte días de su 
promulgación, entendiéndose ésta hecha el 
día en que termine su inserción en los pe-
riódicos oficiales de las Islas." 
Véase cómo se distingue entre las pro-
vincias de las respectivas Islas y las Islas 
mismas. Regirán las leyes en cada pro-
vi í ida veinte dias después de haber termi-
nado su inserción, no en los periódicos ofi-
ciales de cada provincia, en cuya denomi-
nación vendrían indudablemente compren-
didos los Boletines, sino en los de cada Isla, 
de cuyas provincias se trate; y en este sen-
tido, no hay más periódico oficial de la I s la 
de Cuba que la Gaceta de la Habana. 
Ese mismo plazo de veinte dias está com-
probando que se ha otorgado una dilación 
suficiente para que á los últimos confines 
de cada Isla ó Archipiélago pueda llegar el 
conocimiento d© la nueva disposición le-
gislativa. Esta regla debe ser aplicable al 
Código Civil, si el Código Civil la estable-
ce, en general, para toda ley. 
Pero hay un argumento más, y á nuestro 
entender, irrefutable, para sostener nues-
tra doctrina. 
E l artículo 2? tan íntimamente rnlazado 
con el 3o del Real Decreto de 31 de julio, 
y ese artículo 3? obedecen al propósito del 
Ministro de Ultramar, de atemperarse á lo 
dispuesto en el mismo Código Civil de cu-
ya aplicación se trata. E l artículo 3? di-
ce: "en harmonía con lo dispuesto en el 
artículo 1? del mismo Código." 
Veamos lo que dispone el artículo 1? del 
Código Civil, Dice así: " L a s leyes obli-
garán on la Ponínsula, Islas adyacentes, 
Canarias y torritorios de África, sujetos á 
la legislación peninsular, á los veinte diae 
de su promulgación, si en ella no se dispu-
siere otra cosa. Se entiende hecha la pro 
inulgación el día «n que termine la inser-
ción de la ley en la Gaceta." 
Adviértase que los artículos 2? y 3? del 
Real Decreto de 31 de julio no son más 
que la reproducción de este 1? del Có-
digo. 
Pues bien : los veinte dias posteriores á 
la promulgación que determinan aquel on 
que las leyes, y por consiguiente, esta Ley 
que se llama el Códipo Civil, han de em-
pezar á regir, deben contarse desde aquel 
en quo termine su inserción en la Gaceta. 
Y la Gaceta, allí, no es más quo la de Ma-
drid. E n eso artículo no se trata para na-
da do los "Boletines Oficiales" de las pro-
vincias. 
Tales han sido y siguen siendo los fun-
damentos de nuestra opinión. No obstante, 
reconocemos la verdad con que dice nues-
tro amigo y comunicante: "es de capital 
importancia que ese término se fije con to-
da exactitud." 
Y como nosotros no tenemos autoridad 
para resolver la cuestión, fermulamos ésta 
que llamamos consulta jurídica, para que 
sea resuelta por el Ministerio de Ultramar, 
do modo tan claro que no admita dudas. 
E l cable permito que su resolución recaiga 
en tiempo. 
Instrucción piíblica. 
Por falta de espacio no hemos podido in-
sertar antes la siguiente importante circu-
lar, dirigida con loable coló por el Sr. Go-
bernador Civil de la provincia á los Alcal-
des Municipales de la misma, respecto del 
cumplimiento de las disposiciones dictadas 
para la asistencia á las escuelas de los ni-
ños menores, que es obligatoria y deben vi-
gilar las autoridades delegadas del Gobier-
do Civil, para que no sea letra muerta lo 
que con provisor acuerdo existe legislado 
en la materia. Dicha circular, en que una 
vez más pone de relieve su celo por la en-
señanza el Sr. Rodríguez Batista, es como 
sigue: 
L a Marquesa debía ser de la partida, y ol 
Hnrón no dudaba que aquel par de encan-
tadoraa mujeres, excitarían la admiración 
del distinguido público quo acudiría á las 
cai rtíras. E l carruaje en donde debían ir pa-
recería nn canastillo de rosas. 
— E s preciso brillar, queridas mías—los 
decía i ! v ir jo sibarita radiante do felicidad. 
—Es necesano ec l ipsará las demás para 
que rabien. 
Cuantos formaban parte dolos círculos 
elegantes y distinguidos del mundo, saben 
lo que significa la maravillosa fiesta que se 
celebra todos los años en Longchamps. 
E l sol favorecía el espectáculo: jamás nin-
gún caballo de pura raza había corrido en 
un día más brillante ni bajo un cielo más 
puro. 
Á.\dLS áos, e>\pesage se hallaba invadido 
por una multitud, on la que todos los colo-
res del arco iris se mezclaban y confundían 
en forma do trajes de satén, de plumas y de 
flores. 
E n ninguna parte del mundo podría en-
contrarse una reunión semejante de crea-
ciones ideales y de elegancias supremas que 
hablan el lenguaje de la moda. 
L a Marquesa, más encantadora que nun-
ca, había almorzado en el palacio de Otre-
lande. 
Llevaba un precioso traje de seda ha-
bana, con una toca Enrique I I , del mismo 
color del traje. 
Parecía estar peseida do una loca alegría. 
E n el trayecto divirtió al Barón, contándo-
le infinitas anécdotas sobré todas las perso-
nas que en otros carruajes pasaban á su la-
do. Con un rasgo los pintaba; y trazaba su 
silueta físioa 6 moral, por medio do frases, 
como un pintor humorístico hubiera podido 
hacerlo con el lápiz. 
Su enlace se había anunciado oficialmen-
te: debía celebrarse nn mes después; pero 
la misma cariáad tenía para con su futuro 
que para, con loa indiferentes. Casi puede 
GOBIEENO C I V I L DE LA PROVINCIA. 
Circular. 
Por circular do 11 do junio último, publi-
cada on el Boletín Oficial de 13 del mismo 
mes, me dirigí á V . S. exhortándole para 
que se diera el más exacto cumplimiento á 
las proscripciones dictadas en veinte y sie-
te de febrero y veinte y nueve de marzo del 
corriente año, sobre la enseñdnza primaria 
obligatoria; fijando asimismo un plazo de 
quince días para la remisión á este Gobier-
no de los datos estadísticos á que BO con-
trae la regla 8" de la primera de dichas cir-
culares, en la forma y con arreglo á los mo-
delos insertos á continuación de la segun-
da; y no obstante el tiempo trascurrido, no 
han verificado la expresada remisión algu-
nos señores Alcaldes Municipales, resultan-
do de ese modo baldías mis justas proven-
ciones y demostrado palmariamente lo poco 
quo se interesan por ol progreso de la cau-
sa do la Enseñanza, objeto de preferentísi-
ma atención y fuente de bienestar para loa 
pueblos. Este anómalo comportamiento 
por parte de los quo así desatienden sus 
más elementales deberes, es inexcusable y 
da margen á tristes y serias reflexiones. 
E n mi deseo de quo sea una verdad en 
esta Provincia el establecimiento, on toda 
su extensión, de la enseñanza obíigatoria, 
no omitiré medio alguno para consesuirlo, 
utilizando al efecto cuantos recursos me 
concede la Ley. 
E n su consecuencia, espero so sirva V. S. 
informarme á la mayor urgencia, si en su 
Tórmino ha principiado á cumplirse cuanto 
so dispone en la regla tercera de mi circu-
lar de 27 de febrero, referente al procedi-
miento que deberá emplearse con los pa-
dres que no envíen sus hijos á la Escuela; 
así como darme cuenta del aumento quo 
haya habido on la matrícula de los plante-
les de educación existentes on esa jurisdic-
ción municipal, á partir desde que se inició 
esta nueva marcha, y todo cuanto más pue-
da conducir á comprobar el progreso de la 
instrucción primaria, recordándoles por úl-
tima vez á los que no hayan remitido la 
memoria y datos estadísticos podidos, lo e-
fectúen inmediatamente, apercibidos de lo 
que hubiere lugar. 
Del recibo do la presente se servirá V. S. 
darme aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 9 de octubre de 1889. 
Garlos BodHguez Batista. 
Sr, Alcalde Presidente de la Junta de 
primera Enseñanza 
La remolacha en Enropa. 
E l Journal des Fabricants de Sucre pu-
blica en su número del 2 del corriente los 
siguientes pormenores respecto do la actual 
campaña azucarera en Europa: 
Francia.—Durante el mes de septiembre 
no se había interrumpido la sequía on Fran-
cia, porque las ligeras lloviznas caldas ape-
nas penetraron el suelo, desapareciendo 
prontamente bajo la acción de vientos se-
cos. E n tales condiciones, y con la gran 
baja del termómetro, sobre todo por la no-
che, la vejetación de la remolacha no ha 
progresado lo más mínimo. L a raíz tiene 
un grueso mediano y en gran número de 
casos, el rendimiento será inferior al del 
año último. E n las tierras arcillosas y fuer-
tes, sobre todo en el Norte y en el Paso de 
Calais, se espera que la presente cosecha 
supero á la última on una proporción que 
no puede determinarse. E l volumen de las 
hojas puede ocasionar ilusiones, y es preci-
so reservar los cálculos hasta que haya ter-
minado la recolección. Por el contrario, 
en los terrenos ligeros ó arenosos ó on los 
que se han hecho las siembras tardías, co-
mo en el Aisbo, la Somme y el Olro, la de-
cepción es grande y los cultivadores so 
muestran poco satisfechos. E n compen-
sación, la calidad es buena, y la madurez 
de la planta se hace en condiciones de tem-
peratura, calor, sequía, frío, favorables en 
sus alternativas al desenvolvimiento de su 
riqueza. 
-átewama.—Durante la últ ima semana 
de septiembre, se han experimentado llu-
vias insufleiontos. Los días han sido secos, 
más bien fríos, y la temperatura de las no-
ches ha bajado á cero muchas veces. Qué-
¡anso los agricultores de semejante seca, 
que dificulta la extracción do la planta. 
Ningún progreso puede hacerse constar 
respecto del desarrollo calitativo y cuanti-
üiiivo de la planta. E n los distritos en que 
las lluvias han sido escasas, el resultado se 
señala como inferior al del año último, su-
cediendo lo contrario en las regiones más 
favorecidas por la humedad. 
Austr ia-Hungría .—Húmeda y fría fué 
paráoste país la última semana do soptiera-
bre, con lo cual no solamente no ha ganado 
la remolacha, sino que ha perdido algo de 
so calidad y necesitará muchos días para 
ganarlo. E l rendimiento del cultivo no 
mejora, lo que se explica con la tempera-
tura baja que reina, y como los agriculto-
res so apresuran á arrancar la planta en el 
temor de ser sorprendidos por las heladas, 
no queda de ese lado ninguna esperanza, 
siendo arbitrario todo cálculo que se haga 
con este motivo. 
El Sr. Elias. 
Desgraciadamente, se encuentra atacado 
de la enfermedad endémica, aunque coa 
carácter benigno, este distinguido jefe del 
ejército y en la actualidad jefe de Policía 
de esta provincia. 
Los doctores Sres. Bellver, Roure y Zu-
gastise han encargado de la asistencia de 
enfermo. 
Deseamos al Sr. Elias el más pronto res-
tablecimiento. 
Puerto-Bico. 
Los periódicos do la isla hermana que re-
cibimos por el último vapor-correo alcanzan 
en sus fechas al 13 del actual. Nuestro a-
preciable colega el Boletín Mercantil, nom-
brado órgano de la Cámara de Comercio de 
San Juan de Puerto-Rico, publica el cuadro 
del movimiento de importación en el mes do 
agosto último. Durante dicho mes entraron 
en Puerto-Rico 106 buques, 12 menos que 
en agosto de 1888, los que produjeron por 
derechos de importación $182,809-79 cts., 
$16,096-89 más que en el año anterior, y 
por derechos do carga y descarga, embar-
que y desembarque de viajeros, $11,712-50. 
El total de lo recaudado por ese y otros di-
ferentes conceptos ascendió á $208,261-07 
cts., y el alza, comparada con igual mes del 
año anterior, á $20,613-52 cts. E l número 
decirse que reservaba al capitán las críticas 
más agudas do su ingenio. 
—Ten mucho cuidado—le dijo el Barón. 
—Mira quo puede vengarse. 
Sólo el Conde parecía distraído, preocu-
pado, y respondía como maquinalmente á 
las preguntas quo con maligna gracia le 
dirigía su prima para mortificarle. 
Más de una vez creyó Marta ver cruzarse 
las miradas de Santiago y de la Marquesa, 
notando en las de su marido una expresión 
suplicante, como si la alegría de su prima 
le irritase secretamente, ó por lo menos, le 
molestara. 
A l bajar del carruaje en la puerta del jpe-
sage, Matilde pareció buscar algo en BU bra-
zo, y exclamó: 
—¿Y ral brazaletoT Sin duda lo he per-
dido. Quizá le habré dejado sobre el toca-
dor de la Condesa. Soy tan distraída 
Pero no pareció dar importancia á este 
suceso, y continuó risueña y alegre como 
hasta entonces. 
E l Barón había dispuesto qire les prepa-
rasen los mejores asientos de una tribuna, y 
allí se instaló con su escolta, logrando, como 
esperaba, que sus bellas acompañantes pro-
dujesen un gran efecto. 
Hallándose rodeado de personas conoci-
das. L a Baronesa de Mayrán, la peor len-
gua del frubourg Saint-Gormant; la Vizcon-
desa do Falloyos, una morena que había 
pasado de los cuarenta y que no perdonaba 
á las que aún no habían llegado á este gua-
rismo fatal, y otra multitud d© personas de 
las que viven en esa esfera en las que unas 
se aburren y otras se divierten. 
L a Marquesa miró á todas partes con la 
curiosa impertinencia de las mujeres boni-
tas á quienes todo so les permite; poro al 
cabo de un cuarto de hora declaró que se 
había aburrido. 
— Y a estoy harta do caballos—dijo.—-Da-
me el brazo, Santiago. Convídame á Charo-
pagne;tengo sed. 
de los buques salidos el mismo mes llegó á 
87, 28 menos que en agosto de 1888. 
E l dia 2 llegó do la Península el Inten-
donto General de Hacienda, Sr. D. Miguel 
Cabezas. 
E n MayagQez se sintió el sábado 5 un li-
gero temblor de tierra.—Un incendio ocu-
rrido en Arecibo redujo á cenizas ocho ca-
sas.—Pero la calamidad mayor que se ex-
perimenta en Puerto-Rico la refiero el Bo-
letín Mercantil en las siguientes lineas: 
L a changa.—Con este nombre han dado 
aquí en llamar á un aniraalito, especie do 
gusano mariposa, de una pulgada de largo, 
que tiene una cintura en el tercio superior, 
cubierto por una especie de concha, y del 
cual arrancan dos brazos, y on cada una de 
las manos tiene cinco uñas, con las cuales 
forma en la tierra las cavidades en que so-
anida; tiene la cabeza parecida á la del 
cucubano; en la parte inferior, ó sea el cuer-
po, presenta cuatro patas semejantos á las 
de la cucaracha, y sobre el lomo y á raíz do 
la cintura, nacen en orden de menor á ma-
yor cuatro alas. Dicho alimalillo ha venido 
á ser una plaga en Juncos, pues, reprodu-
ciéndose de una manera eXtaordinaria, con 
los huevecillos que depositan en las cuevas 
que hacen en la tierra, destruyen todas las 
plantaciones de frutos menores, al extremo 
de que, ya en el año anterior, lo mismo que 
en éste, algunos agricultores abandonaron 
completamente las siembras, después do ha-
berlas hecho por dos y tres, veces, en vista 
de que la "changa" arrasaba las plantacio-
nes, tronchándolas por la raíz. 
Esto, como es consiguíento, ha hecho 
cundir el desaliento entre la mayor parto 
de los agricultores, principalmente los pe-
queños propietarios, que no se han atrevido 
á sembrar arroz, como otros años, uno do 
los frutos con que más se alimenta la clase 
proletaria, y que más la favorece; ni el ta-
baco, que es también uno de los productos 
de más importancia para los medianos y pe-
queños propietarios en esta comarca, por-
que han visto desaparecer casi todos los so-
mllleros que se han preparado, y que han 
sido destruidos por la dichosa "changa." 
Accidente desgraciado. 
A la una de la tarde de ayer, jueves, en 
los momentos en que varios operarios de la 
refinería de Belot estaban ajustando la tapa 
do una de las pailas quo contenían petróleo 
crudo, hizo explosión dicho líquido, cau-
sando quemaduras graves al Sr. D. Adolfo 
Leicano y Acosta, administrador de la fá-
brica, y á los trabajadores D . Domingo 
Hernández Pomero, D. Felipe Dieguez y 
Dieguoz y D . Antonio Sánchez y Hernán-
dez. 
Pocos momentos después de ocurrir esta 
sensible desgracia, so constituyó en el lugar 
del suceso el Sr. D. Pedro Arnao, médico 
segundo do la Armada, perteneciente á la 
dotación del crucero de guerra nacional 
Jorge Juan, acompañado del practicanto 
de á bordo, y llevando un bien surtido bo-
tiquín. 
E l expresado doctor, en unión del módico 
municipal, Sr. Ochoa, hizo la primera eura 
á las víctimas de esto accidente. 
También se personaron en el lugar de la 
ocurrencia el Sr. Solano, inspector del re-
conocimiento do buques, el celador de Re-
gla, Sr. Capotillo, y ol sárgonto de Orden 
Público del puesto de Regla. 
Lo grave del estado de los pacientes im-
pidió que fuesen trasladados á su domici-
lio, quedando mientras tanto en las habita-
ciones de dicha refinería. 
La nneya campaña azucarera en 
Enropa. * 
E l Journal des Fabricants de Sucre, del 
2 de octubre, última fecha que hemos reci-
bido, se crée en el caso de salir al encuen-
tro de los cálculos del Sr. Licht, publicados 
en el número anterior de dicho periódico y 
quo on la misma Alemania se consideran 
exajorados. Esos cálculos hacen subir íi 
435,000 toneladas el aumento de la produc 
ción en la campaña do 1889-90, comparada 
con la precedente. .No os nueva esa clase 
de errores en el célebre escritor alemán, 
pues ya ol año anterior previó un aumento 
da dfvL.SOO tonftbidas, quo que(ló reducido 
á 283,000, y también en la de 1886-87, el 
déficit calculado por 61 en 75,400 toneladas, 
so elevó á 278,250. Estos errores vienen on 
apoyo do los que lo contradicen en sus 
cálculos, suponiendo quo el resultado real 
de la presento zafra será muy diferente de 
lo quo opina y ha dicho. 
Otro escritor alemán, dado también á los 
trabajos estadísticos, el Sr. Goerz, do Ber-
lín, presenta cálculos diversos en este asun-
to, haciendo ascender la producción azuca-
rera de Europa en la campaña recientemen-
te comenzada, á lo siguiente en toneladas: 
1889-90. 1888-89. 
Alemania 1.020,000 978,500 
Austria-Hungría 620,000 514,000 
Francia 510,000 400,000 
Bélgica 110,000 96,000 
Rusia 450,000 485,000 
Holanda 40,000 35,000 
Dinamarca 20,000 19,000 
España , 18,000 15,000 
Total 2.788,000 2.602,000 
Según esos cuadros, la producción de la 
nueva zafra en Europa sólo tendrá un au 
monto de 185,000 toneladas, en lugar de las 
435,000 que ha predicho ol Sr. Licht. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN, 
Pesos. Ct». 
E l 18 de octubre 28,057 11 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 18 de octubro de 
1888 377,516 88 
Del 1? al 18 de octubre de 
1889 424,771 74 
Más en 1889 47,254 86 
C R O N I C A a B N B R A L . 
E l vapor americano Gity of Alexan-
dría llegó á Nueva-York á las cuatro do la 
tardo do ayor, jueves. 
—Procedente de Liverpool y escalas en-
tró en puerto, en la mañana de hoy, vier-
nes, el vapor mercante nacional Güi lo, con 
carga general, consignado á los señores 
Deulofeu, Hijo y C" 
L a primera carrera terminaba en aquel 
momento, y toda la gente se precipitaba 
hacia el pesage. 
—¿No viene V. , Marta?—preguntóla Mar-
quesa á la Sra. de Vigneulles. 
E l Barón cogió del brazo á su sobrina po-
lítica y exclamó: 
—Se queda conmigo. Váyanse V V . á 
beber. 
L a Marquesa había previsto esta resolu-
ción. 
E l tiempo trascurrió, y Vigneulles no vol-
vía. 
Distraída por la conversación del Barón, 
Marta no se apercibió al pronto; pero poco 
á poco se apoderó de su ánimo una vaga in-
quietud. 
L a segunda carrera iba á comenzar. 
A cada instante la Sra. de Vigneulles es-
peraba que llegasen el Conde y Matilde; 
pero sus esperanzas no tardaron en conver-
tirse en engaños. 
—¿Dónde estarán?—preguntó en varias 
ocasiones á su tío. 
—No hagas caso; cuando no vuelron es 
quo so hallan distraídos. E s muy posible 
que, hartos de estar sentados, anden por 
ahí de un lado á otro; para eso tienen pior-
nas. ¡Déjalos! 
Marta estaba en vilo. 
Una voz más repitió BU pregunta. 
L a oyó la Baronesa do Mayrán, quo ha-
bia ido á dar una vuelta por él pesage, en-
tre la primera y la segunda carrera, y con 
su natural penetración no tardó en com-
prender la causa de la preocupación de la 
Condesa. 
A l oscuchar una vez más la pregunta de 
Marta. 
—Se han ido del Hipódromo—contestó 
con acento viperino. 
¿Hablan partido? ¿Era esto posible? 
—¿Los ha visto VÍ—preguntó Marta ex-
tremecióndose. 
—91; le» he visto subir al cocheo 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, on 
acuerdo de 9 del corriente, se ha servido 
nombrar para el cargo de primer Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, al Sr. D. Ambrosio Grillo y Portuon-
do, propuesto en primor lugar do la terna 
formulada al efecto por la Corporación Mu-
nicipal. 
— E n una do las últimas sesiones cele-
bradas por í-l Ayuntamiento do Cienfuegos, 
se ha acordado destinar doce onzas para 
uno de los premios que han de figurar en 
el programa de la fiesta de inauguración 
del Hipódromo. 
— A la una do la tardo de hoy, viernes, 
ee efectuó, bajo la Presidencia del Sr. A l -
calde Municipal, una Bosión compuesta de 
varios tenedores de Bonos y Cupones y 
do la Comisión do Hacienda del Ayunta-
miento, con el objeto de ponerse de acuerdo 
respecto do las reglas quo deben observar-
se para llevar á cabo la conversión de caos 
valores, por los nuevos títulos, on cuya reu-
nión fueron unánimes los pareceres de to-
dos los concurrentes. 
— E s de aplaudir la acertada medida quo 
han adoptado las empresas de Omnibus, 
escalonando en la vía que han de recorrer 
sus coches, inspectores á cuyos cuidados 
se debe al que hayan cesado los continuos 
regateos y otros excesos que tan en peligro 
ponían al transeúnte. 
—Sabemos positivamente quo el Sr. D. 
Angel Villalba y González de Mendoza, Re-
presentante general en esta Isla del célebre 
aurista americano Ludiving Mork, ha sido 
designado por el Ayuntamiento y Toeinos 
de Rodas (Cienfuegos), para instalar en 
aquel floreciente pueblo la luz eléctrica. 
E l Sr. Villalba saldrá muy pronto para 
Nueva Tork, con objeto de tratar con una 
casa americana la luz olóctrica de otras po-
blaciones do la Isla, en que ha sido solicita-
do con ese objeto. 
— E n Santa Bárbara, próximo á Campe-
chuola, fuó, hace algunos dias, víct ima do 
un infamo atentado el Sr. D. Manuel Mu-
ñiz Nuevo, dueño, en dicho lugar, do una 
tienda de viveros. 
Dos morenos do malos antecedentes tra-
taron do entrar á viva fuerza en la morada 
del señor Muñiz, después de estar recogido 
y entregado al descanso, quien tuvo para 
defenderse quo hacer uso do un revólver, 
con el cual hirió en una pierna á uno de las 
criminales. 
Estos, antes de asaltar la casa del señor 
Muñiz, cortaron con los machetes las cuer-
das de las hamacas de tros rebajados del 
ejército que dormían en un cobertizo inme-
diato á la tienda, y que ol Sr. Muñiz tenia 
dedicados á sus trabajos do agricultura, 
amenazándoles para que se retiraran. 
—Ha tomado posesión del curato en pro-
piedad de la iglesia de tórmino de Sancti-
Spíritus, el Presbítero D. Julián González 
Jonte. 
— E l lunes de la presente semana, día 
14, hizo en esta Universidad, con nota sa-
tisfactoria, los ejercicios del grado de L i -
cenciado on Derecho, el aprociablo joven 
D. Antonio P. Pichardo y Moya. 
— E n la cárcel de Bolera, en la ciudad de 
Méjico, existen mil presos, y entre ellos 54 
condenados á muerte por diversos críme-
nes. 
— E l Debate de Santiago de Cuba da la 
noticia do haber sido sentenciado por la 
Audiencia de lo Criminal de dicha provin-
cia á cuatro meses y un dia de arresto ma-
yor, el Director de E l Triunfo de Cuba, por 
la reproducción de un artículo tomado de 
E l Progreso de Nueva-York. 
— E n Guanajuato, República Mejicana, y 
con motivo de las lluvias, según se cree, na 
aparecido una enorme cantidad de víboras, 
que ha puesto en movimiento á los habitan-
tes de la opulenta ciudad, temerosos de que 
á cada paso so les enrosque en las piernas 
uno de esos temibles reptiles. 
— E l 10 dol actual se embarcó en Santia-
go de Cuba, con dirección á Puerto-Rico, 
en cuya Audiencia desempeñará el cargo 
do Fiscal do S. M., el ex-presidente de a-
quella Audiencia de lo Criminal, Sr. D. 
Alejandro Lauret. 
—Ha fallecido en Santiago de Cuba D. 
Pablo Taquechet y Miyarca. 
—Ha sido propuesto para celador de pri-
mera clase, el Sr. D. Enrique Perora, que 
en la actualidad presta sus sorvicios en ol 
barrio de Santa Teresa. 
—Ha sido concedida la medalla de cons-
tancia á varios individuos del primer bata-
llón de Voluntarios de Matanzas. 
—So ha concedido el aumento de un pa-
sador en la medalla de"constancla, á varios 
individuos del anterior batallón. 
—Ha sido otorgado el pase á la situación 
de excedente, al capitán D. Federico Torres 
estillo. 
-Reooluciones del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General por 
¿l vapor-correo nacional Vcracrue. 
Oostinando á esto Ejército, al personal 
Icl Cuerpo Administrativo siguiente: Sub-
intendente, D. José Beca Yanguas. Oficial 
2?, D. Faancisco Bragado Prieto. Idem 
i lera, D. Juan Gazapo Maldouado. Idora 
Idem. D. Pío Ramos López. 
Destluándo como Ayudante do e&mpq 
del General do Brigada destinado á este E -
¡órcitó D. Cipriano Carmona, al teniente de 
infantería D. Luis Valdés Belda. 
Concediendo 4 meses de licencia por on-
forrao, al teniente coronel de idem D. José 
González Alvarez. Idem prórroga de un 
año como supernumerario, al teniente do 
ÚLtíta D. José Jeréz Varona. Idem ídem, 
al idciu do Idem D. Leoncio Rodríguez Her-
nández. 
Aprobando lifloncia por enfermo, conce-
dida al teniente de caballería D. Leopoldo 
Torres Erro. 
Concediendo pensión á Da Margarita 
Alemán y Rodríguez. 
Confirmando retiro, concedido al capitán 
de infantería D. Rafael Rodríguez Díaz. 
— E l Emperador de Alemania ha regala-
do al Roy do Italia una petaca magnífica, 
adoruada con dos chapas de oro cincolado 
simbolizando la triplo alianza, trabajo de 
un platero alemán, que representa por un 
lado las armas y las banderas do Alemania, 
de Austria y de Italia, agrupadas y prote-
gidas por un león rampanto, y por el otro 
lado los retratos, do un gran parecido, do 
los tros Soberanos, Humberto I , Guillermo 
[I y Francisco José I , con esta inscripción: 
yiribus unitis, 
—De los datos recogidos en el Board of 
l'rade, resulta que durante el pasado año 
do 1888 murioron en el Reino Unido do la 
Gran Bretaña ó Irlanda, á consecuencia de 
accidentes ocurridos en los ferrocarriles, 
905 personas, y sufrieron lesiones más ó 
monos graves 3,826. Además perecieron en 
las dependencias, talleres y almacenes de 
las compañías 72 personas y sufrieron heri-
das 4,981. Entre los muertos figuran 65 sui-
cidas, 230 que fueron sorprendidos al cru-
zar los carriles y 53 que marchaban por la 
linea forrea. Solamente 503 muertos y las 
heridas do 3,601 personas fueron produci-
das por verdaderos accidentes de ferroca-
rril. E l número de pasajaros quo perdieron 
la existencia se elevó á 107 y el de los heri-
dos á 1,408 únicamente. Por descuido per-
dieron la existencia 96 y sufrieron heri-
das 814. 
—Ha fallecido en Montevideo el periodis-
tá y ox-diplomático español D. Jacinto Al-
vistnr. Durante los últimos diecisiete años 
esiuvo el Sr. Alvistur al frente del periódi-
• o E l Siglo, quo dirigió con singular tálen-
lo, por cuya causa su muerto ha sido gene-
raiments sentida. 
—Un hábil artífice madrileño, D . Maria-
no López Barbero, ha construido un armón 
y una cureña con su correspondiente oaja, 
todo reducido á la quinta parte, que es mo-
delo de perfección y de pacioncia, pues ha 
invertido en ella 90,000 piezas de madera, 
tardando catorce meses en la construcción. 
—¿En la puerta? 
— E n la puerta, 
— Y yo también los vi—añadió la Vizcon-
desa de Fayolles. 
Toda la sangre de Marta afiuyó á su co-
razón y subió instantáneamente á BU cere-
bro. Una espesa nube salpicada de deslum-
bradores relámpagos, pasó ante sus ojos. 
Los oídos le zumbaban. 
A l raisrao tierapo se reanimaron sus sos-
pechas como un infernal fuego y la desga-
rraron como otras tantas puntas agudas 
que hubieran penetrado en su carne. 
—Habrán ido á buscar el brazalete—dijo 
el Barón con indiferencia.—Cuando á una 
Luuier so le pone una cosa en la cabeza . 
Marta también tenía un pensamiento fijo: 
las palabras impresas en el papel sonrosado 
se aparecieron á su meraoria: 
"Antes de ocho dias tendrá usted en su 
poder una prueba que destruirá BU ciega 
confianza." 
Aquel dia era el octavo. E r a , sin duda 
alguna, una locura, una estupidez, dar im-
portancia á aquel ridículo aviso; pero ¿quién 
puede exigir razón á una mujer celosa? 
Los celos do Marta llegaban al paro-
xismo: desde hacia seis semanas no vivía. 
L a segunda carrera terminó en medio de 
una tempestad de aplausos, y la Condesa 
se levantó. 
—Querido tío—dijo al oído del Barón,— 
dispénseme V . , vuelvo en seguida. 
Antes de que el anciano hubiera tenido 
tierapo de replicar una palabra, Marta se 
confundió con la multitud y desapareció. 
—Ahí tienen V V . los inconvenientes de a-
dorar á su marido—murmuró la Baronesa de 
Mayrán.—¡Pobre mujer! 
Marta bajó la escalera de la tribuna, a-
briéndoso paso con un vigor del que nadie 
la hubiera creído capaz. 
Después atravesó corriendo al pesage en 
tre los caballa, las mujerea entretenidas y 
C O H R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Par/5,8 de octubre.—La coa-
lición de boulangistas y conservadores ha 
quedado definitivamente disuelta. 
E l Gauloís se expresa en estos términos: 
"Los conservadores han trabajado unidos á 
los partidarios del general Boulanger para 
obtener la revisión de la constitución. Sien-
do ésta ya imposible, los conservadores re-
cobran su libertad de acción." 
E l Soleil, periódico orloanista, dice que el 
general Boulanger debe ser tenido en cuen-
ta lo mismo que si hubiera muerto, en los 
cálculos políticos del porvenir. 
E l Consejo de Ministros se ha reunido 
hoy en el Elíseo. So ha decidido que la 
apertura de las Cámaras se efectúo en la 
primera semana de noviembre. 
Par í s , 9 .—El gran anfiteatro de la E s -
cuela de Medicina, ha quedado destruido 
por un incendio. 
— E l general Boulanger ha llegado ayor 
á la Isla de Jersey. 
—Entre los hombres nuevos que han sido 
elegidos diputados se encuentran Henri 
Martin, Prancis Charmes y Henri Schnei-
der. 
Henri Martín os director del Crédito L e -
jonnais. Sus notables aptitudes económi-
cas y su talento do orador le permitirán to-
mar parte muy brillante en las discusiones 
dol presupuesto. 
Charmes, actual director de asuntos poli-
ticos en el Ministerio de Relaciones Extran-
jeras, ha sido redactor del Journal des Dé-
bats. Lleva al Parlamento una gran repu-
tación de vastos conocimientos en todas las 
materias legislativas. 
Schneider es el director do la gran fábri-
ca del Crensot. E s un hombro do negocios 
cuya habilidad práctica es notoria. 
Par ís , 10.—El general Fóvrier, que man-
daba el sexto cuerpo de ejército antes del 
general Mirabel, acaba de sor nombrado 
gran canciller de la Legión de honor, en 
reemplazo del general Faidherbe. 
—Boulanger se ha instalado en una quin-
ta, cerca de Saint-Hólier, en la isla de Jer-
sey. Prepara una obra sobre la ciencia 
militar en Europa. 
Los órganos del ex-general aseguran quo 
éste no permanecerá más que algunas se-
manas en Jersey. Esta manera de presen-
tar las cosas recuerda el célebre eufemis-
mo inventado para los ejércitos derrotados 
que "se replegan en perfecto ordon." E l 
nuévo huésped de la isla de Jersey no reci-
be una despedida de las más halagadoras 
do parte de sus antiguos aliados. 
Dícese que el grupo boulangista que fi-
gura en la nueva Cámara se ve decidida-
mente rechazado por la derecha, y tendrá, 
por consiguiente, que sentarse en la extre-
ma izquierda. Así recobra la forma en que 
apareció aquella idea, y parece probable 
quo no seaon lo adelante sino una fracción 
disidente del partido radical. 
Dillón ha partido sigilosamento para Bru-
selas. Créese que intenta conferenciar con 
el príncipe Víctor Napoleón. 
Ha fallecido, á la edad de 79 años, el Sr. 
Adriano Alberto Tailhand, antiguo senador 
y ministro que ha sido de Justicia. 
Par í s , 11.—Ha llegado á esta capital el 
ex-rey Milano de Servia. Su acompaña-
miento es sólo de cuatro personas. 
Diceso quo la antigua liga do los patrio-
tas, que so convirtió en liga boulangista, 
se decide á adoptar un nuevo plan para le-
vantar el ejército contra la República. Pa-
rece que se propone publicar un folleto há-
bilmente redactado, donde se probará, es 
decir, se tratará de probar que la recupera-
ción de la Alsacia y la Lorena por Francia 
es imposible bajo el régimen actual; por lo 
que so apelará al patriotismo militar. 
AmuAmA..—Berl ín , 8 de octubre.—El 
Emperador Guillermo no permanecerá en 
Kiel para esperar la llegada del Czar. Vol-
verá el lunes á Berlín, después de dar la 
bienvenida á los oficiales de la escuadra in-
glesa llegada á Kiel hoy. 
Berlín, 9.—Después de haber revistado la 
escuadra inglesa, ol Emperador ha dado en 
honor de la oficialidad de la misma un ban-
quete, al que asistieron los almirantes ale-
manes y los miembros del alto personal de 
la Corto. 
Prepárase un gran banquete on honor del 
Czar, el cual tendrá efecto el viernes pró-
ximo. E l domingo ambos soberanos almor-
zarán con los oficiales dol regimiento del 
cual es coronel honorario el Czar. 
E l Tageblatt considera como síntoma pa-
cífico el hecho de haber adoptado 5us'a e' 
fusil de pequeño calibre. Dicho periódico, 
agrega, sin embargo, que se necesitarán 
muchos años para realizar el cambio del 
actual armamento. 
E l Sr. Frohmo, diputado socialista, ha 
sido expulsado de Francfort. 
Berlín, 9 .—El Emperador ha recibido hoy 
en Kiel á los miembros del comité del canal 
del mar del Norte. Ha estado después en 
Halbonaw, con el fin do visitar las obras de 
dicho canal. 
E l viaje del Emperador Guillermo á Kiel 
proporciona un pretexto á loe periódicos 
alomanoe, para discutir una vez más la cues-
tión do una alianza anglo-alemana. Algu-
nos pretenden quo eso viaje confirma el ru-
mor de dicha alianza, pero tales suposi-
ciones carecen do todo carácter oficial, y el 
asunto está envuelto en tantas sombras y 
tanto misterio como el día en que el Empe-
rador salió de Inglaterra. 
Guillermo I I , vestido con el uniforme de 
almirante inglés, ha almorzado esta maña-
na con el vice-almirante Baird, á bordo del 
Northumbcrland. Los oficiales de marina 
alemanes han ofrecido un banquete á los de 
la escuadra inglesa. E l Emperador ha sali-
do para Berlín esta noche á las once. 
El presupuesto de guerra para el año de 
1891 no señala aumento alguno en el efecti-
vo del ejército. Pídenee, no obstante, crédi-
tos por valor de 120 millones de marcos pa-
ra la nueva artillería, fusiles y municiones 
y formación do dos nuevos cuerpos de ejér-
cito. 
E l principo do Bismarck ha llegado esta 
tarde. 
Telegramas de Damaraland anuncian que 
todos los alómanos han recibido ordon de 
abandonar el país, y que los misioneros ale-
manes serán detenidos como rehenes en se-
guridad do los agentes indígenas de quienes 
so habían apoderado los alemanes. 
Berlín, 10.—Ha llegado el Czar á Kiel, á 
bordo del yacht imperial Berjava. E l yacht 
ha pasado por en medio de la escuadra in-
glesa y ha echado ancla al lado dol guar-
dacosta alemán. L a escuadra inglesa y la 
alemana han saludado al Berjava. 
Berlín, 11.—Ha llegado el Czar á esta ca-
pital. Lo acompaña el gran duque Jorge, su 
segundo hijo. E l soberano de Alemania, el 
príncipe de Birmarck, el conde Herberto 
de Bismarck y muchos generales y altos 
dignatarios han recibido al Czar en la esta-
ción. E l Czar ostentaba el uniforme de ga-
la del regimionto alemán Alejandro, del que 
es coronel honorario. 
Hó aquí los tórminos precisos del brindis 
pronunciado por Guillermo I I en ol banque-
te oficial en honor del Czar: "Bebo á la sa-
lud da mi ilustro amigo, ol Emperador de 
Rusia, y por la continuación de la amistad 
que ha subsistido entre nuestras casas, des-
de hace más de un siglo y que yo tengo em-
los book-makers, y al llegar á la puerta del 
Hipódromo buscó un carruaje. 
—Cien francos para V.—dijo á un coche-
ro particular quo estaba en el pescante de 
una berlina—si me conduce V. inmediata-
mente á la calle Barbet-de-Jouy. 
—¿Cien francos? 
E l cochero, sorprendido, examinó á aque-
lla singular parroquiana. Por el traje, por 
el aspecto do la Condesa, no tardó on reco-
nocer á una señora de la buena sociedad. 
—Suba V. , señora—le dijo con la mayor 
finura.—Llegaremos en seguida. Esto lo 
hago por complacer á V d . 
Sacó el reloj. Eran las tres, y la calle 
Barbet-de-Jouy no estaba en los Antípodas. 
Marta sacó su portamoneda, cogió do él 
algunas piezas de oro y sin contarlas so las 
dló al cochero. 
—Hay seis, señora—observó este. 
—Guárdelas V . 
E l caballo ora magnífico, y hostigado a-
domás por ol cochero, no tardó en llegar al 
punto designado. 
¿Qué iba á hacer la Condesa? 
L o ignoraba; paro se sentía impulsada 
por una fuerza irresistible. Hubiera dado 
su sangre por estar en su casa, oculta de-
trás do una cortina y oir la conversación do 
su marido y de Matilde. 
E n aquellos momentos no dudaba ya. 
Estaba segura de que Santiago era el aman-
te de su prima, y hubiera sido necesaria u-
na habilidad sobrehumana para arrancar 
de su alma esta convicción; aún así habría 
resistido á todos los esfuerzos hechos con 
este fin. 
L a berlina no iba tan de prisa como el 
deseo de Marta, y, sin embargo, llevaba u-
na velocidad casi vertiginosa. Los árboles 
desfilaban como ante un tren oxpress; lue-
go pasaron les palacios de la Avenida del 
Bosque y do los Campos Elíseos, y por úl-
timo, el carruaje entró 911 la Avenida (P 
peim en conservar como un legado de mis 
antepasados." 
RUSIA.-átan Petersburgo, 8 de octubre.— 
A propósito de la posibilidad de una alian-
za franco-rusa, el general Ignatieff ha de-
clarago que las dos naciones están unidas 
por el corazón, y quo esa unión es preferi-
ble á la de los protocolos. Nadie ha querido 
decir nada acerca de los rumores de viaje 
dol Czarewltch á París. Si fuese á Francia, 
agregó, sería en una época que no le recor-
dase la Revolución. 
San Petersburgo, 10.—Acaba de firmarse 
una convención entro Rusia y el Vaticano, 
por el Sr. Isvolski, on nombre de la prime-
ra, y el cardenal Rampolla, en representa-
ción dol segundo. Según eso acuerdo, la 
Propaganda nombrará cinco obispos rusos' 
ITALIA.—Boma, 9 de octubre.—Es do pú-
blica notoriedad que el príncipe de Bismarck 
ha dado instrucciones al Sr. Crispí, en el 
sentido de que debo mostrarse monos galó-
fobo (enemigo de lo francés) y de que ha do 
emplear todos los posibles esfuerzos en dis-
minuir la tensión de las actuales relaciones 
entro Italia y Francia. 
L a animosidad de Crispí contra Francia 
es más amenazadora do la paz europea que 
los preparativos de guerra do Rusia y Aus-
tria. 
Francia é Italia se encuentran disgusta-
das y se mantienen arma al brazo; pero sin 
que por ello estén todavía complotamento 
preparadas á la idea de un conflicto. L a 
conducta del señor Crispí causa inquietud 
al principe de Bisraarck, ó irritación y an-
siedad en toda Europa. 
Bisraarck ha invitado también á Crispí á 
moderar en cuanto sea posible el ardor de 
sus ataques contra el Vaticano. Esa cues-
tión tiene poca importancia, bajo ol punto 
de vista internacional, pero constituye un 
elemento embarazoso on las relaciones di-
plomáticas. 
E l canciller prefiere que el Papa consi-
dero á Alemania como una amiga. Su do-
seo os conservar relaciones amistosas con 
el Vaticano y el rey Humberto; y está des-
contento de la situación, desdo que el pre-
sidente dol Consejo de Ministros de Ita-
lia ha declarado una guerra abierta á 
León X I I I . 
No será difícil que estas instrucciones se 
reílojon on el discuro que el Sr. Crispí pro-
nunciará dentro de poco en Palermo. 
BULGARIA.—Munich, 10 de octubre.—El 
príncipe Fernando se encuentra en esta ca-
pital (loes de la Baviera) donde ha venido 
á visitar al duque Maximiliano. 
Viena, 10.—La Correspondencia política 
se ocupa del viaje del príncipe Fernando 
de Bulgaria á Munich, y dice que no tiene 
carácter alguno político. 
Par í s , 10.—La circunstancia del nom-
bramiento de una regencia, hecho por el 
príncipe Fernando, antes de salir de Sofía, 
ha producido general sorpresa en Europa. 
L a designación del Sr. Stambuloff, como 
regente, indica quo la ausencia del príncipe 
será larga, y nadie se explica cuáles sean 
los motivos verdaderos de tan inesperado 
viaje. Créese que vendrá á París y quo vi-
sitará la mayor parte de las capitales dol 
continente. No falta quien diga que ha a-
bandonado el principado en busca de con-
sorte; otros presumen que su viaje obedece 
al movimiento que so produce en Bulgaria 
en el sentido de obtener el reconocimiento 
de la independencia del principado por las 
grandes potencias europeas, 
También ha salido de Sofía, ayer, el mi-
nistro de Hacienda de'Bulgaria. A l viaje 
del Ministro so atribuye como causa la ce-
lebración de un empréstito. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Viena, 10 de octu-
bre.—En la sesión de apertura de la Dieta 
de Bohemia, el conde Thun, refiriéndose á 
la ausencia de los diputados alemanes, h a 
deplorado las profundas disensiones entre 
los miembros de la Dieta, y expresado la 
esperanza de que su inteligencia y su pa-
triotismo sabrán restablecer la concordia. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A H A R I N A . " 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 20 de septiembre. 
Antes de ayer asistíamos á la inaugura-
ción en la plaza llamada de las Naciones, 
antes del Chateau d'Eau, y una de las más 
grandiosas de París, á la inauguración dol 
raonuraento representando el triunfo de la 
República, obra escultural notabilísima del 
artista Dalou. Este monumento, que so 
apoya sobre una fuente colosal, os una ver-
dadora obra de genio, digna del Arto anti-
guo do la Grecia, y que so eleva majestuosa 
sobro los colosales árboles de la hermosa 
plaza. L a República aparece colocada so-
bro carro triunfal, llevado por un par de 
soberbios leones. Sobre la leona de la de-
recha so alza el conductor, que represen-
tando un movimiento enérgico y bello, agi-
ta la antorcha de la civilización. E l triunfo 
de la República so encuentra también sim-
bolizado en otras tres figuras, que rodean el 
carro, empujándolo en su marcha. A la de-
rocha un obrero de las fraguas Plutónicas, 
que con el martillo sobre la espalda, empu-
j a la moda; á la izquierda la Justicia quo 
une sus esfuerzos para que triunfo la Repú-
blica moralizadora, y detrás del carro ro-
mano la paz quo se adelanta gloriosa. Pro-
greso, Trabajo, Justicia, Fraternidad, be-
llísimas figuras todas, se ven rodeadas de 
pequeños genios alados que llevan los atri-
butos de aquellos símbolos en derredor del 
carro, festoneado con guirnaldas de mármol; 
y on la cima la República dominando aquel 
cuadro en actitud serena y majestuosa y 
quo pareco recibir los homenajes do la hu-
manidad entera, faicinada por aquel ospoc-
táculo. L a historia, casi una leyenda, del 
escultor Dalou, es tan singular como gran-
diosa y magnífica su obra escultural. Dalou, 
uno de tantos artistas como habían venido 
á buscar la gloria en este París, dondo si se 
encuentra á veces está precedida de gran-
des dolores y terribles miserias, escultor 
obscuro hasta 1870, so había lanzado en la 
revolución do la Commune, siguiendo á su 
priacipal inspirador y maestro Courbet, au-
tor de los más célebres medallones y figuras 
colosales do la Grande Opera, que entró á 
formar parte del gobierno de la revolución. 
Aunque como artistas no habían tenido 
parte ni en la vandálica destrucción de la 
columna imperial de la plaza Vendóme, in-
justamente atribuida á Courbet, ni en el 
incendio do las Tullerías, había tomado 
Dalou parte demasiado activa en la Com-
mune para no ser sentenciado á deporta-
ción eterna en Caledonia; si ocultándose en 
París no hubiera podido escapar así al fallo 
dol Consejo de Guerra de Versalles. Obscu-
recido algunos meses on París, debe á un 
amigo dol artista, no del político, compa-
decido de su suerte, el que á costa de per-
der su empleo, como funcionario en la Pre-
fectura, le da un pasaporte que lo conduce 
Ubre á Inglaterra, dondo ol pintor francés. 
Logros, que había conquistado cierta cele-
bridad en Londres, acogiendo al proscripto, 
sin querer saber sus opiniones revoluciona-
rias, lo dió con la protección del Duque de 
Westminster, trabajo primero y luego una 
cátedra de escultura cu el Museo de Ken-
sigton. L a amnistía lo devolvió á su querida 
Francia, por la cual abandonó su ya exce-
lente situación adquirida en Inglaterra, aun-
que teniendo la fortuna de que á los pocos a-
ños, en 1883, adquiriese la medalla de honor; 
es decir, el primer'preraio de Francia on las 
Exposiciones Artísticas del palacio do la 
Industria, por su magnífico bajo relieve, que 
representa á Mirabeau, lanzando al enviado 
del Rey Luis X V I , el atrevido apóstrofo, 
que ha conservado la historia do la revolu-
ción francesa, como una do las paginas oa-
racterísticas de la Asamblea de Versalles: 
Bajo relieve, que destinado al Cuerpo L e -
gislativo por Gambetta, admira hoy el mun-
do en el Salón de escultura do esta Exposi-
ción Universal. Ahora el monumento sim-
bolizando el triunfo de la República acaba 
de consolidar la gloria de Julio Dalou, pro-
fesor del Conservatorio de las Artes y miem-
bro ilustre del Instituto de Francia. 
E n la plaza de las Naciones, se había reu-
nido concurso inmenso de pueblo, y todo 
el mundo oficial, empezando por el Presi-
dente de la República, que con este motivo 
llegaba de Fontainebleau. Tomando el pri-
mero la palabra el Presidente del Consejo 
Municipal de París, después de elogiar el 
sentimiento artístico que la democracia ha-
bía llevado á la escultura, como á todas las 
esferas, enalteció la grandeza do la Fran-
cia, quo revivo poderosa bajo la égida de la 
República. Respondióle el Presidente del 
Consejo, quien saludando también á la idea 
republicana, inspiradora dol majestuoso mo-
numento, felicitó á la ciudad de París por 
una inauguración que recuerda las conquis-
tas pacíficas do 1789. Elogió al gobierno, 
cuyas demostraciones de fuerza y vitalidad 
admira el mundo entero y expresó la espe-
ranza de que la Francia republicana saldría 
triunfante de sus pruebas, concluyendo con 
el voto ardiente de que los franceses, po-
niendo término á sus divisiones, permitan 
á la patria gozar finalmente aquella pa* 
que sólo puede darlo la República. 
E l pueblo quo aplaudió ambos discursos 
aclamó con entusiasmo á Carnet. Sucedía 
esto la víspera de las eleocionos, como dos 
días después de ollas, el Presidente del Con-
sejo solomnizaba con su presencia la otra 
inauguración de la monumental Bolsa de 
Comercio, alzada sobre el que fuó Palacio 
de María de Modici. 
No debiendo tenar efecto las segundas e-
lecciones de Francia sino ol domingo 0 de 
octubro, en vez del 29 de septiembre, como 
equivocadamonte se había dicho en un prin-
cipio, no sería oportuno esperar á conocer 
su resultado definitivo, quo además les a -
delantará el telégrafo, para decir al DIARIO 
DE LA MARINA lo que ha sido esta lucha; 
contar los muertos y heridos, que h a n que-
dado en el campo de batalla, y dibujar el 
futuro Cuerpo Legislativo; diEcurriendo á 
la vez sobre las ya obtenidas consecuencia» 
de la lucha, cou respecto á los destinos pre-
sentes do la Francia. 
Desde luego el resultado quo salta á la 
vista de todo el mundo, os quo las eventua-
lidades, ya del restablecimiento del Impe-
rio, de la monarquía de Felipe V I I ó do la 
Dictadura ó Protectorado dol general Bou-
langer, son cosas completamente alejadas 
de los horizontes do un inmediato porvenir . 
No aparece tan evidente que también se 
halle alejado en absoluto la hora de una 
revisión, ó mejor dicho, reforma constitu-
cional reducida á aquellas modestas pro-
porciones como la deseaba el gabinete Flo-
quot y sin ir tan lejos, como el boulangis-
mo al pretender la supresión del Senado, 
una Presidencia vitalicia, ó dos Cónsules y 
un Jefe del Estado elegidos diroctamento 
por ol pueblo. Dando por indudable que 
la mayoría republicana, cuando estén ter-
minadoB loa segundos escrutinios, que com-
prenden la tercera parte del Cuerpo Legis-
lativo, varíe entre los 340 y los 3G0 votos, 
no concediéndose á lae oposiciones orlea-
nista, imperialista y boulangista más d© 
220 diputados, por más quo las esperanzas 
del general y las de los partidos monárqui-
cos sueñen todavía con 250, es indudable 
que entro los radicales quo vuelven á la Cá-
mara, si bien muy disminuidos, y las frac-
ciones de Floquet y Clemenpeau, partida-
rias de una reforma constitucional poco 
trascendental, reunirán do sesenta á ochen-
ta diputados. E s de creer que on los pri-
meros tiempos, para no favorecer los planes 
de la Liga y consolidar el poder en las 
huestes republisauas, se abstendrán de to-
da revisión; pero andando el tiempo, el na-
tural deseo de participar más ó menos am-
pliamente del poder, producirá, como en 
la Cámara disuelta esas coalisiones parla-
mentarias, que derribaron una docena de 
Gobiernos desde 1885 hasta 1889. A la 
cual algo se prestará también el grandísimo 
número de diputados nuevos, especialmente 
del matiz republicano, que vieue á la nue-
va asamblea, constituyendo más de la ter-
cera parto de olla. ^»Lo quo es además ele-
mento quo debe tenerse en cuenta para no 
exagerar los cálculos de la mayoría guber-
namental, pues muchoa de los que para ob-
tener el apoyo del ardoroso Ministro de lo 
Interior, Constans, han pedido el apoyo de l 
Gabinete, una voz electos, bien pudieran 
mostrarse monos benévolos sino con Carnet 
con el Ministerio actual. 
L a primera impresión producida por las 
elecciones del 22 de septiembro fué, á la 
par de que la presidencia do Carnet nada 
tenía que temer y que no BO hablan realiza-
do los terribles peligros para la Repúbli-
ca, que la Cámara actual en sus grandes 
lineas sería la reproducción do la pasada 
con estas do:? variantes: alguna mayor cifra 
en las huestes de la oposición monárquica 
y alguna disminución más notable en las fi-
las del radicalismo revolucionario. Por lo 
que los mismos quo temen que la Cámara 
no dé grandes mayorías gubernamentales, 
no quieren perder por completo la ilusión 
de quo andando los tiempos puedan enten-
derse el llamado centro izquierda, ó matiz 
conservador de los republicanos con una 
gran parte de los elementos monárquiooB, 
si no con los imperialistas, con aquellos 
partidarios de la familia de Orlsans, que si-
gnen principalmente la inspiraciones del 
Duque d' Aumale. Dos grandes persona-
lidades vienen nuevamente al Cuerpo L e -
gislativo, que ya se dice estar destinadas á 
preparar esta rovolueión, la sola salvadora 
do la Francia. Son estos diputados Por-
tón, antiguo ministro monárquico, que co-
mo León Duval aconsejó siempre la unión 
de los centros, y León Say que ha dejado 
un puesto en el Senado para luchar y ven-
cer como candidato á la diputación. An-
tiguo ministro con Thiers, y Presidente del 
Senado un dia, se le designa ya para suce-
der á Tirard en la presidencia del Consejo, 
cuando, al reunirse las Cámaras presenten 
los miembros del gobierno su dimisión, más 
ó menos por fórmula á Carnet; ó para 
reemplazar á Molino on el sitial presiden-
cial do la Cámara. Dícese que Rouviere, 
Fallieres y Spuller, tres de los actuales Mi-
nistros reelegidos diputados, apoyarían es-
ta idea, deseando completarla con llevar á 
Challomel Lacour á la Presidencia del Se-
nado, hasta el dia, al menos, de que entre 
en la Cámara relativamente conservadora 
Julio Ferry, el repúblico máa importante 
de Francia y el jefe del partido oportunis-
ta, que ha sido, sin embargo, vencido por 
un obscuro boulangista en BU antiguo de-
partamento electoral do los Vosgos. 
Porque uno do los síntomas significativos 
de estas elecciones, es el gran número de 
las personalidades notables de las diversas 
fracciones republicanas quo han quedado 
muertas ó heridas en el campo de batalla. 
Así, mientras de la L iga las únicas persona-
lidades conocidas quo han fracasado, han 
sido el Conde Murat y eliacadémico Hervet, 
uno de los amigos más queridos del Conde 
de París, quedando para segundas eleccio-
nes el Senador Naquet y Rochofort; en el 
campo más ó menos gubernamental al lado 
do Ferry vencido, lo han sido Goblet y Wal-
Antín y atravesó ol punnte de los Inváli 
dos. 
E l cochers conocía perfectamente la to-
pografía do París; y por fin llegó á la entra-
da de la calle Barbet-de-Jouy. 
Marta tiró del cordón y el carruaje se de-
tuvo. 
L a Condesa se apeó, y dirigiendo á su 
conductor una mirada de gratitud, se en-
caminó hacia su hotel, mientras que ol co-
chero daba media vuelta y desaparecía. 
Una victoria, la de la Marquesa, se ha-
llaba á corta distancia de la puerta de la 
calle. 
No había duda: Matilde y el Conde se 
hallaban allí. 
L a verja estaba abierta y la habitación 
del portero desierta. 
Marta pasó furtivamente bajo los árboles, 
penetró en el vestíbulo y subié la esoalera. 
L a alfombra apagaba el mido de sus pasos. 
No encontró á ningún criado. 
A l llegar al corredor que conducía á su 
cuarto, redobló toda clase de precauciones. 
Su corazón palpitaba avergonzado al verse 
convertida en na espía, y, sin embargo, no 
podía resistir á la curiosidad. 
Marta, de puntillas y con el mayor cui-
dado, entró en su tocador, quo estaba se-
parado del gabinete por un espeso corti-
naje. 
X V I I . 
E l Conde y Matilde estaban allí, en e-
fecto. 
Desde que Santiago había regresado á 
París, la Marquesa no había perdido nin-
guna oportunidud para reanimar su pasión 
mal apagada. 
Nada es más fácil á una mujer dotada de 
una belleza violenta, de un atractivo pode-
roso, espiritual, rica en dinero y en espe-
ranzas, que sobrexcitar hasta el delirio el 
deseo furioflo que inspira á su amante con 
sus coqueterías refinadas y sus resistencias 
improvistas. 
E n el carácter de la Marquesa, en su ac-
titud y en sus conversaciones, todo era cal-
culado, para atraer al Conde á uno de esos 
momentos en los que la pasión no raciociia 
más y destruyo cuantos obstáculos se le o-
ponon. 
Santiago no tardó en recuperar la cos-
tumbre de sus visitas al hotel de Blemont. 
Allí era dondo pasaba la mayor parte del 
tiempo que estaba ausento de su casa. 
Allí encontraba á Matilde en su gabine-
te, hermosa, tranquila, vestida con el ado-
rable abandono que pone de relieve los en-
cantos de la mujer y avalora su precio. 
A l estar cerca do ella, la locura volvía A 
dominarle. 
Se arrojó á sus piós, la estrechaba en sus 
brazos; inurniinaba en su oido las más tier-
nas súplicas y las mayores protestas. 
E l la le rechazaba débilmente. Sus frases 
eran cariñosas; el fuego de sus pupilas, fil-
trando á través de sus largas pestañas, 
quemaba la sangre de su amante, y en el 
momento en quo la creía próxima á sucum-
bir Matilde se libraba de sns brazos, huía á 
refugiarse en un ángu lo de la habitación, 
llamaba con cualquier protexto & su fiel 
Rosa, y al mismo tiempo decía al oido á 
Santiago esta frase, con la que le aterrori-
zaba: 
—Amigo mió, quiero evitar que cometas 
un gran pecado, casi un crimen. To soy 
libre, pero t ú no lo eres. 
E n lo que menos pensaba era en casarse 
con el Vizconde de Billy. Mil veces habría 
preferido arrojarse al Sena con una piedra 
atada al cuello mejor que ligarse por toda 
la vida con aquel ser vanidoso que se ado-
raba como á Dios, á quien ella conocía me-
jor que nadie, y que por un minuto do de-
bilidad la habría condenado á una vida do 
hastío, de tormentos insoportables para u-
na mujer de talento. 
dcok-Rnuesoau, ol uno Prosidonto quo fuó 
dol Gablnoto y el otro importante Ministro, 
quedando parasogundoa escrutinios junta-
mente el mismo Ministro de lo Interior, 
Conatans, con su colega Guyot de la Ins-
trucción Píiblioa; Floquot, otro jefe do Ga-
binete; ClemonQoau, caudillo do la Izquier-
da radical; ol Ministro Lacroix, PelletAn y 
otros republicanos notables. Cuatro de los 
eeis Ministros quo so presentaban á. la roe 
lección, han triunfado en cambio enj primer 
escrutinio: Kouvier, Spuller, Falliere y The-
renot. 
• 
Viniendo ahora á las cifras, aunque con 
la concisión necesaria para no fatigar á lec-
tores y lectoras, diremos que en la Cámara 
futura hay ya 97 republicanos y 69 diputa-
tadog de la oposición quo no formaban par-
te del último Cuerpo Legislatiro; y quopa-
sarftn de otros 50 los quo por primera voz 
entrarán por efecto de las segundas eleccio-
nes cu la nuova Asamblea. T a según la es-
tadística formada antes de la elección, 114 
miembros dol anterior Cuerpo Legislativo 
habían renunciado A pedir á sus electores 
la renovación do su mandato. De los otros 
457, antiguos representantes do la Francia, 
más de la cuarta parte ha quedado derrota-
da en las elecciones del domingo. 
Estas dieron en París 259,015 sufragios á 
los republicanos, 201,902 á los boulangistas 
con 33,534 á los monárquicos en aquellos 
distritos donde tenían candidatos propios y 
no se habían sumado con los partidarios do 
Boulanger. E n esta batalla, los entusiastas 
del General quo tan gran plesbíscito lo con-
cedieron en la elección parisién de septiem-
bre último, han perdido 70 mil votos; y, sin 
embargo, en París, de los cinco diputados 
únicamente electos en primer escrutinio, 
cuatro BOU boulangistas, entro ellos Bou-
langer, Le Grange y Saint-Martín, y sólo 
uno, Brisson, favorable al Gobierno. E n las 
37 segundas oloccionos que habrá de reali-
zar la capital dentro do una docena de días, 
tambWn figuran con gran votación los bou-
langistas Andrieur, Naquet y Rochefort. 
L a elección en París de Floquet y de L a -
croix so considera asegurada, aunque á 
Boulanger quisieron arrebatárselo 2,300 vo-
tos do los 8,000 que próximamente tuvo en 
el popular distrito de Montmartre, Fabourg 
Saint-Antoino y Bellevilie, luchando contra 
Jóffrin, quo reunirá 5,500, para que quedase 
así en segundas elecciones, se desistió al fin 
de esta nueva violencia, tanto por la indig-
nación do aquellos barrios populares, cuan-
to porque según parece, el Ministro do la 
Guerra, Froycinet, dijo en Consejo do Mi-
nistros sor esta una violencia inútil, pues 
teniendo el Gobierno mayoría grande en el 
futuro Cuerpo Legislativo, y subsistiendo 
la sentencia del Sonado, que lo hace inele-
gible, la Cámara so encargaría do anular ol 
voto do un Colegio olootoral de París. Así 
ae docidió, y sin proclamarse como electo al 
General ni convocarse al distrito do Mont-
martre para un nuevo escrutinio, so han li-
mitado loa que presidieron la elección á to-
mar nota do todos los sufragios omitidos, 
dejando á la Asamblea como soberana, re-
solver la cuestión. Aparto esta elección do 
Boulanger y la derrota do Julio Ferry en 
los Vosgos, quo ha sorprendido á todos, ol 
auceao electoral quo tiono ol privilegio do 
apasionar máa quo ningún otro los ánimos, 
es la segunda elección de Tolosa, donde 
continúan una lucha desesperada el Minis-
tro de lo Interior, Conatans, y el boulan-
gista Snsini, el mismo que ocho días antes 
de la lucha mandó un cartel telegráfico do 
deaafío á quien dirigía las eloccionea fran-
cesas, acusándolo de haber querido asesi-
narlo ó incendiar el circo donde ae reunían 
los partidarios del General-tribuno. Entro 
uno y otra campeón ha habido la diferencia 
do mil votos, anto loa ocho mil reunidos por 
ol Ministro y los siete mil^sufragios alcanza-
dos por uno de los lugartenientes del Geno-
ral, que como Rochefort y Naquet han sido 
monos felices que el Conde Dillón, Le Gran-
ge y Deroulódo, loa otros miembros dol co-
mité nacional boulangiata elegidos en pri-
mer escrutinio. Dícese que así como Cons-
tans irá á Tolosa á animar á sus parciales, 
todo el comitó boulangista en masa so tras-
ladará á la ciudad del Mediodía para ayu-
dar á Snsini en su triunfo. 
Sería cosa singular que en medio de la 
victoria gubernamental estuvieran condo-
nados á caer en el campo do batalla Julio 
Ferry, el jefe del oportunismo', partido quo 
vuelvo á la Cámara con la misma fuerza 
quo tenia antes do la cuestión del Tonkin, y 
el quo pasaba en ol seno del Gobierno por 
ol brazo derecho del jefe oportunista, si bien 
no faltan quienes suepochen que ni Cons-
tans, ni Rouvier, ni Tirard han visto con 
gran pona la derrota de los Vosgos, que por 
momentos aloja del Parlamento á tan im-
portantísimo rival. 
Ricuordo, perdido on estas conaidoracio-
noH, que no he dicho ooncretamente cuáles 
son las verdaderas cifraa que los periódi-
cos mejor informados, como aparecen á mis 
ojos ol Fígaro y el Matin dan acerca dol 
conjunto electoral, hasta ahora conocido y 
do la más probable composición de la futu-
ra cámara. E l Fígaro dice ser ya conoci-
das 509 elecciones perteneciendo las otras 
aietc ignoradaa hasta el número do 570 (,1o 
la cámara á la Guyana ó isla do Reunión, 
quo como la Martinica y la Guadalupe sólo 
elegirán ana diputados el seis de octubre. 
Cuenta el Fígaro con la existencia de 180 
escrutinios quo no habiendo dado mayoría 
absoluta procederán ol primer domingo do 
octubre á segunda elección. Reparte loa 
ya oloctoa entre 228 republicanos y IGlcon-
Borvadores. Subdivídense después los ro-
f iublicanoB en 100 moderados y 50 radica-BB. Los conservadores ó mejor dicho la 
oposición en 86 orloanlataa, 53 imperialia-
tas y 22 partidarios del general Boulanger. 
Do laa 180 segundas oloccionos las cifras 
do votos repartidas entre diverso^ candida-
tos, dan mayoría á los republicanos en 137 
colegios y á la oposición on 43 distritos; si 
bien tanto Boulanger como ol Conde do 
Paria, á cuya lado en Inglaterra se han 
trasladado inmediatamento loa vico-presi-
dentes y secretarios do loa grandes centros 
políticos do 'a Francia, consideran quo la 
oposición triunfará en 60 segundas eleccio-
nes, y dan como resultados ya obtenidos 
168 oposicionistas on vez do los 161 procla-
mados por ol F í g a r o . L a cifra del Mat ín , 
aunque gubernamental reconoce también 
quo excederán do 200 diputados los do la 
oposición en el futuro Cuerpo Legislativo, 
6 sean una veintena más que en la cámara 
anterior. En cambio, las primeras eleccio-
nes de 1889, aun siendo máa favorables á 
los monárquicos en su conjunto, están bien 
lejos do la especio de aclamación con que 
en 1885 saludó Francia á los monárquicos; 
quienes en el primor escrutinio sobrepuja-
ron mucho á los republicanos; si bien des-
pués peí dieron la cifra do 20, diezmada 
además por las anulaciones á quo se lanzó 
la mayoría republicana. 
En toda osta lucha, justo os confesar-
lo, quien ha conservado actitud más sere-
na y digna de au posición, es el Presidente 
de la República. E n vano so lo quiso 
arrastrar á que publicase un manifiesto 
electoral. Rutirado on Fontainobleau viene 
á Paría la víspera de las ole 'ciónos, para 
inaugurar el magnífico monumento simbo-
lizando el triunfo de la República ya co-
locado como decimos, en la plaza de las 
Naciones; y aquella misma noche, cuando 
como Jefe del Estado ha cumplido con este 
deber de representación, se vuelvo á Fon-
tainobleau sin arrojar ni aun su simple vo-
to electoral on la iera lucha quo so dispu-
tan los partidoa on París. 
Otra de las observaciones quo arroja el 
estudio do las eloccionea franceaas, es la 
espontaneidad con quo ol cuerpo electoral 
ha aclamado á todas laa celobridades do la 
falange parlamentaria monárquica. Así el 
gran orador católico Conde de Mun como 
ol Duque de la Rechefocauld, jefe de la do-
rocha orleanista, el Barón de Makau quo 
presidia los comités monárquicos reuni-
dos, Fortou, Pablo Cassagnao y el Barón 
Haussmann, personalidades tan notables on 
el partido imperialista, el Prolado Freppol, 
el Príncip» Murat, ol do León, ol Conde do 
Lovia Miropoia, ol Duque do Graraont, ol 
Marqués do Mac Mahon y el de Groírulho 
que marchaban á la cabeza de las falanges 
monárquicas, han iido elegidos con gran-
dísimas votaciones. E l otro aíntoma ya so-
ftalado es la multitud do diputados nue-
vos, como si Francia quisiera simbolizar 
BU fatiga do los viejos políticos republica-
nos quo la han gobernado en eatoa cuatro 
lustros, 6 que han ejercido poderosa in-
fluencia en sus destierros. Síntoma ade-
más demostrado con la calda definitiva ó 
parcial de entidades tan importantes como 
Ferry, Floquot, Contaus y Clomonfeau. 
tfqtti Ha ciudad santa, nuestro representante 
cu Tánger, á donde Muley Hassam llegó 
ayer, va á ser recibido con todo esplendor 
por el Emperador de Marruecos. 
Un antiguo diplomático. 
ECOS DE LA MODA 
E S C R I T O S K X P U K S A M E N T K P A R A E L 
D I A R I O D E LA MARINA. 
Oviedo, 26 de septiembre de 1889. 
Próxima ya á marchará la corte, recibo 
aún aquí noticias do París respecto de la 
moda quo voy á comunicaros, mia queridas 
señoras: con motivo do la Exposición tengo 
en la gran capital muchas amigas que me 
tienen al corriente de todo lo quo les pare-
ce digno de mención, y que es de reoonoci-
do buen guato. 
Algunas de las últimas noticias recibi-
das, no se refieren sólo á trajes y telas: de 
esto hablaremos también, pues no ignoro el 
interés con quo las madrea esperan laa no-
ticias do la moda para engalanar á sus hi-
jaa, ni me aon tampoco deaconocidoa loa 
anheloa de la joven quo va á casarse para 
preparar su canastilla de boda, y más si la 
fortuna no ha sido pródiga con sus amantea 
padres. 
Me aseguran que la vagilla de plata ó de 
oro ha desaparecido on todos los comedo-
res dol gran mundo, á lo menoa on todas 
las grandes capitales: en todas las casas 
donde hay vaglllas antiguas de plata la-
brada, so han sacado los grandes cofres de 
madera esculpida que había arrinconados 
on los desvanes ó guardamuebles, se han 
limpiado y renovado los forros do raso y 
vuelven á servir de grandes estuches para 
guardar los servicios do mesa, los platos, 
las fuentes y las soperas con sus tapas cin-
coladaa y sua garras do águila 6 de león: 
ni aún en los lavabos so ven ya aervicios de 
plata, habiendo reemplazado á estos la 
porcelana do Sovres y do Sájenla y el cris-
tal Nohemia y Baccarat. 
Esta moda está completamente estable-
cida en París: las grandes familias que quie-
ren lucir sus antiguas vagillaa hereditarias, 
han hecho construir en sus comedores 
grandes vitrinas donde está expuesta á la 
admiración de sus convidados, y esto es 
más ostentoso quo guardarla on loa cofres. 
E n todos los grandes banquetes oficiales 
dados on la Exposición de París, se ha no-
tado la completa ausencia de la plata, ex-
cepto en los cubiertos. E n el Elíseo, en fa-
vor del Rey de Grecia y del Shah de Per-
sia, se ha sacado el famoso servirio de por-
celana do Sevros, llamado L a s ciudades de 
Francia: este servicio ea sólo para poatrea 
y fué un regalo hecho á Luis X I V . A la vis-
ta, no es de gran lucimiento, porque sus 
colores son apagados; pero ol valor Intrín-
seco os extraordinario: sólo una cosa hay 
do plata on las grandes mesas; un objeto 
que puede hacerse tan rico como sodesée : 
el surtout ó centro de la mesa, que se ador-
na con llores y dulces: y el uso de este ob-
jeto proviene de que so usa en Londres, cu-
yas costumbres so copian fielmente hoy en 
París: todo lo inglés quo hace ya tiempo 
estaba en moda, hoy lo está mucho mis, 
llegando la boga hasta un extremo que to-
ca en lo ridículo. 
E l príncipe de Galea, quo ha sido el re 
presentante en toda Europa de la fashion 
y do la más exquisita elegancia masculina, 
sigue siendo el modelo del día: lo notable 
es, que habiendo engruesado mucho, pues 
ha cumplido ya cuarenta y ocho años, y 
habiendo adoptado los modelos holgados, 
toda la segunda juventud francesa (segun-
da juventud llaman los que no quieren ser 
viejos á la edad madura) ha adoptado igual-
mente la forma holgada y cómoda. 
L a sencillez inglcaa, hace ya mucho tiom 
po que so ha adoptado por todas las seño-
ras de buen gusto: se ven muchos vestidos 
de aeda negra, ain adorno alguno, y muchoa 
griaos, cuyo ornato conaiate en una banda 
do un verde obscuro quo va fijada on la 
misma falda dol vestido: las gorras ó tocaa, 
aon el complemento de la aencillez inglesa. 
• » « 
L a s noticiaa de la moda no pueden sor á 
fin do estación ni tan variadas ni tan nu-
merosas como lo son al empezar la moda: 
se halla ahora como fatigada, y ae halla en 
un periodo de descanso sin ocuparse de in-
ventar nada. 
Donde so pueden señalar más novedades 
es en los trajea do boda, y no ea por cierto 
una pequeña variante el haber adoptado 
paradlos los coloros claros quo alternan 
con ol blanco quo se lleva toda la vida. 
Una señora conocida por au distinción y 
buen gusto, ha sido la'primera quo ha a-
doptado esta innovación importante, pero 
quo no sabemos hasta cuándo durará, ai so 
aclimatará ó no entre noaotroa: esta señora 
quo ha ido á Paría á viaitar la Exposición, 
y á la vez á encargar la canastilla de su hi-
ja, ha mandado hacer ol trajo do boda de 
seda real color do Suecia, claro, on forma 
do redingot, ligeramente drapeada la fal-
da por delante y adornado en las tablas de 
detrás con cascada de encojes muy ricos de 
punto do Inglaterra: cuello ancho del mis-
mo encajo: cinturón de cinta de faya del 
mismo color, que cruza por delante en pro-
silla y so anuda on un costado: velo grande 
do encaje, poro sumamente ligero. 
Otro vestido nupcial muy elegante se 
compone de falda de raso blanco, con gran 
cola cuadrada montada á pliegues: la de-
lantera cubierta de crespón do la China 
blanco ligeramente drapeado: cuerpo do ra-
so con escote cuadrado, quo deja ver un ca-
nesü do crespón: manga ajustada con ador-
nos de crespón, y velo blanco prendido con 
tros cordones do azahar, on el estilo llama-
do á la griega. 
Se dice quo en todos los vestidos de gran 
precio se hará la cola independiente: por-
que la cola ha tomado por fin carta de na-
turaleza, á pesar do la repugnancia quo pa-
ra adoptarla han manifestado las señoras: 
además do ser la cola independiente de la 
falda, so hará de tela distinta: por ejemplo, 
si la falda ea do encaje, la cola de raso: si 
la fulda es do terciopelo blanco brochado, 
la cola ae hará de piqué de aeda liao: las co-
laa cubren toda la falda por detrás, so mon-
tan en el talle con frunces grueaoa, ó so 
continúan desdo la espalda en forma do re-
dingot: se llevan loa bnllonados do túl, 
prendidos con grupitos muy pequeños de 
azahar: como el cuerpo de los trajes de no-
via es siempre alto, los delanteros so ponon 
siempre plegados ó drapeadoa. 
Como lo imaginó siempre, laa noticias te-
legráficas do hoy dan por aatisfactoriamen-
to terminada la cneatión entro Marruecos y 
España. Un alto funcionarlo marroquí, mar-
chando por orden del Sultán á bordo de 
nuestra corbeta Navarra, llevó á Alhucemas 
la orden Inmediatamente cumplida, de poner 
on libertad los marineros del laúd ÜÍÍÍ/MÍÍ y 
Teresa, apresado en aquellas aguas africa-
nas; mientras so imponía la pena de muerte 
al moro homicida de la hermana del doctor 
González on Caaablanoa, con laa respectivas 
indemnizaoiones á las familias y al dueño 
de la barca valenciana. 
Y mieutras el Cónsul do España en Te-
tuán aürma oficialmente on sua telegramas 
nuo ÍMI voz do ofensas sólo testimonio de 
^preoio habían recibido los esfmüQloti en 
Ea muy elegante para vestido de baile, el 
siguiente modelo: 
Falda de encaje blanco, con un ligero 
tinto croma ó marfil: el dibujo de esta fal-
da, que va forrada do raso blanco, os ligero 
y menudo y tiene algunas hojitas verdes: 
falda do piel de seda verde almendra, abier-
ta en el costado y en todo au largo para de-
jar vor la de encaje: también está abierta 
por detrás, y todos loa bordes van orillados 
do un galón ancho de seda blanca, bordado 
con verde y oro: corpiño suizo de piel do 
seda, orillado del mismo galón, y quo se 
coloca sobro otro cuerpo de encajo ligera-
mente fruncido y cruzado en chai: mangas 
huecas de tul, adornadas en el hombro con 
lazos do cinta verde: el cinturón ea de ga-
lón bordado, y ae cierra con un lazo de cin-
ta verde. 
Como ha quedado definitivamente esta-
blecido el frac rojo para los hombres, las 
señoraa so preocupan mucho de los colores 
de sua trajes de baile: el blanco, ol negro y 
los matices claros é indecisos serán los pro-
feridos: todos loa tonos que casan mal con 
el rojo van á ser desterrados: tales son ol 
azul, ol verde, ol amarillo fuerte y el encar-
nado. 
E n cambio el tul negro sembrado de len-
tejuelas de oro ó plata, ol blanco con los 
mismos dibujos, el crema con ligeros bor-
dados do soda, estarán en gran favor, así 
como los bareges, durante tanto tiempo ol-
vidados, y que so hallan hoy on toda la ple-
nitud de su favor para teatro y reunión. 
Para trajes do casa, la bata ha quedado 
abandonada á las señoras de respeto: la 
maiinéo es la quo sigue Imperando: ahora 
so llevan de colorea claros, con encajes y 
lazos: para la estación próxima se hacon ya 
do tartán inglés ó de cachemir, guarnecidas 
de encaje? y lazos. Lo quo os casi seguro 
es que so Biipiimiiá dol todo el ciniurón 
que las adorna, dejando flojos loa delanteroa. 
Para los primeros diaa del otoño, ea muy 
elegante para viaitar un traje de cachemir 
verdo obscuro, do falda redonda y plegada: 
delante lleva un eapacio liso, adornado de 
pasamanerías negras muy finas: cuerpo ple-
gado como la falda, y adornado con pasa-
manerías quo forman chaqueta abierta: la 
espalda termina con otra aplicación do pa-
samanería, semojanto á las quo adornan las 
carteras de las mangas plegadas. 
Se llevan también muchoa veatidos de se-
da con cenefas, ya color aobro color, ya ce-
nefas blancas sobro azul, rosa 6 negro: las 
cenefas BO colocan do muchos modos, según 
ol gusto de la modista, poro la manera más 
elegante es dando vueltas al derredor do la 
falda. 
E n fin, para recibir on casa es elegantí-
simo un tnye do lana encarnada muy fina, 
cuya falda, antes de plegarla se adorna con 
cuatro tiras de teroiopolo de un encarnado 
más vivo: cuerpo de terciopelo abierto sobre 
un peto adornado de galones: los delantero! 
se prolongan on dos tiras, adornadas con 
botones de acero. 
M A B Í A D K I . P I L A E S D Í U Í S . 
Q A C S T I L I - A S . 
NUEVOS EJEMI,LAKES.~-LOS números 35 
y 36 de l ia Moda Elegante, periódico India-
penaable en toda oaaa de familia, contienen 
multitud de modeloa y sabrosa lectura para 
las damas. 
Preciosos figurines Iluminadoa, hojaa de 
patronea de tamaño natural, dibujoa para 
bordadoa de diveraaa claaea y en diferontea 
aplicacionea; novelaa cortaa, narraciones de 
viaje, noticias útiles, revistas de modas, 
versos, recetas, geroglíficos, do todo contie-
ne esa elegante publicación dedicada al be-
llo sexo y á la que éste distingue con BU 
apoyo y predilección. 
Entre los infinitos grabados que engala-
nan el texto, merecen citarse los relativos 
al traje y sombrero de otoño y á los abrigoa 
de entretiempo para señoritas y niñas. 
Por último, después do examinar la par-
te literaria, no podemos resistir á la tenta-
ción do reproducir aquí el siguiente Madri-
gal de D. Miguel Sánchez Pesquera: 
"Todo tiende á su fin: el manso río—va 
á sepultarse al piélago bravio;—el rayo tien-
de al imantado acoro;—del rocío la gota 
cristalina—al tierno corazón de una violeta 
—ó al clavel hechicero;—la inspiración di-
vina—á la ardorosa fronte del poeta;—el 
águila del cielo—al nido tiendo en la en-
cumbrada roca;—y el beso de mi amor con 
blando vuelo—al nido tiende de tu dulco 
boca." 
Sepan aquellas de nuestras lectoras que 
aún no eatén suscritas & L a Moda Elegante 
quo la Agencia de dicho semanario hállase 
establecida en Muralla 89, oníheauelos. 
TEATRO DE TACÓN.—Tiene gran atrac-
tivo el programa combinado para mañana 
sábado, por la empresa del Sr. Palou. Véa-
se la clase: 
A las ocho.—La Colegiala. 
A las nueve.—Acto' tercero de Adriana 
Ángot. 
A las diez.—La Diva. 
En las tres obras trabajará la aplaudida 
Carolina Méndez. 
FUNCIÓN CASTELLANA—El domingo pró-
ximo se efectuará una función extraordina-
ria, en el gran teatro do Tacón, á favor de 
los fondos de la Sociedad Castellana do Be-
neficencia, según hemos dicho en el número 
anterior. F l programa oficial de la misma, 
que acabamos de recibir, es enteramente 
igual al que ya conocen nuestros lectores. 
TEATRO DE ALBISU.—Gran novedad, es-
treno apetecido, acontecimiento esperado, 
entraña ol programa de mañana, sábado, 
dol teatro do Albisu, en laa dos primera» 
tandas. Nos referimos á la primera re-
presentación de la zarzuela de Estremera 
y Chapí, titulada Xas Hijas del Zebedeo, de 
cuyos papeles so ha hecho el siguiente re-
parto: 
Luisa, señorita Rodríguez (A). 
Regina, Srta. Corona. 
Tomasa, Sra. Rodríguez ( E ) . 
Arturo, Sr. Aren (R). 
Felipe, Sr. Robillot. 
Polissón, Sr. Bachiller. 
Gregorio, Sr. Martínez. 
Modistas, sus novios, agente. 
A laa dioz so representará L a verdad 
dedfiuda, sátira social dividida en cuatro 
cuadros. 
Continúan los ensayos de varias obras 
nuevas, traídos por Robillot. 
E N E L VEDADO.—Do nuevo tenemos ol 
gusto do anunciar á nuestros lectores que 
el domingo próximo se verificará, á las ocho 
de la noche, una reunión familiar en los 
Baños, amenizada por una excelente or-
questa francesa; y cuya reunión ae prolon-
gará hasta las doce de la noche, habiendo 
carros urbanos para la capital á su termi-
nación. 
Auguramos un feliz éxito á esa fiesta, 
que probablemente será la última que en 
aquol local so verifique. Contribuirá á su 
mayor lucimiento, lo espléndidas que aho-
ra son las noches, pues continúa el tiempo 
mejorando y sin duda alguna el domingo 
reinará una temperatura agradable, sin 
frió ni calor, muy á propósito para que se 
entreguen á s u placer favorito loa aficiona-
dea al baile. 
L a Comisión de retretas y reunionea ae 
prepara ya para efectuar en la semana 
próxima un gran bailo de convito, como 
despedida de temporada, y al efecto ha em-
pezado á tomar convenleates acuerdos. O-
portunamente daremos pormenores. 
TEATRO DB IRLTOA.—Mañana, sábado, 
se pondrá en escena, por la compañía que 
dirige el primer actor D. Panano Delgado, 
ol gran melodrama, en cinco aotoa, que so 
titula E l Soldado de San Marcial. Será 
representado con toda la propiedad que re-
quiere, tomando parto on ol mismo un nu-
meroso peraonal y una banda de música. 
LIBROS ESCOGIDOS.—En la Galería TA 
teraria. Obispo 55, so han recibido por el 
último correo las siguientes obras. 
Chernoviz: Guía Médica. 
Ewald: Clínica de las enformedades del 
estómago. 
Rawlinson: Historia do las Naciones. 
Fernández de Córdoba: Mis Memorias 
Intimas. 
Mary: Un Casamiento extraño. 
Montopín: Los maridos de Valentina. 
Greville: Canto de Bodas. 
Rosny: Marcos el Telegrafista. 
Delpit; Passionement. 
Cherbulioz: L a novela de una mujer hon-
rada (nueva remesa). 
Y una buena cantidad de ejemplares del 
Código Civil , Edición oficial. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, de 12 á 1, en la sacristía de la pa-
rroquia del Pilar. 
E L ECO BURSÁTIL.—Nos ha visitado el 
primor número de E l Eco Bursátil , bise-
manario independiente que ha comenzado 
á publicarse on osta ciudad. Corresponde-
mos á su atento saludo, deseándole prospe-
ridad y larga vida. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente para su publicación: 
' 'Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria, el sábado 19 del corriente, á las 
siete de la noche, en el locsX do su Secre-
taría, calle de la Lamparilla número 74, 
altos. 
Orden del día.—1? ¿Cómo debe ser con-
siderada y aplicada la cocaína para las ex-
tracciones dentarias, en el estado actual 
do nuestros conocimientos? por el doctor 
Rojas. 
2? Hemiplegia sostenida por una neu-
ralgia facial, dependiente de una pulpitis-
crónica, por el que suscribe. 
3o Asuntos pendientes de corresponsa-
les extradjeros. 
Habana, 18 do octubre de 1889.—El Se-
cretario, Eladio Octavio Eodríguee." 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El vapor-
correo Veracrue ha traído el número 27, 
correspondiontejal 30 de septiembre último, 
do la Importante publicación que da título 
á la presente gacetilla. Contiene lo que 
signo: 
Grabados.—E\ general dedivisión D.Gre-
gorio Jiménez y García.—Exposición de Pa-
rís: reloj de sobremesa, expuesto por el Sr. 
Zuloaga.—ExpoBición de Paría: una aldea 
dol Senegal. - L a cueatlón con Marruecos: 
ol emperador Muloy-Hassan: tipos marro-
quíes.—Posesiones españolas en África; Mo-
Ullaj Chafarinas; viata del Peñón de Alhu-
cemas.- -Bellas Artes: el entierro del; porro 
(Cuadro de Vayreda.) 
Teatfo.—Crónica, por D. F . Serrano de la 
Pedresa.—El Centenario de Colón: progra-
ma-proyecto (continuación), por D. F . Fer-
nández Snárez—Ala torre Eiffol, por L . V. 
—Desdo Galicia, por D. Fermín Carnicero. 
Cartas militares, por D. J . U. , capitán 
retirado.—Necrología: el general D. Gre-
gorio Jiménez y García.—Toledo (poesía), 
por D. Acacio Cácoroa Prat.—Historia y fin 
do una polémica (continuación), por D. Luis 
Vidart.—Variedades, por Kosmos.—Diálo-
gos bibliográficos, por D. Luis Vidart.— 
Nuestros grabados, por Aiselgi.—Espec-
táculos públicos, por D. A. Llanos.—¡A los 
toros!—Epigrama, por D. Miguel de Laba-
día. ---Menudencias. — Charadas.—Solución 
do las anteriores.- Í/M alma y dos cuerpos, 
novela por D. Francisco Martín Arrúo, 
(continuación.)—Anuncios. 
L a Agencia do L a Ilustración Nacional, 
Be baila csuiblocida en la calle de San Ig-
nncio número 56. 
GÉ.VEROS PRECIOSOS.-LosSres. M. Stoin 
y Compañía, en uu anuncio que aparece en 
la sección de interés personal, participan á 
sus numerosoa parroquianos y al público en 
general quo han recibido el mayor y más 
espléndido surtido de géneros para la pró-
xima temporada, que pudiera imaginar ol 
pollo mis pxtgonte y á la moda. 
Esas tolas preciosas han sido enviadas 
desde Londres y París por el más afortuna-
do de los quiquiriquís, por el húngaso Má-
ximo, que pronto estará de vuelta entre 
nosotros. Recomendamos una visita á la 
oapá de Stein y Compañía, Agnlar 92. 
NOVENARIO T FIESTA.—Desde el 14 del 
actual viene celebrándose en la parroquia 
del Angel, el DO venarlo al Arcángel San 
Rafael. 
Todas las noches, á las seis y media, da 
comienzo dicha novena, asistiendo á ella es-
cogida concurrencia, ávida de escuchar la 
elocuentísima plática del digno cura ds esa 
parroquia Pbro. D. Evaristo Martínez y ávi-
da también do admirar las bellezas que en-
cierra el canto desempeñado por diez y ocho 
señoritas do aquella feligresía. 
Así continuarán estos actos hasta el 23, 
en que se cantará la solemne salve y se que-
raarán después pisraa de fuegos artifloialw 
en la plazuela del templo, esperándose el 
24 para celebrar la gran fiesta en la quo 
predicará el elocuente orador Rdo. P. Mun-
tadas. 
E l 27 á laa 5 i do la tardo será la proce-
sión que recorrerá las aiguientea callea: 
Compostela. Chacón, Aguacate, Empedra-
do, Compostela, O'Reilly, Habana, San Juan 
de Dios, Aguiar, Punta, Habana, Empe-
drado y Compostela al templo. 
Nuestra enhorabuena á los vecinos del 
Angel, que á más de estas fiestas religiosas, 
celebran en la barriada distintas reunionea 
familiares, que se ven muy concurridas, 
reinando en ellas el máa exquisito orden. 
CORONAS FÚNEBRES.—El hermoso y va-
riado surtido de laa mismas que llama la 
atención en L a Fashionáble, ODiapo 92, ee 
auperior á toda alabanza. 
Laa formas máa modernas, laa combina-
oionea máa aeveramento bollaa, laa más sim-
bólioas figuras, las más expresivas y bien 
confeccionadas flores enlazadas para las o-
frendas á que se destinan, pueden apreciarse 
en esa multitud de coronas preciosas, quo á 
pesar de au mérito y au novedad, ae venden 
á precioa que están al alcance de todas las 
fortunas. 
E l pobre y el rico, el grande y el peque-
ño, la joven y el anciano, pueden encontrar 
en L a Fashionáble lo quo les convenga y 
agrade, para rendir tributo á loa difuntos 
en el próximo día de su conmemoración, 
que anualmente solemniza nuestra augusta 
religión. 
CAPTURA DE TIMADORES.—El celador 
del barrio do Santa Teresa, D. Enrique Pe-
rora, acaba de prestar un buen servicio con 
la captura de los autores del timo de mil 
aeiaclentoa pesos oro y 60 en billctea del 
Banco Eapañol, á un vecino de la villa de 
Colón, y do cuyo hecho dimoa cuenta á 
nuestros lectores en su oportunidad. 
E n este servicio ha dado pruebas de ser 
un buen empleado del ramo el Sr. Perora, 
pues dado ol misterio con que so había per-
petrado esa estafa, 6 ignorándose así mismo 
quienes hubieran sido los autores, ha tra-
bajado con tanta actividad y sagacidad, 
que deapnós de grandes esfuerzos pudo lo-
grar en primer término la detención de dos 
mujeres, compañeras de loa timadores y 
máa tarde detuvo en la vía pública á uno de 
estos y al poco rato al otro, en los momen-
tos en que iba á penetrar en su domicilio, 
calle de Villegas. A uno do loa detenidoa se 
10 oouparon nuevo centones y al otro sois 
pesos on billetoe del Banco Español. E l Sr. 
Juez de guardia se hizo cargo de los dete-
nidos, disponiéndo se practicase un registro 
en ol domicilio do loa vecinos, el cual se 
efectuó sin resultado favorable alguno. 
Felicitomos por este servicio al Sr. Fore-
ra, alentándole para qne continúe como 
hasta aquí, trabajando con la perseveran-
cia que distingue á todo buen funcionario 
de policía. 
MARIANO BIELSA.—Este famoso andarín 
aragonés dará el próximo domingo, en los 
terrenos del Almendares, prueba fehacien-
te de su fuerza, resisteneia y veloeidad, en 
competencia con el soberbio y muy conoci-
do caballo Triquitraca. Véase el orden do 
oso raro espectáculo: 
L a «arrora será do 50 vueltas por la pista 
ó redondel del circo. Cada vuelta está cal-
culada en 600 metros. 
Loa caballoa que voluntariamente presen-
ten sua dueños aerán preferidoa al anun-
ciado. 
Para que puedan correr en la carrera ea 
indiapenaablo loa inscriban, cuyo requisito 
debe llenarse hasta el sábado próximo, 6 de 
la tarde, en el hotel Saratoga, frente al Cam-
po de Marte. 
Con el objeto do evitar, en lo posible, he-
chos desagradables, sólo so admitirán has-
ta el número do ocho caballos. 
E l andarín no podrá pararse en la carre-
ra ni ir á paso natural. 
Esta misma condición es aplicable á los 
caballoa, quedando bien entendido que cual-
quiera qne falte á ella, será retirado del re-
dondel. 
L a función dará principio á laa tres y me-
dia en punto. 
Amenizará el acto la diatinguida música 
militar del Batallón de la Reina n? 2, diri-
ida por su inteligente y conocido director 
r. D. Francisco Mateos Mondéjar, tenien-
do ensayado un bonito y nuevo reperto-
rio. 
OTRA MÁQUINA QUE HABLA.—Giovanni 
Bettini, joven teniente de la armada italia-
na y residente en Nuova York, es el Inven-
tor de ima nueva máquina que reproduce 
los aonidoa y quo dice sor un gran adelanto 
sobro el fonógrafo y grafófono hasta ahora 
nventados. L a máquina reprodúcelos so-
nidos de la voz humana tan distintamente 
y tan alto, que pueden oirae por cualquiera 
do las personas quo estén en una habita-
ción do dimensiones ordinarias. 
L a máquiua retiene los aonidoa humanos 
por medio de un cilindro oapocial diferento 
al del fonógrafo, y que constituye el privile-
gio de invención que protege la propiedad 
del señor Bettini. 
Otra de laa cosas extrañas en la nueva 
invención es, que no so usa electricidad al-
guna; sino quo por medio do un mecanismo 
ingenioso, registra y conserva los sonidos y 
después loa vuelve á reproducir. En vez de 
una sola punta que registro las vibraciones 
como tienen los fonógrafos, la máquina del 
señor Bettini tiene varios puntos que reú-
nen laa vibraciones en un centro común, ob-
teniendo así un resultado maravilloso. 
E l inventor asegura que su máquina pue-
de producir sonidos que so oigan á cien piés 
de dietancia, y capera que en breve llegará 
á reproducir caei todoa, Bino todos, los que 
so desee. 
E l señor Bettini hace año y medio no te-
nía el menor conocimiento del mecanismo 
del fonógrafo, y habiendo por casualidad 
leído una descripción, comenzó á estudiar 
ol asunto, qne ha dado por resultado ol In-
vento prodigioso que nos ocupa. 
POLICÍA.—A las dos y modia do la ma-
drugada do hoy, falleció repentinamente en 
la droguería L a Central, el dependiente en 
la misma D. Rafael Delgado García, natu-
ral de Málaga, y do 15 años de edad. Reco-
nocido el cadáver, por el médico de la casa 
de socorro del primor díatrito, certificó no 
toner señal do violencia alguna, poro quo 
no podía precisar la causa do su muerte, 
por cuyo motivo so ordenó la traslación del 
cadáver al nocrocomio para hacerlo la 
autopsia. 
—También on los altos de la casa n. 31 
de la calle de la Amargura falleció repen-
tinamente D. Juan Valdóa Pinedo, de re-
sultas de un ataque do hemotisis. 
—Un cabo y una pareja de Orden Públi-
co presentaron en la cela'iuría del barrio 
del Santo Angel, á un asiático y un more-
no quo detuvieron por estar en reyerta, re-
sultando herido levemente sobre el ojo 
izquierdo el mencionado aaiático. 
Herida leve que en la cabeza le causó 
con una piedra un menor á otro de su clase, 
en una cindadela de la la calzada de Ga-
liano. 
E n el placer qne existe en la calle de 
Egido esquina á Misión, fuó recogido herido 
en el coatado ixquierdo, un individuo blan-
co, el cual manifestó que dicha herida se la 
habla causado con un vidrio al acostarse 
sobro la yerba. 
— E n el sótano de la casa n. 222 en la 
calle de San Miguel, ocurrió en la noche de 
ayer un principio de incendio, el que fuó 
apagado por el bombero dol Comercio don 
Quintín López, y varios vecinos. 
— E l celador do Aro yo Apolo detuvo á 
un individuo blanco, por considerarlo au-
tor del incendio acurrido en un bohío do 
la finca San José de Bellamsta. 
n u EIIATARRO. 
E L PECTORAL DE ANACAHUITA y polí-
gala, es el r< medio más poderoso para la 
tos, asma ó ahogo, hronquitis y para todas 
las afocciones agudas y crónicas del pecho. 
Exigir el sello de garantía de la Farma-
cia y Droguería "San Julián," pues hay 
otras marcas que menoscaban el buen cré-
dito do osta. Se vende on todas laa boticas 
acreditadas. R 3-18 
LAS BELLEZAS HISPANO-AMERICANAS 
son conocidas por la abundancia de sua 
cabello* que á muchas las envuelven has-
11 los piés como un manto de lustrosas y 
sedosas hebras. 
Esto regio adorno do las hermosas crio-
llas es sin duda alguna debido al uso tan 
gonomlizado en esos paísoe del admirable 
Tónico Oriontal para el Cabello, quo ac-
túa como por encanto sobro la piel del 
cráneo, produciendo al cabo do poco tiem-
po un crecimiento natural y abundanto,;y 
comunicando á la cabellera un brillo, una 
suavidad, una profusión y una belleza sor-
prendentes. Limpia, perfuma y hermosea 
el cabello y la barba. 
Los niños quo so crian al pecho ó al bi-
berón y quo digiei'en mal y tienen rcóli-
eos, se curan rápidamecte si se los hace 
tomar con la leche una cucharadita, me-
dida con oucharilla de cafó, de Jarabe de 
Troutte-Perret á la papaina. Esto es un 
medicamento precioso de qno deben hacer 
uso todas ias madres cuidadosas de la 
salud de sus criaturas. 
_ pial. 
TRES pesos un flus 
casimir lana pura, " la 
Palma " No siendo de 
lana se regala. Por tres 
pesos U M saco, un cha-
leco y un pantalón ca-
simir de lana. Muralla 
esquina á Compostela 
"La Palma." 
C 1471 1 O 
m 
FABRICA DE BILLARES 
D E 
NARCISO NADAL. 
U N I C A B N S U C L A S E . 
O'Beil'y número 116, contiguo á la plazoleta 
de Monserrate. 
En este establecimiento, quo oncnUi 40 afíos do 
existencia, se encontrará gran snrtldo de billares do 
todos precios y buena clase, con los adelantos nUbi 
modernos, como también toda clase de accesorios 
pertcnecitntes al ramo. 
6o comprán y venden billarea de oso y so tornean 
bolas de billar. 
Preclw médicos.—O-
C n. 1557 P 
K C I U T n" 11«. 
4-19 
AGUAR, 92; SASTRERÍA. AGUIAR, 92. 
Participamos á nuestros constan-
tes favorecedores en particnlar y al 
público en general haber recibiao y 
ponemos á s u dispoiiclón el mayor y 
más espléndido de los snrtidos en gé-
n e r o s para la temporada de i n T l e r n o 
con pintas de alta novedad y especia-
les, elegidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio D. M. 
STEDí, el qne se ha propuesto en-
viar lo más selecto y do última nove-
dad: además nos avisa s u próximo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión á todos los centros fa-
briles de Europa. 
Los precios de esta casa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
C» 1S63 P 15-180 
C u r a c i ó n de l a s Oas tra lg la s , 
Otcsfritis, Dispeps ias , D i a r r e a s 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Vómitos (de l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o r a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l Vhio a e p a p a y l -
i i a con g l lcer ina de O a n a u t , que 
se v e n d e e n t e d a s l a s b o t i c a s . 
SASTRES 
MERCADERES DE ROPA. 
paracipa naoer re-
cibido grandes surtidos 
de casimires y armou-
res colores enteros, lis-
tas y lluvias de seda, 
y 
netas 
de castor y casimir, 5 
frazadas, colcho-
y chalecos vk-
cainos de todas clases. 
Precios los más ba-
jos de plasa. 
wmum 10 v 12 POR loo . 
PLAZO 3 MESES. 
LA MODA ELEGAUTE 
Obispo 98, entre Villegas y Bernaza. 
12815 P 4-17 
OBOííICA R E L I G I O S A . 
DIA 18 DK OCTÜBKE. 
El Circular en San Felipe. 
San Pedro do Alcínmra, confesor j fnndador, y 
santa Fredesvirda, virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor de Arenas, en 
Espaíia, de la orden do los menores, el cual por su ad-
mirable penitencia y por sus mnchos milagros fuó oa-
nonizado por el papa Clemente I X . 
F I E S T A S E l , DOMINGO. 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, d las 
ocho y media, y en la» demás iglesias las de costumbre. 
P R O C E S I Ó N . — L a del Sacramento de 5 í 5 i de la 
tarde, después de laa preces do costumbre y pasará ol 
Circular á SantaCatalina 
P A R B O O I B DE M O S S I M A T K . 
C O N Q R E G r A C I O N D B S A N J O S É . 
Todos los 19 de cada mee misa y comunión general 
en el aliar de San .losó. 
L a Camarera, A. M. do V. 
12891 3bl7—3d-18 
Parroquia de San Nicolás . 
E l domingo 20á las si se celebrará la fiesta deNtra. 
Sra. do la Caridad del Cobre con sermón á cargo del 
Kilo. i'. Muntadas, Héctor do las Escuela* Pías. 
E l Párroco y la Camarera invitan á los fieles. 
Asunción Mendive de Veyra. 
12832 4-17 
J I I S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l 19 del corriente celebra la Concregación del glo-
rioso Patriarca Sr. San Josó, los cultos mensuales en 
honer de su excelso patronu. 
A las 7 do la mañana se expondrá B. D. M., á las 
7} se hará el piadoso ejercicio de San José, y á las o-
cbo misa con cánticos, plática, comunión general y 
bendición del Santísimo Sacramento. 
Los atiociadns y los que do nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia pleuaria confesando y comulgando. 
A. M . D. Q. 12840 4-17 
IGLESIA 
J I I S 
DE URSULINAS. 
S O L E M N E B C U I - T O B 
que las RR. MM. Ursulinas tributan á su Ilustre P a -
trona SANTA U R S U L A , el próximo dia veinte y uno 
de octubre. 
L a función dará principio álas orho de la mañana 
oliciando en la Santa Misa un P. Jesuíta, y el pane-
gi' i'o de la Santa está á cargo del elocuente orador 
B turado R. P. Guezuraga de la Compañía de Jesús. 
Todos los fieles que confiesen y comulguen y visiten 
en dicho diü h i veneranda Imngeu pueden ganar I n -
dulgencia Pleuaria. 
Laa RR. M.M. desea • llegue á conocimiento do to-
dos los fieles estos cultos sagrados, pero muy particu-
larmente á telas sus antiguas educandas, y á los pa-
de enseñanza. 
dres qne hoy tienen á iiij.-v» en este santo plantel 
E i capellán, Juan Alvares y Fernándes . 
12773 5-16_ 
R E A L C O F R A D I A 
de' Glorioso Arcángel San Rafael establecida en la 
Parroquia deí Sanio Angel Custodio. 
SKCUliTARÍA. 
El dia 13 del ctrriontc, á las cinco de la tarde, so 
Utfti Ia bandera que anuucia el novenario deNuosiro 
Patrono 
Dia 14 —A las 6 de la tardo, habrá Rosario, novena 
COM cánlicos y órgano y Salve oon letanías cantadas. 
Dia Iñ.—A* las 8 de la mañana Misa solemne oon 
exposición de S. D. Majestad, y novena eon órgano; 
y aál continuará mañana y tarde. 
i Ha 23.—Al oscurecer Gran Salve; quamándoie des-
pués, en la Plazuela, los fuegos artificiales. 
Dia 24—A las 7 de la mañana Misa de Comunión 
General.—A las 9 la Gran Fiesta con panegírico por 
el Rdo. P. D. Pedro Muntadas. Este dia estará ex-
puesto el Smo. Sacramento hasta las 5 do la tarde, 
que se hará la procesión del mismo. 
Dia 27.—Procesión, ála8 4í déla tarde^por las ca-
lles de Compostela, Chacón, Aguacate, Empedrado, 
Compostela entrando en Santa Catalina, O'Reilly, 
Habana, San Juan do Dios, Aguiar, Punta, Habana, 
Empedrado y Compostela hasta el templo. 
Lo Junto DinoÜTa y el Sr. Cura Párroco suplican 
la asistencia do todos los cofrades, vecinos, sofloros 
médicos y demás peraonaa que ayudan á celebrar es-
tos cultos. 
Habana, octubre 8 áe 1889.—El SecroHrl», Josi O. 
13ÍU ^23 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E . P. D. 
E l lunes 21 dol corriente, á las ocho 
de la mañana, so celebrarán honras 
en la iglesia parroquial de Monserrate 
por el eterno descanso del alma do la 
Sra. Da Ma del Carmen Angulo, 
esposa quo fuó del Sr. Magistrado de 
osta Audiencia, D. Eduardo Orduña 
y Merry. 
Su viudo ó hijo ruegan á sus amigos 
que los acompañen en dicho acto. 
Habana, octubre 18 do 1889. 
l - l«a 2-I9d 
So 
p. p. [>. BS p. p. 
corazones 
sible en LA FASHÍONAJJLE—92, OBISPO, í)2. 
ADVEFTENCIA.—Compárense nuestras coronas de flores do biscuit fino y transpa-
rente, con las quo se venden do flores do porcelana. OTRA.—Compárense n uestras co-
ronas do biscuit montadas sobre corcho, con las que se vendon como tal y son de cartón. 
Casa de confianza—92, 
Cn 1444 
O B I S P O — L A FASHIONABLE. 
21» 8 
Ha llegado á este puerto procedente del Pente l primer car-
gamento de guano consignado á los Sres. B . PIÑON Y COMP. 
quienes garantizan la pureza y procedencia directa de este 
abono, teniendo contratado todo el l eg í t imo que ha de ser im-
portado á esta Isla. 
Se esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves días. 
B . PIÍ3"03Sr IT C O M P . 
AMARGURA 12, Cn 1454 A y D 1-10 
OOIIJM. 
LA ESPERANZA 
Vidriera, íí allano esqnina á S. Miguel 
200,000 V 40,000 
Mi fama por el orbe vuela y mi sello mo justifica. 
Aproximaciones il $200,000 y á $40,000, varios do 
$100, todos snllaiios, vendidos aquí. 
Kiuas brevas de Morales y tabacos superiores, á25 
por un peso. Pago los premios ol dia del sorteo. 
Teodoro Iglesias. 
128-11 ^ 4-17 
A LOS ACCIONISTAS 
D K L A R O O I E D A D ANONIMA. 
Cumplimentando lo acordado por la 
Jmíta General, la Directiva ha resuelto o-
torgar un último plazo, á los accionistas 
que no hayan tomado aún su acción de la 
emisión segunda; cuyo plazo durará hasta 
el último dia del mes de diciembre próxi-
mo: puesto que desea quo todos los accio-
nistas posean igual número de acciones.' 
Máa, si vencido este plazo aún quedase al-
Etin accionista que no hubiera pasado á A R E G U L A D O R A íí recoger su acción, 
se entenderá que renuncia su derecho, y se 
procederá inmediatamente á otorgarla á 
otro accionista quo la solicite ó le toque 
en suerte. L o que se hace saber á los inte-
resados á fin de que á tiempo resuelvan lo 
quo crean conveniente á sus intereses. 
Habana, 17 de agosto de 1889.—Por or-
den do la Directiva.—El Secretario, F r a n -
cisco M. Lavandera. 
13101 8-15a 8-16d 
D E B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. V¡co-President«, y en cumpli-
miento do lo dispuesto on ol art. 43 del Keglamcnto, 
se oita A todos los seliores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria quo ha do celebrarse ol dia 20 dol co-
rriente á la una de la tardo, en los salones del Centro 
de Dependientes, á los fines que previenen los artioa-
los 44 y 45 del mismo y para nombramiento de los se-
ñores Prosidonto, Vioe-Presidenle, Tesorero y Secre-
tario Contador y de los seis vocales que han do cesar 
D. Juan A. Llitcras, 
D. Francisco Ferrer, 
D. Antonio Llitoras, 
D. Santiago Samuel, 
D. Antonio üoscu, 
D. Lorenzo Tur, 
Todo lo cual se publica para general conocimiento. 
Habana, 12 do octubre de 1889. — E l Secretario 
Contador. J . A . Llilcraa. 
C 1568 6-15a 5-lGd 
L a casa más anticua en este giro. 
L a que más novedades reci be en este genero. 
L a que vende más barato. Hay que verlo para creerlo. 
Coronas todo biscuit con preciosHs dalias, rosa*, variados, otras de acaciea, lirios, otras do rosas y 
pensamientos, aunomonia y no me olvides, margaritas, auiiomonia blanca, seringaor, lila hlanoa, mu-
guets, azahares, claveles, pensamientos, camelias. 
En C11UCE8 la» tenemos como nunca han venido & la Habana, en corcho y madera rdstioa, ir.. 
Nuestro encargado general, llegado de París en el vapor S. Oermuin. es el quo ha hecho la t í t * -
ción. conociendo el gusto habanero por los mnehos ahot do práctica que lleva. 
No dejen de visitar esta cosa antes de oenprar t a otra. 
E n mostacilla negra y oanntillo lo que deseen. 
L a casa de Santiago ilo Cuba tendrá el mismo surtido qne esta de la Habana. 
1 0 2 , O ' R E I L L T , 102, 
I - I A 3 A N A . 
Cn 1452 alt 
F R A N C I S C O B A J A , 10, 
S A N T I A G O D E C U B A . 
8-1 
















63806 al 68856 
63857 al 631)06 
71273 al 71322 
71334 al 71373 
25319 al 25368 
25370 al 25419 
Torminales en 56 
Terminales en 23 
L a lista oficial llegarli el dia 22. 


















































S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Desde el dia 1? del presente mes han quedado 
abiertas las matrículas para los que quieran cursar las 
asignaturas do Lectura, Escril-iira, Clase objetiva. 
Gramática, Aritmética. Geografía Universal y de la 
Isla, Dibujo lineal, Ingld», Francés, Aritmética Mer-
cantil y Teneduría de libros, bajo la dirección dol re-
putado profesor Ldo. 1). José Segundo Navia. 
Haéana, ootubre 17 do 1889.—El Secretario Gene-
ral, Juan Creagh. 
Cn 1567 8-18 
S e c r e t a r i a Grenera l . 
E l domingo 20, á las doce del dia, tendrá lugar on 
ios salones de la Unión Catalana, Monte n. 3. la 
Junta General Ordinaria correspondiente al primer 
trimestre del afio social. 
Para su ingreso en el local, es necesario la presen-
tación del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para que llegue á conocimiento de loa Sres. soci-is. 
Habaua, octubre 16 de 1889.— Vieenle F. Plaza, 
Cn 1561 4-16a 4-17-





















L a lista oficial llegará el dia 19. 
Paga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
OALIANO N. 126, 
octubre 15. 
$ 3 0 0 , 0 0 0 oro a m e r i c a n o . 
P K E C I O S . 
$20 ol entero, $10 el medio, $5 el cuarto, $2 el dé-
cimo y $1 el vigésimo. 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
antes Salud n. 2. 
Cn 1549 4-14a 5-16d 
P H O F E S I O N E S . 
T T N A P E R S O N A E N T E N D I D A Y D E F O R -
|_j inalidad, FO brinda para gestionar toda clase do 
asantos en los Tribunales, Consejo de Administración, 
Oficinas del Estado, Ayuntamiento y Registro de la 
Propiedad. Informan los Sres. íi. Maturana y Comp., 
Muralla y Aguiar. 121)36 alt 8-19 
JOJR. J F V M , G r , J V C i O l * J R t £ T O , 
C m C J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 8 á 4: gratis á los pobres de 8 á 10 y se 
vende un sillón, Acosta 7. 12906 13-19 
Se facilita con un pequefio interés sobro alhajas do 
oro, brillantes, muebles y pianos; tenemos un gran 
surtido en prendería y pianinos quo vendemos baratos, 
C O M P O S T E L A 6 © 
L A P E R L A 
e n t r e O b i s p o y O b r a p i a . 
O. 1536 8-13 
Se vende un buen establecimiento do bo-
y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse de preci-
sión; para máa informes dirigirse á San Ig -
nacio 106. 
10292 30-18 
2290, premiado en 40,000$ 
( S O R T E O 1 3 1 3 ) . 
Vendido en el baratillo los "Espe-
jueIos,,, Plaza del Vapor ntím. 1 y 3. 
M A N U E L A L A E C I A . 
12767 S-15a 4-16d 
CENTRO DE DETALLISTAS DE VIVERES 
S e c r e t a r l a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden dol 
Sr. Presidente so convoca á los sefiores socios para la 
junta general extraordinaria que so lia de celebrar el 
Sróximo domingo 30 del corriente mes, á las 13 del la, en la Lonja de Víveres, callo de Lamparilla nú-
mero 2, en la quo dará cuenta la comisión nombrada 
en 21 de julio último de los trabajos llevados á cabo 
por virtud del mandato quo so le confirió en aquella, 
para concertar ia forma en que so habían de verificar 
fas ventas en 19 de noviembre, á fln do que los seño-
res socios resuelvan lo que tengan á bien. 
Habana, 14 do ootubre do 1889.—El Secretario, 
Juan Cobo. C 1553 fid-16 4a-16 
Vendido por 
Ramón Vivas, 
sucesor de Pe l lón y C 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
MANUEL DE J E S U S PONGE 
y RICARDO DOLZ 
A H O G A D O S . 
Mercaderes 2. Entresuelos.—De 12 á 3. 
12861 26-18 oob. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 . 
Cn 1556 15-16 O 
I>r. C. FINXiAY 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Sol 91, en-
tro Aguacate y Villogas. Consultas do 8 á 9 y do i á 8. 
12606 26-15 ot 
ARCHIVe GENERAL DE PROTOCOLOS 
GALIANO 82 DB 8 A 4. 
• 12836 6-17 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e do o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos loe 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 do l a tarde . AMARGURA l 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
DR. l i C 
Cura la sífilis v enfermedades venérea». Consultas 
d e l l á l . 8ol52'líah:iiiB. 12881 26-16 0 
M A N U E L P A RAJON, 
Mí;i>icn-Ciuu.TANO. 
Ha trasladado su domicilio á -un Ignacio 47: 
CousultaK do 12 á 2. Oralis para los pobres. 
12691 8-IR DR. AÍWTO m m m 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á f/aliano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 1510 » - 0 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Las inbalacioues de aire supercalentado son la úl-
tima palabra de la cieuciu cn el tratamiento do la T n -
bercolosis. Se administran con un magnífico aparato 
de Wcigert, en el Electro-Balneario, 
Obispo, 75-
Las consultas son gratftitaa para los enfermos que 
concurran al Establecimiento. Hay bafios de ASEO 
(0-50) y medicinaloa, duchas y apllcacioneí eláctrioas. 
AsUtencia especial y BOPMadft 6 las «efioras. 
128W 37-* ot 
Vi 
FRBrARADO POU EL 
DR. j o m s o N . 
Contiene 25 por 100 do su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para esto oojeto, 
do un sabor exquisito y de una purcia in-
tachables, constituyo el inojor vino de 
postre. 
Tónico reparador quo lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mqjora y aumenta la leche 
de las señoras que lactan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado ozcelento que recomenda-
mos so pruebo, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obiapo 53: Sarrá y Lobé y C? 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
98-18 m 
VINO DIGESTIVO 
D E P E P S I N A Y D I A S T A S A . 
D E L B R . GONZALEZ. 
L a mejor maestra es la Naturaleza. Ningún animal 
como tanto, proporcionalmente ni digiero más quo el 
cerdo, cuyo estómago contieno relativamente mayor 
cantidad de Pepsina, que es el principio activo á qua 
debe el jugo gástrico do los animalea su peder diges-
tivo. 
E l estómago dol hombre necesita segregar la canti-
dad suficiente do Pepsina para digerir los alimentos j 
cuando no sucedo tal cosa, tienen lugar las digestio» 
nos lentas, los eructos agrios, las gasfralgiaíi. los v5-
mitos, las diarreas y la falta do nutrición. E l ampl^g 
de la Pepsina so impono para ayudar al estómago % 
digerir. E l Fino digestivo del D r . Gonzátee eontieHS 
Pepsina y Diastasa, que son los dos agentes máa n»* 
cesarlos para la digestión do los alimentos, por eso Ion 
dipdpticos experimentan eon su uso una gran mqjoríj^ 
curándose la mayor parte de las veces. 
E l Vino digestivo del Dr. González compite en bon-
dad con los análogos quo vienen del extranjero y e4 
más barato quo todos ellos. Se prepara y vende a na 
peso billetes el pomo en la Botica de San JOB4, ealltf 
do Acniiar mím. 106, Habana. 
C1512 16-9 
ASÜNCÍOS D E LOS ESTADOS-UIÍIDOS. 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
t DISTRIBDCION U MAS DE ÜN M I L L O N . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para loe objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, ra franauloia forma 
parte do la presento Constitución del Estado, adoptad» 
en dioiembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmentc, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , ©n cada 
nno de los diez meses restantes d«l afio, y tienen lugar 
en público, ©n la Academia de Múaloa, ©n Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s do f a m a p o r in tegr i -
d a d e n l o s sor t eos y paffo e sao to do 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
OcrtíAeamos los abajo firmantes, que hajonuettra 
supervisión y dirección, se hacon todo» los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y feirii-annoM* de 
la Loter ía del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebrasión de dichos sorteos y que 
todos se efectúan eon honradee, equidad y 5uena / c , 
y autorizamos á la Shnpresa que haga uso de esté 
certificado eon nuestras firmas tn facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
o o m s A B i o s . 
Les que su te r íbm. Banqueros de Nueva-Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia^ 
dos de la Loter ía del Sitado ds Louisiana que nos 
sean presentados, 
H. M. WALMfciLEY, F l t E S . LGÜISIAlfA NA-
TIONAL B A N K . , _ _ . w _ 
1MKUHK LANAUX P R E H . KTATK NAT. B A N K . 
A. B A L U W I N , l 'UUS. N E W - O H L K A N S NAT. 
B C A K L K O H N , P B B S . UNION N A T L . BANK* 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mllslca de Nueva Orleana 
el martes 12 do noviembre de 1889. 
Premio mayor 
100,000 billetes & $20 enda uno. 
—Medios $ 1 0 . - C n a r t o 8 $5.—Décimos $2,— 
Vigésimos $1. 
L I S T A D B L O S P R E M I O S . 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
D E . . . . $ 300.000 

























D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D B . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 800 
100 premios de 200 
xtfBiaxixn 
999 premios do $ 100 
999 premios de 100.... 
3.134 premios ascondentea á- ,..81.054.80(1 
NOTA. - Lvio lálletM agraciados con loa premioa 
mayores no reoibirán el premio torminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
C^'Los billetes para aociedades 6 clubs y otroa l a -
formes, deben pedirse al que anscribe^ dandoelara-
mente las señas del esoritor, esto as, el Estado, Proria-
oia, condado, calle y número. Más pronto Irá la res-
puesta si se nos manda un aobr© ya dirigido á la pe*-
lona qne ©acribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECOIONt M. A. D A U r n i N . 
New Orleana, L a . , 
r.. v . D E A. 
6 bl©n M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C . 
al fuero una carta ordinaria que contenga giro da a l -
guna Compañía do Eipreao, Letra do cambio, Ordea 
de pago ó Pagaré postal. 
us mm cmiíicABAs m COHTKHGAH BILLETES 
do Banoo, a© dirigirán á 
N E W ORIJSANS NATIONAL B A N K . 
New Orlcans, L a . , 
R E C U É R D E S E ^ ^ © ^ V ^ i K 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmadoa por 
©1 pr©eidonte da una institnción, onlloa derecbos son 
reconocidos por los Jñipados Snpremoa de Justicia, 
por consignianle, cuidado con loa Imitaciones y em-
presas anónimas. 
r T X T T)TT^ O T \ vale la fracción máa peqne-
{ J J S J L I 1 Í Í S \ J fia do los billetes do E S T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que 10 ofree* 
«a ) W »?nog ío un POBO es fraudijle^» 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
he ofrece ¡i ras comprofetorcs y :il público eu cene-
rál, como hn pásailo su domicilio de Noptuuo 105 á 
Guliuno H>i. ••:Í-\ csíiuina á ¡san Rafael. Preoios bien 
m^ilicos: irabojos hechoH do primera calidad. 
Hay más do cien mil dientes para colocar en todas 
las bocas que lo ncccsilen. 
12571 15-11 O 
i ' f f l ARTMCIAÍIS. 
SSrastua Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l qONSGt&ÜCTOB DE POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Hora© 8 á 4 . C u M S I 26-26 8 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
ABOGADO. 
Ksludto v domicilio: Cuba número 14. 
11730 28-21 st 
J u l i o V a l d ó s I n f a n t e 
ABOGADO. 
Cnbu 138. 12139 27-2ot 
I ido . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
AHOGADO. 
Ehludio y domicilio: Cuba número 14. 
11740 28-21st 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, esquina li Muralla. 
12378 26-8 
ROSA COTTINI B R I L L E T . 
C O M A D K O N A F A C U L T A T I V A . 
C a l l e de V i l l e g a s n? 1 2 . 
'1088 28-28 S 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE 
íjr. I). J o s ó Oros, calle de Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
I £ n c o n t r á n d o m o p a d e c i e n d o do u n a q u e b r a d u r a con 
más de 3 afios de E u f r l m i e n l o s y 00 a f í u s do edad, creía 
que n o tenía remedio mi e n f e r m e d a d . Mas con el u s o 
•le sna c u r a t i v o s lie obtenido mi cura r a d i c a ! , por lo 
que le estoy aaradecido. S. S. S. Gregorio del Ca i -
dt/Vo.—Güilo «leí Aguila n. 257. 
12192 16-30 
H< I X O R A R I O S M O D E R A D O S Y A R R E G L A D O S 
A T O D A S L A S FORTUNAS-
A R T U R O B E A U J A R D I N . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica, 
dentista do la Sociedad de Dependientes del Comercio 
j de la Protectora do los Niños, con doce afios de 
práctica. 
Purticipa á sus clientes on particular y al público en 
eoncral, como ba trasladado su gabinete do c ¡rujia 
deutul, de Galiano 43, al 40 de la misma. 
Ajiücación de todos los anestésicos conocidos hasta 
e! picáente, para evitar el dolor de las extracciones 
dentarias. 
Las personas que deseen operarse en sus casas, pue-
den ¡M.-iar aviso á dicho gabinete. En días ordinarios 
dará consullas do 7 á 5, y los festivos do 11 ú 3. 
13273 16-40 
ANGEL CALVEZ 6DILLEM, 
ABOGADO. 
Entndio O'Roilly n. 106, de una á tres. 
12291 23-6 O 
T R I M R R M É D I C O K U T I R A D O D B L A ARMADA. 
HEiar^L 3 . 
Eapoclalldad. Eoformedadoa vonúreo-siftlítioM ; 
Me- "ioiiai> de la piel. ConanltaB de 2 á 4. 
•  • -i. 1469 1 O 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u l a n o . 
So ofrece en lodos los ramos de la profesión, con es-
pocialidad en las afecciones del corazón y los pulrao-
ons. partos y enfermedades de scfioroa. 
Cousullan do l á 3. 
Cn. 1470 Reina 53. 1 O 
DR. (ÍARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á 1 
KRjicctaliilnii- Matriz, vías urinariai, laringe y «ifllítl 
Ami C n. 1468 1 0 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DB. E N C I B Ü J Í A D E N T A L 
••«•I Colegio de Pcnsllvania y de enta Universidad 
CúnÑHM y Qperaoionos de 8 á 4.—Prado n. 79, A. 
1 P 1456 ''7-2Ó' 
M. M0RE1T0 DE LA TORRE, 
. M E D I C O - C I R U J A N O . 
< • Mimltas de 11 á 1. 
m i 5 
Sau Lázaro 65. 
27-10 
i m i i s . 
A l A S M A D K E S D K F A M I L I A . UN P R O F E -K>r tiene el gusto de ofrecerse paro hi cuj eñanza 
de n i f i o s á domicilio. Sobre sus condiciones de aptitud, 
mar^üdad, etc., puede leerse el juicio que ha formado 
de humilde personalidad, la prensa habanera. I n -
forma eu Animas 120. 12!1J8 4-1!) 
M o n s i e u r A l í r e d B o i s s i é , 
de la prensa de París, subdelegado de V Association 
(Tnivirncllc, para la propagación del idioma francés 
en el extraugero, autor de obras de enseñanza premia-
das en París, profesor do francés, Galiano 130. 
12899 4-19 
A . U r r u t i a 
Profesor Normal y Perito Calígrafo. Se ofrece al foro 
y á ios padres do familia. Prepara & los aspirantes al 
título <le maestros. Clases nocturnas de 7 á 9. Castillo 
Ti9 6. 12144 all 10-2 
17" H E K U l i R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON ü iiio académico, de teneduría de libros por opo-
Bicídu del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
ote. (Mases á domicilio y en su inorada Acosta 39, 
12882 . 15-18oct. 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piano y de idiomas inglés, francés y alo-
mán. Colón 11. 
m f s u s A i i o M i á í i o 
D E 
INGLÉS, FAAXCÉS Y ESPAÑOL 
por una profesora con título académico.—Librería de 
W I L S O N , Obispo 43. 12508 18-10 ot 
OENT&O D E ENSEÑANZA D E 1? C L A S E , 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situado en la fresca y hermosa casa, calle de 
Damas niimero 19, esquina á Jesús María. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profesora 
do la Normal do Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admito internas, medio y tercio internas y exlernas; 
éstiis abonarán $5-30 y $4-20 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. Además, 
habrá clases de instrucción y de labores para señvras 
y señoritas externas y para las que aspiren al profe-
sorado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clasoa de bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; cnoî jos y llores do crochet, frivolité y malla 
gaipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
sorcidos; flores oampestres do papel, oslatnlire, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase do lencería y confec-
ción de prendas do vestir. 
Especialidad en obras de arte y do lu jo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
paste al natural y metalizados, así como en toda clase 
do maderas y metales calcados; frutas y dulces do 
cora y moldes sacados do los mismos; pájaros y mari-
posas imitados .1 los naturales, etc., etc. 
Da clames á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo soliei-
tf n y remite á cualquier punto del interior. 
12347 4 8 
H o n r i e t t a X . D o s c h e s t e r . 
Profesora de alemán, inglés, francés, español, mé-
todo objetivo y subjetivo, piano, dibiyo lineal y peda-
gogia. Amargura 21. 12127 26-2ot 
S J L N EXJLOO-IO 
Colegio para señoritas, elemcnt.il y superior. Cam-
panario núm. 129, entre Salud y Reina Dln-ctora: 
D? Carmen Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa á los Sros. padres ó enoaiVRdos de las 
nlumnas haber reanudado sus tareas. 
Se facilitan prospectos. 
Cn 1101 27-19 S 
LIBEOS E1PBES0E. 
O b r a s de ajedre?:, 
Íior D. Andrés demento Vázquez. De venta en las ibreríasde los Sres Manuel Ricoy y E . W. Wilson, 
Obispo 43 v 86. i > --¡.i. tivamentc. 
12943 4-19 
I L U S T R A C I O N 
artística redactada por los más notables escritores, 1 
tomo mayor con más de 500 láminas de mérito, ha 
costado $20 y so da en $4. Historia Recuerdos y Be-
lleias de la provincia do Córdova, 1 tomo mayor, bue-
nas láminas, $4. Diccionario do la lengua castellana, 
aumentado, 2 tomos mayor $r>. Historia de la Prosti-
tución, 2 tomos mayor con láminas $12 B B . De venta 
Salud 23, librería. 12871 -fc-lg 
L A . C I E N C I A 
y ens hombres. Vida de los sabios más ilustres do la 
antigüedad hasta nuestro siglo, 3 tomos con magnífi-
cos grabados que costaron $60 se dan en $.0. Los 
dioses de Grecia y Roma ó Mitología greco-romana, 
2 tomos folio con grabados $25. E l mundo en la ma-
no, viajes al rededor del mundo por afamados viajeros, 
4 tomos folio $25. Los amores célebres, 4 tomos folio 
con cromos $20. Diario de las sesiones á Cortes, 10 
tomos folio buenapesta $34. Domiiigu'z: Diccionario 
castellano 2 tomos folio $10. Vilannva y Pieraj L a 
Creación, Historia natural 8 tomos folio buena pasta 
y láminas $60. Mil tomos en novelas en inglés y fran-
cés á 20 y 50 cts. el tomo. 3,030 piezas de música á 20 
y 60 cts. una. Precios en B. del 13. Librería y papele-
ría L a Universidad, O'Reilly 61 entro Aguacate y V i -
llegas. 12850 4-18 
VENTA, COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10142 26-20 
Librería Nacional y Extranjera 
de M. Rlcoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
rende toda clase de libros tanto en español como en 
n t r n a idiomais 11612 27-19 
S E VJENDE 
JJA B I B L I O T E C A D E UN ÁJ30GADO; C O N -
de librítos y pliegos, 
a p r o b a d o s 
POR E L OBISPADO de la HABANA 
PARA 1 8 
Pronto se hallarán de venta en la 
imprenta LA UNIVERSAL, de Bníz 
y lino., SAN IGNACIO, 15. 
Estilo y forma de los publicados en 
otros anos por los Sres. Howson y 
Heinen. 
Cnl516 alt 5-10 
D E L 
OBISPADO D i LA HABANA 
Se solicita 
una cocinera blanca—calle del Aguila n. 90 
12863 4-18 
A L O S C A R P I N T E R O S . 
Se necesita un carpintero en el Centro Telefónico, 
con buenas referoncias. Empleo continuo á persona & 
propósito Pueden dirigirse por carta al Administrador 
O-Reilly 5. 12887 3 18 
Se solicita 
una criada de mano en Lagunas 113, se da buen suel-
do. 12888 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad para cocinar y cuidar del aseo de 
la casa, bien entendido que si le gusta ó tiene que^salir 
á la calle con frecuencia, que no so presente. A-
podaca n. 4, altos, de 9 á 10 impondrán. 
12877 4-19 
P A R A 
LIBRITOS Y PLIE&OS, 
Aprobado por el Illmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
con las notas verdaderas del Observatorio de San 
Fernando. 
A osto Almanaque so han adicionado los Santos 
que se han canonizado últimamente, y muchos otros 
que no se acostumbra 6. colocar en las ediciones usua-
les. 
E n breve so pondrá á la venta por mayor y menor 
on la casa editorial, imprenta del A V I S A D O R C O M B R -
CIA i-. Amargura 80, esquina ú. Cuba, quedando esta-
blecido un depósito on la calle del Obispo número 18, 
entro Cuba y San Ignaoio, casa do los señores 
12.r)K0 
M. RUIZ Y COMP. 
8-11 
T R E N D E C A N T I N A S . 
Cantinas v tableros se despachan á $20 por persona, 
comida criolla y española, limpia y buena. San Láza-
ro n. 178. 12868 4-18 
Se despachan cantinas á domicilio con es-mero y aseo; callo de Bernaza 54 para 
el que gusto concurrir. —Manuel López y 
Oonxález. 12826 4-17 
FÁBRICA 
ESTABLECIDA EN BARCELONA. 
Sus precios siempre serán un 50 por cien-
to más barato que nadie. 
Para comprar un buen sombrero y bara-
to, ya saben ustedes, en 
49—Amistad—49 
C 1540 13-13 ot 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
iMato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
12570 8-13 
SE S I R V E N COMIDAS A D O M I C I L I O CON prontitud y esmero, á precios módicos: también se 
sirven especiales; pueden avisar, ya por escrito ó per-
sonalmente, Amargura n. 36, esquina á Aguiar. E n 
la misma se solicita un ayudante ue cocina. 
12778 4-16 
ORAN TALLER DE MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes trajes se confeccionan con a-
rreglo á las ultimas modas. Especialidad cn trajes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de viaje, con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
lodo á precio sumamente módico. E n el mismo hay 
para su venta magníficos camisones. Sol 64. 
12366 15-8 oc. 
36, O - H E I L L Y , 36 . 
Kl gran (fraguero do P A T E N T E "SISTEMA GI-
ItALT." i la par de superar por su sencillo, fuerte y 
iólido meianismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
os el más económico por su gran duración: ningún pa-
oionto debe comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se va á domicilio. 
O-REILLY 36, entre Cuba y Agniar. 
13100 ^ - I S 
EL DIA 11 D E L C O R R I E N T E A L A S 6 D E L A tarde falta de la cósá Acosta n. 116 el joven don 
Severo González y Ramos natural de Canarias de ofi-
cio artescro, y de 21 años de edad, se suplica á las per-
sonas que sepan su paradero se dirijan á la citada ca-
si que so agradecerá. 12897 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M o -ralidad, para los servicios domésticos de una casa 
de familia decente, á excepción do corlar y entallar, 
de seis á seis; tiene su libreta y personas que la garan-
ticen: impondrán Crespo número 76, á todas horas. 
12Ü23 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á lavar y cocinar para dos 
p'rsonaf; no se repara cn algo más ó menos sueldo. 
Condesa número 16, impondrán. 
12914 4 19 
f 1 N MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H I J O S 
L > desea colocarse en casa particular; él de portero 
y ella de criada de mano 6 manejadora de niños: tie-
nen personas que respondan por su conducta. Sol 
númsro 22, entre San Ignacio é Inquisidor. 
12912 4-19 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o 
D R A G O N E S 64. 
12942 4-19 
C o c i n e r a 
Se solicita blanca ó de color, quo cocino á la espa-
ñola y tenga quien responda de ella. Amargura esqui-
na á Villecas, altos do la fonda, do 11 á 6. 
12933 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , jovon, sana y robusta do criandera á lecho entera, 
la que tiene buena y abundante y personas quo la ga-
ranticen: impondrán calzada del Monte 25. 
12932 4-19 
S e g u n d o piloto. 
Se necesita uno con urgencia para el bergantín go-
li ta Sorpresa, surto en Manzanillo para hacer viajes á 
Hncelona. Para tratar de las condiciones, sueldo y 
deiHas, ocúrrase á J . Santamarina, Oficios 97. esquina 
á Santa Clara. 12930 3-19 
A L A S MADRES D E F A M I L I A . UN P R O P E -sor lieno el gusto de ofrecerse para la enseñanza 
do niños á domicilio. Sobro sus condiciones de apti-
tud, moralidad, etc., puede leerse el juicio que de su 
bamildo personalidad, ha formado la prensa habanera, 
informan en Animas número 120. 
12919 4-19 
S e s o l i c i t a n 
sirvientes en la Quinta de Garcini.-—Habana, 18 de 
íiotubre de 1889. 12922 4-19 
S e s o l i c i t a 
ii na negrita de 9 á 11 años para jugar con un niñito, 
¡e le enseñará á leer y coser, se viste y calza. Animas 
.minero 110. 12920 4-19 
r T N C A B A L L E R O D E S E A TOMAR E N A L -
\ j ouiler una ó dos habitaciones altas, con frente á 
la calle, amuebladas y que estén situadas en la calle 
leí Prado ó en las inmediaciones. Dirigirse á Industria 
número 158. 12895 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -cincra peninsular do mediana edad, muy arcada y 
de reconocida moralidad, teniendo personas que res-
pondan de su buena conducta: impondrán San Igna-
cio 122. zapatería. 12900 4-19 
Se solicita 
una criada de mano para nn matrimonia solo sin ni-
ños: San Ignacio n. 47. 12913 4-19 
S E S O L I C I T A 
un'carpinlero en clase de dependiente; San Miguel 
núm 62. 12990 -4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada joven para el servicio de la mano, con su 
correspondiente cartilla, San Lázaro 137 entre San 
Nicolás y Manrique. 12937 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano peninsular, de mediana edad para el ser-
vicio de ana corta familia; tiene buenos informes de 
*u moralidad: infonnaián Campanario 164. 
12934 ' 4-19 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , J O V E N , aseado y de moralidad, desea colocarse en casa 
particular ó estabiecimientr; impondrán calle de la 
Industria esquina á Barcelona n, 162. 
13929 4-19 
Desea colocarse 
un buen criado de mano de color, edad 20 aüos, acti-
vo é inteligente: inlormarán Obrapía 65. 
129U 4-19 
Trabajadores. 
S E N E C E S I T A N en el Departamento de Ingenie-
ros de los Ferrocarriles Unidos de la Habana (Esta-
ción de Villanueva) para trabajos de la vía. 
Habana y octubre 12 de 1889.—El Administrador 
General, A , de Ximeno. 
C 1534 8d-12 8a-12 
UL T I M O S ADELANTOS.—Clases de instrucción primaria á domicilio á 15 pesos billetes al mes: 
método rápido, claro y recreativo, desarrollo gradual 
de la inteligenoia y memoria dol niño: informarán 
Gervasio 50. 12860 4-18 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano: tiene per-
«onas oue Knñugra ^ conducta. Neptuno 146 ín-
tomartai 12803 
S E S O L I C I T A 
una general lavandsra en la calle de Consulado n. 97. 
12875 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular que sabe cumplir con su obligación y 
de confianza ya sea en casa particular 6 estableci-
miento: informarán en Teniente Roy esquina á Zu-
luetn, cuarto n. 2, bolera. 
128ñ3 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de meno que sepa cumplir bien su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Compostela 76. 
12894 4-18 
Desea colocarse una joven blanca de criandera con 
buena y abundante leche, á leche entera ó media le-
che, siendo de cuenta de las personas que la soliciten 
el carruaje de ida y vuelta á sus casas ásaber la razón, 
cn la inteligencia de que vaya ó no á leche entera lle-
vará su niño donde quiera que vaya; informarán Mon-
sorrate 111 frente al hotel Roma altos. 12849 4-18 
Aprendiz de sastre 
Se solicita uno que esté algo adelantado, se le dará 
sueldo y so quiere con referoncias; E L PEÑON, 
Monte 95 12896 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que ya lo haya sido, sea joven y 
tenga quien garantice su buena conducta: Muralla 91. 
12854 4-18 
Aprendices de sastre. 
Se solicita uno de buena moralidad: Amistadn. 29 
entre Neptuno y Concordia. 12858 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho quo quiera trabajar pastelería; que sea 
formal y tenga buenas referencias: también se solici-
tan dos vendedores por la calle. Impondrán Lampa-
rilla número 68 12847 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O UN P E -ninsular, que tiene las mejores referencias: infor-
marán San Lázaro número 193 esquina á Lealtad. 
12851 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad, bien sea para acompañar ó para cria-
da de mano ó para manejar un niño. Impondrán calle 
de Paula n. 100. 12852 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A D E 18 años para manejar niños y en la misma un pardi-
to para servir á un caballero solo ó do paje, tienen 
quien responda d su su conducta. Indio 16 informarán 
entro Rayo y Monte. 12813 4-17 
A V I S O 
Se suplica al Sr. Francisco Romero que estuvo en 
Lima en la cigarrería del Kr, Suiras, pase á. recoger 
una corta cn casa del Sr. Antonio Berges, antigua te-
nerla de Regla. 12838 6-17 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N P A R A la limpieza y demás quehaceres de una botica, pre-
firiéndose uno que haya desempeñado este oficio I n -
formarán San Rafael esquina ú Campanario, botica. 
12843 4-17 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para cocinar para una 
señora sola: que tenga quien responda por ella. Calle 
de Obrapía número 98, de diez á doce. 
12815 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: se paga bien y que traiga buenas re-
íerenoias. Mercaderes número 21. 
12846 4-17 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para un matrimonio solo. O'Reilly nú-
mero 57, altos. 12819 4-17 
A M I S T A D 7 6 . 
Solicitan una criada de mano de mediana edad que 
tenga cartilla: también una negrita de 10 á 12 años, 
que se le vestirá; si tiene más edad no le hace. 
12811 - 4-17 
UNA JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para acompañar á una señora ó el arreglo 
de una casa y coser. Informarán en Villegas 104. 
12824 . 4-17_ 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , aseado y do buena conducta desea colocarse cn 
casa particular ó establecimiento: impondrán Drago-
nes 68, esquina á San Nicolás, bodega. 
12825 4-17 
^ E S O L I C I T A N UNA C R I A N D E R A A L E C H E 
entera, que leiifia buena y abundante locho y sea 
sana y de reconocida moralidad y una criada ido mano 
para el Vedado. Calle 9 número 87, entre 4 y 6. 
12839 4 17 
S e s o l i c i t a 
una criada formal Suárez 86. 12812 4-17 
EN L A C A L L E D E L P R A D O , L E T R A B, E N -tre Dragones y Monte, (frenie á la pila do la I n -
dia) se solicita una buena lavandera y planchadora, 
que tonga personos quo la recomienden 
12818 al-16 d3-17 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N U M E -r o 252, se solicita una cocinera de color de media-
na edad y que sea formal. 
12773 M i ; 
S E S O L I C I T A 
una criada para la Cabafia, se preferiría que supiera 
lavar: darán razón en la Botica del Cristo, Lampa-
rilla 71. 19823 4-17 
DE S E A N C O L O C A C I O N DOS G E N E R A L E S lavandei ¡ is para casa particular, siendo por sema-
nas, tienen quien responda por ellas: Campanario 148. 
12797 4-16 
Auxiliar de enenadernación. 
Se solicita uno en L a Propaganda Literaria, Zulue-
ta n. 28. C—"'554 8-16 
Una señora viuda 
desea encontrar una casa de familia decente, para co-
ser, saho cortar y tiene personas quo respondan por su 
conducta: Villegas 131 entre Sol y Luz, 
127S5 4-16 
C R I A N D E R A . 
Una morena de S meses de parida, sana y de abun-
dante leche, desea encontrar colocación de criandera 
& leche entera, tiene personas quo garanticen su 
buena conducta: en la calle de Jnsus María n. 87 in-
formarán. 12787 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera y planchadora blanca, exacta cn el cum-
plimiento do su trabajo y con buenos informes: de su 
moralidad impondrán Obrapí* 63. 
12784 4-16 
Se solicita 
una manejadora y también una criada do mano: I n -
dustria 72 A esquina á Bernal, altos. 
12786 4-16 
ÜNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R do mediana edad desea colocarse: es aseada y de mo-
ralidad, teniendo personas que respondan do su con-
ducta, también para criada de mano ó manejadora. 
Virtudes número 11, bodega impondrán. 
12780 4-16 
T T N A MORENA D E S E A C O L O C A R S E D É 
\ J criandera. Perseverancia 9, tiene quien garantice 
por ella. 12763 4-16 
Un general cocinero 
y repostero extranjero de bástanlo inteligencia, sabe 
sn obligación, tiene quien responda por su conducta; 
Obrapía 87. 12793 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente, formal y tra-
bajadora con buenas referencias, Ancha del Norte 
225 altos. 12799 4-16 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y una criada do mano que sepa coser; 
con hueras referencias; Obrapian, 20 altos' 
12802 4-16 
Una señora americana 
solicita colocarse para manejar uno ó dos niños ó a-
compañar una seflnra; tiene las mejores recomenda-
ciones; Jesús María 97. 12794 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular acabado de llenar del cjinpo, Bó 28 afu.s de 
edad, de portero ó criado de maros, nii"<|i:r: ya -
nando poco sueldo por falta de rktjürim. ú n re i -
nas que respondan por su conducta, cailf u» I'JUJH tft) 
¿iformarán eu la bodega. J .'Ti,1' l-ir! 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza que t«nga principios de costura, se 
prefiere que sea de color, San Rafael núm 49. 
12777 4-16 
Se solicita 
un criado de manos: Linea n. 70 en el Vedado. 
12776 4-16 
Se solicita 
nn criado do mano para la farmacia Maloja 98 esqui-
na á Manrique, que lleve su cédula. 12756 4-16 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero oseado y de moralidad desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Zanja 
39 ó en el Vedado Paseo n. 3. 
12769 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular aseada y también para la limpie-
za de la casa de un matrimonio: tiene buenos infor-
mes de su conducta: impondrén callo de la Cárcel nú-
mero 17. 12770 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color y un morenito de 12 á 14 
años que tengan personas quo los recomienden. D a -
mas 46. 12783 4-16 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de planchador: Colón 40 informarán. 
12808 4-16 
B A R B E R O S . 
Se nucesita uno bueno y formal: sueldo cuarenta 
pesos. E n San Rafael esquina & Lucena, barbería. 
12801 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular, joven, sana y robusta, de criandera á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y personas 
que la recomienden. Zanja, entre San Francisco 6 
Infanta, fonda, darán razón. 
12758 4-1'í 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 26-13 
S e s o l i c i t a n 
dependientes Inquisidor 15. 12716 4-15 
T T N A P A R D I T A D E M O R A L I D A D S O L I C I -
U ta colocaoión para manejadora 6 criada de mano 
en una casa d(3?Süte! ImpoSÍfán AmftfgW'i 86-
CA. u 
L a máquina do coser quo las guía á todas, la estrolla que 
exparce rayos de luminosa luz, es la D O M E S T I C . E n las ex-
posiciones so detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias do esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto on^dulce alegría. 
SINGER NATJMANN. 
E n veinte y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S D E ORO. 
GONZAIEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1490 10-6 
V I D R I E R A S P A R A M O S T R A D O R 
plateadas y vidrios cóncavos. 
Hay siempre repuesto de vidrios. 
Barat ís imas al contado 
y íi pagarlas con un peso cada semana. 
RamOn Xiques, Obigpo. 84. 12601 10-12 
S e s o l i c i t a n 
dos manejadoras do color de doce á trece años: im-
pondrán Prado 52. 12743 4-15 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano joven y una criada aunque sea de 
mediana edad, ambos que tengan su libreta, sin este 
requisito que no se presenten. Lealtad 44. 
12748 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N CASA P A R T I -cular una general criada de mano que cose, corta y 
entalla con perfección, pudiendo dar buenas referen-
cias. Consulado 130 darán razón. 
12749 4-15 
i x E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
! /suíar excelente criada de mano, activa é inteligen-
te: tiene personas que la garanticen: impondrán Perla 
del Muelle, fonda, calle de San Pedro. 
12744 4-15 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E sea curioso y ágil en el desempeño de su oficio: 
sueldo $25 billetes y lavado de ropa: se exige que 
traiga libreta: informarán Tulipán 19. 
12740 3-15 
CO S T U R E R A S . S E S O L I C I T A UNA B U E N A maquinista y ojaladora para trabajar en la misma. 
Amistad 136, en la portería informarán. 
12739 4-15 
U n c r i a d o 
Se solicita uno que tenga buenas referencias: Ani-
mas 182. 12708 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero para casa particular ó establecimien-
to y al mismo tiempo un joven do 21 año, desea colo-
carse en una casa para cocinarle á una corta familia, 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
impondrán Estrella 65. 12698 4-15 
C o s t u r e r a 
Desea encontrar una casa particular para coser de 
seis á seis: tiene quien responda por ella. Egido 57. 
12697 4-15 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colo-carse de criandera á leche entera, de cuatro me-
ses de parida, tiene quien responda por su conducta: 
informarán en la fonda LaDomiii:ca, calle de Sun Pe-
dro n. 12. 12712 i 15 
UNA SEÑORA F R A N C E S A B U E N A modista desea encontrar una colocación en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ir al campo: informarán 
calle del Aguila n. 116. 
12718 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza de la casa y que duer-
ma en el acomodo: Industria n. 103, entre Virtudes y 
Neptuno. 12741 4-15 
S B S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, un muchacho peninsular 
de 14 á 16 años; se le enseñará el oficio dándole ade-
más $20 ó 25 de sueldo según su aptitud, que tenga 
quien lo garantice, 12754 4-15 
Se solicita 
un muchacho de 12 á 15 años, para criado de mano. 
Une sepa su obligación, sueldo $15 billetes y ropa lim-
pia: O-Reilly 54, camisería. 12738 4-15 
Desea colocarse 
un peninsular de mediana edad, de portero ó de otros 
quehaceres: informarán San Ignacio45 de 8 á 3 de la 
tarde. 12731 4-15 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
X v d e mano peninsular, do mediana edad, para ser-
vir duna corta familia; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice: impondrán Reina 62 esqui-
na á Campanario. 12728 4-15 
Se solicita 
una general lavandera y planchadora, tanto do seño-
ra como de caballero, y que sepa rizar, de 6 á 6: Con-sulado número 97. 12725 4-15 
En la calle de Luz n. 4 
se solicita una criada de mano blanca ó de color que 
entienda de costura y que tenga buenas referencias de 
12 á < pueden presentarse. 12722 4-15 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E toda confianza solicita colocación de criada de 
mano en una casa decente, también no tiene inconve-
niente que sea hotel, sabe cumplir con su obligación: 
informarán Luz 70. 12727 4-15 
E l Agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería 
lionfe el mismo cxqusil" cinto que en el manantial. Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , lo da un 
puesto do preferencia on la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre los aguas carbónicas 
A R T I F I C I A L E S . 
Agento para la Isla do Cuba, Dr. A. González, bo-
tica do San José, callo de Aguiar n? 106, Habana. 
C 1570 1 3-19 ot 
SE COMPRAN V A R I O S M U E B L E S B U E N O S , un pianiuo do huen fabricante y alguna lámpara de 
cristal, pagándolos bien y prefirióndolos de familia 
C »rticular, sóaso juntos ó por piezas sueltas. Esco-ar 9. 12924 4-19 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
BRAPIA NUM. 53, ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
12768 15-15a IS-lGd 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobre, bronce y demás metales viejos en 
todas cantidades. Monte 212 entre Rastro y Bclas-
coain. 12869 4-18 
SAU MIGUEL N. 62 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
12879 8-18 
L A A M E R I C A 
casa de préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
muebles, alhajas, oro y plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantidades. 
12878 15-180 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas, y se pagan hicn. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. E n Reina 
número 2, frente á la cosa que fué de Aldama. 
12829 4-17 
UN P E R R O . 
Se desea comprar uno, perdiguero, bien enseñado, 
en Compostela n. 71, de nueve de la mañana á dos de 
la tarde. 12817 4-17 
C O M P R O T C A M B I O 
toda clase de muebles usados lo mismo en grandes 
quo en pequeñas cantidades, oro y plata vieja, asi co-
mo toda clase de efectos usados que convengan. Leal -
tad n. 48 12807 4-16 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeQas partidas pagán-
dolas más quo nadie. Habana 166. 
13652 26-15 ot 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S Y B i m . I O T K C A S . 
Salud 23, librería Nacional y Extranjera. 
12460 10-9 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
bagando altos precios. También so pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
PÍEDMS. 
EN E L T R E N Q U E S A L I O D E L A E S T A C I O N de Guauabacoa para Regla á las dos de la tarde 
del 16 del actual, se dejó olvidado un libro correspon-
diente al tercer escuadrón de voluntarios de esta ca-
pital; á la persona que lo haya recogido se le ruega 
previa gratificación lo entregue en la Mayoría del re -
gimiento, pasaje námero 6 o en casa del comandante. 
Zanja 91. 12909 i lí) 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A F I N A lanuda, color amarillo y el peche blanco, al quo la 
entregue ó dé razón se le gratificará. Salud ' 0 
12865 3-19 
EL DOMINGO U L T I M O , E N E L B A I L E D E L Casino Español, se le perdió á una señora una 
gargantilla con su relicario, en el cual está el 
retrato de su esposo. A la persona que lo entregue 
en la calle de Neptuno 27, altos, so le agradecerá in-
finito, además de recompensarla generosamente. 
12835 4-17 
Perdida 
Extraviada una perrita colar amarillo claro, hocico 
negro, rabo corto que entiende por Feita; se gratifica-
rá al que la entregue calle de Aguiar núm 31 altos. 
12827 4-17 
P É R D I D A . 
Desde Monte Jkr 49 & Consulado n. 47, ee ha extra-
viado un bulto con ropa do niño y nn vestido de seño-
ra; el que lo entregue en Consulado 47, será gratifica-
do. 12707 6-15 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E G U E E N Suárez n? 7, un paquetito con recibos impresos y 
otro conteniendo otros papeles, extraviados de la calle 
de O'Reilly á Mercaderes, esquina á Teniente-Rey, 
al Dr. Sansores. 12561 S - l l 
Tenionte-Rey esquina á Prado. Un hermoso local contiguo al café el Gran Oriente, con dos salones, 
nn saloncito de baño con su ducha y dos cuartos en-
tresuelo; es propio para un juzgado municipal, bufete 
ó una sastrería: infomes en el café E l Gran Oriente ú 
todas Ihoras. 13901 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud 8, frente á la Fí-
sica Moderna, compuestos de ecla, CODltdor, 3 cuar-
toMoeluletí, ¡tm ™ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, frente al Campo de 
Marte. Las Glorias de Pelayo, Monte número 89. 
12939 4-19 
En Empedrado 42 se alquila una habitación baja, muy grande, seca y ventilada, propia para un 
matrimonio sin niños, un caballero solo ó dos amigos. 
12910 4-19 
Se alquilan en 4 onzas oro los bajos do la casa callo dei Prado n. 64 A compuestos de 7 grandes habi-
taciones, sala, para una familia sin niños ó deposite 
de tabacos: en los mismos informará el porter*. 
12917 4-19 
SE A l Q ü l l A UN HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
12941 4-19 
V E D A D O 
En el punto más céntrico y sano de este casorio, ca-
lle B entre la línea y calzada se alquila una casa de 
construcción ameritana: dan informes en el n. 72 de 
la calle 9, altos. 12935 8-1» 
E n precio m ó d i c o 
se alquilan dos habitaciones bajas y nn salón alto muy 
fresco, á personas de moralidad; impondrán Merced 
núm 108. 12P08 4-19 
H A B A N A I O S 
se alquilan cómodas, elegantes y económicas habita-
ciones; en la misma la planta baja, propia para casa 
de comercio. 12890 5-18 
6 8 H A B A N A 6 8 
Se alquila un cuarto alto y un comedor muy fresco, 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
12874 4-18 
E n el Carmelo 
so alquila en dos onzas oro la hermosa casa calle 16 
esquina á 11: Informarán Desamparados 28. 
12881 4-18 
A G U I A R 101. 
So alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 12510 2-18 
S e a l q u i l a 
• n cuarto á señoras solas ó matrimonio sin niños. San 
Nicolás mím 85. 12853 4-18 
93, P R A D O 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 12848 4-18 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, suelos do mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
12822 8-17 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y ventiladas con balcón á la calle y servicio á 
10-60, 15 y $18 á hombres solss ó matrimonio sin hi-
ios, en casa do familia. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas. 12820 4-17 
V i r t u d e s 4 , 
casi esquina al parque, so alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 128'4 8-17 
E N $12.-15 ORO 
libres para el inquilino se alquila el kiosco de Reina y 
Amistad. 13834 8-17 
En casa particular y do corta familia se alquila una hermosa y fresca habitación, á una teñora sola de 
moralidad ó iin matrimonio tín hijos, es punto bueno 
frente á los baños de los CAMPOS E L I S E O S ; infor-
marán Ancha del Norte n. 31. 12816 4-17 
Se alquilan dos hermosas habiiacionea bajas, con ventanas y salida independiente á la calle, con co-
cina, agua, gas y demás. Virlud. s 97, bajos informa-
rán. 12765 4-16 
Bernaza 60. 
Se alquilan cuartos con asistencia ó sin ella. 
12781 4-16 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Maríanao situada en la calle de 
Pinina n. 1; impondrán do su ajucte en la Habana ca-
lle de Manrique n. 46. 12800 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los almacenes y los altos do la casa calle rf« Mercade-
res u. 10 en la misma impondrán. 12790 6-16 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como fe pida, en la moderna y elegante casa 
Znliicta 36. esquina á Teniente-Rey. 
12757 4-16 
i Tírente al Parque Central se alquilan dos luibitacio-
J j nes interiores á hombres solos y tin muebles, con 
entrada á lodas horas: informarán Prado 118, Barbe-
ría de Inglaterra 12782 4 16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con vista á la calle propia 
para un matrimonio: en la misma un cuarto para hom-
bros solos en la calle del Aguila n. 222, en los bajos 
inlormarán á todas horas. 12788 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio Iss hermosos y ventilados altos de 
la ealle de las Damas n. 30 á familia sin hijos 
32792 5-14 
gle alquilan muy baratas las dos casas, Etpnda nú-
mero 35 y San Miguel número 256: sala, snlota, 4 
ouartcs bajos, salón alto al fondo; las desiguales, de 
azotea, agua, grandes comodidades y muy nigiónioas. 
Informarán al lado do las mismas. Las lía', es. Teja-
dillo número 1 12775 4 16 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos y con referencias, dos habitaciones 
altíis muy frescas y punto céntrico. Galiano núme-
ro 124. altos. 13774 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced n. 109; en la bodega está la llave y da-
rán razón, su dueño, Jcsúa del Monte. Santa Emilia 
número 20; su precio 22 peso-, oro, con fiador. 
12791 4 16 
En la calzada do la Infanta, contiguo al número 60, frente á la Plaza de Toros, se alquila una buena 
casa de tabla y teja, con cuatro buenas habitaciones, 
frescas y secas, gran palio y demás comodidades; la 
llave y ajuste en la casita que está al otro lado. 
12761 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle do San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili, Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12716 26-15 ft 
S E R E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle F . n. 8 en el Vedado: 
informarán on la misma ó en Amargura 74, altos. 
12752 15-150 
lAn San Juan de Dios n. 6, casi esquina á Habana, 
Jl iuna hermosa sala con dos ventanas á la calle, pri-
mero y segundo cuarto, buon comedor, agua do Vento, 
patio y otras comodidades propias para una corta fa-
milia. También se alquila por separado. 
C 1542 10-13 
En Maríanao se alquila la casa Vieja 35 de esquina, pudiendo disfrutar de un solar hermoso y con fru-
tales al lado de la misma, so da muy barata é infor-
marán todo el dia en Animas 28 y de 12 á 2 Compos-
tela 71. L a llave en el n. 39. 
12616 8-12 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con-agua, gas, co-
cina, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos y también so alquila la esquina para es-
tablecimiento. 12617 8-12 
A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se alquila la casa 
Concordia 80: tiene á más do su magníñea esquina 
otras posesiones con entrada y vista á la calle que 
pueden subarrendarse. Tratarán en Suárez n. 7. 
12560 8-11 
C A R M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 89 propios 
para un caballero sólo ó dos amigos, con ó sin muebles 
completamente independiente. Impondrán callo Amis-
tad 90, almacén de pianos. 
12536 9-10 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58, de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de constrneción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y de su ajuste Habana—San Rafael 18. 
12»94 11-9 
V e d a d o . 
A partir del 19 de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien sitnoda casa n? 60 déla calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
1226Í 16-4 ot 
de Fincas y Establecimientos. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R E D O R Y E N 2,300 pesos oro libre» para el vendedor, se vende una casa de mampostería situada en esta ciudad, calle 
de las Virtudes, entro Escobar y Gervasio, con 5 me-
tros de frente por 27i de fondo, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y cocina. E l dueño es de mayor edad, la 
casa no tiene gravámenes y sus títulos correetos. Para 
tratar de la venta, en Gervasio 149, de 9 á, 11 de la 
mañana ó en Mercaderes 12, bufete del Ldo. V. To-
rre, d e l á S d e la tarde. 12915 4-19 
P r o f e s o r de b a i l e 
L a persona que desee aprender á bailar por un peso 
diario ó un ajuste al mes, puede pasar á Ancha del 
Norte 62: en la misma se informard de cuatro casas 
ctae se venden en Jesús del Monte. 
12926 4-19 
I m p o r t a n t e . 
Se venden unos terrenos situados en la parte Esto 
del puehlo de Regla, propios para alguna empresa, 
fábrica ó depósito. Dirigirse á Acosta 37. 
12907 8-19 
Atenc ión 
Por tener que ausentarse su dueño para restablecer 
su salud so vende un tren de lavado bien montade y 
acrediíaíjp: .toforPWlUl A p i p 33de ^ á, 8 de la BRr 
OJO QUE COlSTVIElírE 
Deja el ICO por 100 libre. 
Un establecimiento café, cantina y helados en 3,000 
Í
ssos billetes, es do gran porvenir atendiéndolo bien, 
mpondrán Estrella 161, do 9 á 11 y do4 á 8 de la no-
che. 12P03 4-19 
SE V E N D E E N $6,000 UNA CASA SAN M i -guel en $7000, una Idem Manrique en $8000, una 
idem San Lázaro en $6000; una idom Consulado on 
$9000, una ídem de alto en Prado en 6000, una idem 
Concordia en $3000. una idem Refugio en $4000, una 
de zaguán en la de Habana, Cancordia 87 é Sol 77. 
12928 4-19 
En $2,500 oro 
la bonita y nueva casa Trocadero n. 78 entro Galiano 
y San Nicolás; su dueño Cristo 32 de 8 á 10 de la ma-
ñana. 12901 4-19 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SÜ D U E Ñ O so vende un café bien acrediiado y hace buena 
venta; informarán en la callo déla Merced n. 51; se 
da en proporción, 12884 4-18 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E V I -veres, muy bien situado, único eú las 4 esquinas; 
tieno pocas existenoias y se da á tasación sin regalía, 
por menos de su valor. Hace más de 300 pesos dia-
rios y por no poderlo asistir se adjudica en la presen-
te sernnua al mejor postor. Impondrán Neptuno 90, 
de 8 á 12. 12866 4-18 
S E V E N D E N 
muy baratas las casas calle del Alambique n. 8 y Flo-
rida 65, en Jesús María. Gervasio 97 B. tratarán de su 
ajuste. 12893 4-18 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende en proporción un «'espacho de pan de $25 
diarios. Informarán en L a Montañesa, Neptuno es-
quina á Industria. 12876 4-18 
EN L A C A L L E D E C O M P O S T E L A N. 157 SÉ vende una magnífica frutería y carnicería, el que 
desee comprar podrá pasar por dicha casa en las ho-
ras siguientes: de 7 á 9 do la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. . 12889 4-18 
o A xrr^ A P 0 R $ 9 0 0 0 R 0 L A P I N T 0 -
V T X J L Í ^ I VUTXJL rescacasa de cantería, con sala, 
comedor, 8 cuartos, puertas de cedro, planta moder-
na y todas las comodidades^necesarias, vista hace fe y en 
$600 oro ana casa en Jesús del Monte alfondo de los ca-
rritos, sala, comedor 3 cuartos patio y traspatio su due-
ño E s t e v o z l 7 d e 8 á l 0 y de4á 6. 12844 4-17 
EN E L CENTRO D E L VALLE DE YGÜÑA 
(SANTANDER) 
Se vende 
una casa espaciosa y cómoda, con grandes y amenas 
vistas, de piso alto y bajo, ambos habitables, jardines, 
huerta, corral, cochera y cuadra, en el centro del pue-
blo aunque aislada, próxima al rio y fuente, con pozo 
y bodega en la misma, tocando con la vía férrea y ca-
rretera nacional á medio kilómetro de la estación del 
ferrocarril. Su precio seis mil duros oro, á pagar en 
esa ó aqui, al contado ó á plazos convención ales. 
Informarán en Matanzas calle dol Espíritu Santo 
núm 27, Pueblo Nuevo. C 1563 4-17 
SE V E N D E UNA B O D E G A B I E N S I T U A D A y establecida y también casas por San Miguel, San José, Lealtad, Manrique, Suárez, Factoría, etc., 3G00 
hasta 10000 oro y varias por otro punto de 1,500 hasta 
4000 billetes. Angeles 51. 12809 4-16 
C A R M E L O . 
Se vende una casa nueva con 6 habitaciones: calle 
11 número 3, entre 8 y 6 informarán. 
12808 6-16 
S E V E N D E 
una fonda y café en uno do los puntos más concurri-
dos de esta población y contiguo á los muelles; para 
informes. Amargura esquina a Oficios, Manuel Lamas. 
12705 8-15 
E V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O D E 
Colón, y otra una cuadra de Reina, cuyos precios 
son de 3 á $4000 oro. se entenderán directamente con 
el dueño en San Rafael 71 entro Campanario y Leal -
tad. 12729 5-15 
ANGA.—POR NO P O D E R A T E N D E R L A SÜ 
J dueña, se vende en muy buenas condiciones, la 
fonda y posada " L a Isla," situada en Matanzas, calle 
del Dos de Mayo números 4 y 6, uno de los puntos 
mejores, por estar frente á la plaza del Mercado. E n 
la misma informarán. 12643 8-13 
S E V E N D E 
la casa Escobar n. 157, en $1,100 oro; y Sau Nicolás 
número 135, en $750 oro. Informarán San Rafael 145, 
á todas horas. 12627 8-12 
Buen negocio 
Por tener que marchar á la Península su dueño se 
vuide un buen café y billar, está en uno de los mejo-
res puntos de cata; informarán Obispo 58. 
12599 8-12 
DE ANUALES. 
P a j a r :os. 
- S E V E N D E N T R E S P A R E J A S D E 
canarios muy largos para cria, se dan 
en $50 b. nn jaulón con 7 parejas pencos do Austra-
liuj en $50 b. y palomas correos mur baratas; Sol 88 á 
tod s horas. 12898 4-19 
Burra de leche 
Se vende una rtvit n parida. Impondrán albeitería 
de D. Francisco Gallugós, calle del Rastro esquina & 
Tenerife. 12916 5-18a 5-19d 
S t l V E N D E 
un potro oscur.i do 7 cuartas cuatro dedos do alzada y 
cuatro afii'S o edad, domado de silla y propio para 
padre ó lo qnB nulorau aplicarlo: San Miguel '¿12 im-
pondrín 12873 4-19 
PALOMAS C O R R E O S ! — B E L G A S , F R A N C E -SAS y persas, livulizan eu calidad (cotejándola se 
verá); hay blancas soberana planta, faisán dorado, un 
pock chico; se realizan por falla de local, Virtudes 40 
altos de 9 á 12. 128 6 4-18 
ÜN M A G N I F I C O P E R R O D E D I E Z M E S E S , roza roállorquína, propio para el cuidado de una 
casa ó una linca, se da barato. Aguila 319. 
J2867 4-18 
CA B A L L O S D E P U E R T O - P R I N C I P E Y M U -LOS.—Se venden hasta ochenta cn detalle: pue-
den verio de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde 
en la estancia Nuestra Señora de la Luz, Luyanó. 
Más informes Reina 37. 12888 8-18 
S E V E N D E 
un caballo como de 4 años, acabado de llegar del 
campo, trote v muv bonito, 4 onzas oro, do 7 á 9 A -
guaoáte 112 ' 12857 4-18 
Se vende 
una dría do gaíicos de Angora legítimos, juntos ó se-
parados, propios para regalo: Neptuno 8, alto». 
12779 4-16 
S E V E N D E 
una hermosa jaca con su montura mexicana y se da 
barata por ser de regalo y su dueño nonecesit-arla; 
impondrán Manrique 176, 12796 4-16 
Se vende 
un mulo do silla de más de 6̂  cuartas, nuevo, buen ca-
minador y muy manso: Monserrato 93, á todas horas 
tratarán de su ajuste. 12636 4-16 
DE CAE1AJES. 
SE V E N D E UN Q U I T R I N D E M U Y POCO uso de ruedas altas y estribo de vaivén, con sus arreos 
de trio, además un tílburi americano de uso, muy l i -
gero; todo se da en proporción. San José 66. 
12927 4-19 
MU Y B A R A T O S E V E N D E O S E C A M B I A por otros carruajes un elegante vis-a-vis de dos 
fuelles casi nuevo, de los más chicos, marca Courti-
llier y un milord chico, remontado de nuevo, propio 
para una persona de gusto. Trocadero 12. 
12810 4-17 
Zequeira 79 
Por la mitad de su valor se vendo un coche propio 
para ropa; zapatos, dulce, etc., 
12831 4-17 
S E V E N D E 
un faetón en magnífico estado; Galiano 136. 
12798 4-16 
DE I0EBLES. 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S X I V , nn gran espejo dorado propio para un gran salón, 
un pianíno de l'leyel, un juego do comedor de fresno 
y un precioso juego de cuarto completo. San Miguel 
número 105. 12925 4-19 
11 
San Miguel 62 casi esquina Í Í Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno do palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175, medio de Viesa 65; un escaparate 20, 
otro 50, 45 y hasta 125; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; mamparas á 
15; persianas á 18; cortinas á 8; puertas de cristales 
á 25; estantes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 
23 y 20; carpetas, burós, mesas de tresillo y ajedrez, 
armatostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
do extensión á 10 á 15; sofaes de Viona Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zanateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25 tablas, cuarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, oancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á I j , taburetes, liras, videles, jau-
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10 y costureros. 
San Miguel 62. casi esquina á Galiano 
12991 4-19 
F i a n i n o E r a r d 
Par no necesitarlo su dueño se vende muy barato. 
Sol 92 entro Villegas y Aguacate. 
12931 6 ^ 6 - 4 _ i 9 
Un pianista 
Aparato que aplicado al piano ejecuta infinidad de 
piezas cual si fuera un maestro, costó 15 onzas y sa da 
en 6 onzas; puede verse de 7 á 10 do la mañana y de 
7 á 10 de la noche: San Lázaro 137. 12938 4-19 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN J U E G O D E S A -la de Viena, enteramente nuevo, canastillero de 
Caoba moderno con esculturas, cama de lanza con bas-
tidor de alambre nuevo, tocadores, lámparas, una fa-
rola do zaguán, se realiza por ausentarse la familia E s -
cobar n. 28. 12885 4-18 
T A N Q U E D E H I E B E O » 
ge vende wno nm ymediapipa de cttbjila. Agutlft 
n. 133. mb. HH 
MUEBLES. PRENDAS. BRILLANTES 
LA NUEVA AMÉRICA 
de M . L l u l l y C " 
Obrapía números 55 y 57, 
casi esquina & Compostela, al lado del café. 
Gran surtido en general para todos los gustos y for-
tunas: franceses, americanos y del país; desde lo más 
sencillo á lo más elegante y á precios de verdadara 
ganga. Gran surtido en juegos de adorno do sala y 
tocador. Metales, juegos de café, azucareras y cubier-
tos. Cuadros, relojes, centros de mesa, variedad en 
objetos de fantasía, cristales, etc. etc. Camas d« hie-
rro d 30 y 35 pesos billetes con bastidor de alambre, 
nuevoj hay do superiores y de btonce. Unjue^o de 
sala tapizado de raso punzó, con muelles Luis JCIV, 
de lo más elegante en 6 onzas oro, vale 20, está todo 
con sus fundas. Otro, Luis X V , do palisandro macizo 
en 4 onzas oro. E n la misma se compran y cambian 
muebles. Acudan á esta su casa que saldrán compla-
cidos. 12864 4-18 
PIANINO D E P L E Y E L , G R A N FORMA. 
N9 8, casi nuevo y barato: también hay otro para 
aprender, en $75 billetes; una famosa urna y escapa-
rates de todas formas, mesas de café y demás muebles 
de casa, cn Reina número 2, frente á'Aldama. 
12830 4-17 
SE V E N D E UN B O N I T O PIANO D E E X C E -lentes voces, casi nuevo y so da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. O'Reilly 92: en la misma se ven-
de una máquina de coser. 12821 4-17 
CONVIENE 
Por no necesitarse se venden dos buenas máquinas 
de coser, una de Singer reformada y la otra gran ame-
ricana a. 1 reformada ambas corrientes y habilitadas á 
$17 b. cada una^Comiles 32. _ _"I2837_4-:17 
MU Y B A R A T O V E N D O ÚÑ J U E G O D E cuarto de fresno, completo, escaparates de 10 á 
$100; juegos y medios juegos de sala, de 40 á $175; 
aparadores de 10 d $50; jarreros do 10 á $30; mesas 
de ala y correderas, peinadores, lavabos, tocadores, 
canastilleros, camas de hierro y metal, lámparas de 
cristal y bronceadas 3 luces, nn espejo y lavabo de 
barbería; sillas do Viena $36 docena, sillas y sillones 
amarillos y Horcados, mesas de noche y palanganas, 
mamparas, espejos grandes y otros muebles muy ba-
rato. Lealtad 48. 12806 4-16 
UN E L E G A N T E J U E G O D E S A L A , D O B L E ovalo con sus grandes mesas, trabajo de gusto; 
un pianino Pleyol con banqueta, funda, aisladores, 
guiamano y método Carpcntier con otros muebles por 
la 3'} parte de eosto; Merced 55. 
12801 4-16 
PIANOS DE CHASSAIGNE FRENES, 
con graduador de pulsación. 
l i a llegado una nueva remesa de estos buenos pia-
nos que tanta aceptación tienen entre artistas y aficio-
nados al divino arte. 
Los vende á precio do fábrica su único importador 
Anselmo López, Obrapía 23, Almacén de música, an-
tiguo de Edelmann y C?. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . — S e afinan y compo-
nen.—PRECIOS MODICOS. 
12612 12-12 
Í88BB—————mwi»g<5?tr»^-lt v.-SMi 11. iiMJHWH—• 
m / ^ \ C i f T I / ^ C t SO quila «d i el e-nertornn-
X \ J Í O X \ J Í O , te de pol:gala de Hernándcr 
F l l / ^ i O pertinaz quo atormenta v oprima el j i f -
X cho y decaen las fuo zas del paciente, -tit 
aceite yodo creosotado y las pildoras pectorales del 
D r . Aguilera son un remedio seguro para los mole» 
del pulmón reanimando las fuerzas del enfermo. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de hueso», 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Catarral ó sifilítica, con mijos, ardor, dificultad a l 
orinar, sea e\ flujo amaritlo ó blanco, en ambos ca-
sas y soxos se quita con la Pasta balsámica de H E R 
N A N D E Z . Para ahreviar la curación úsese á la vez 
la Invención Balsámica cicatrizante 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, so curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
A L M O R R A N A S ^ n t t d . c . e d £ : 
(̂ uita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
BALSAMO DE ARNICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras do animales, úlceras, sacaduras de niguas y evi-
ta el pasmo. Son muchos los pedidos que se nos naces 
á medida quo son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA ^pS^S. 
riiorrcos/íewiosíts y toda irritación intestinal se cura 
con \OA pildoras ant idisentér icas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una ciya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces 6 inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al D I A K I O D B I O . M A R I N A . 
12701 10-12 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paGos, bolas, vapores y todo lo quo concier-
ne á billares. Bemaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda d mano dorocha. 
11771 27-22 S 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
A M I S T A D 90, K S Q O I N A k S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad v también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados d los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
M u e b l e s de r e l a n c e 
So venden mny baratos, Compostela 124, entre Je -
sús María y Merced, mueblería. 
12575 8-11 
DE lAOlMEIA. 
GANGA P A R A L O S I M P R E S O R E S . UNA md-quina americana para imprimir, quo no ha sido 
usada, que costó 45 pesos oro, y en donde pueden ha-
oerse tarjetas, letreros do todas clases y hasta impre-
siones en octavo mayor, se traspasa cn onza y media. 
Véase en casa de D. Manuel Ricoy, Obispo 86, libre-
ría de obras baratas. 12944 4-19 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E DOS llu-ses, francesas, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. So hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36. altos. 12069 26-130 
BOTICA LA FE. 
CAlZtM DE GILIASO, 
esquina á la calle de las "Virtudes. 
Esta farmacia, situada en el punto más céntrico del 
barrio de Colón, ofrece d los vecinos de dicho barrio, 
un completo surtido de remedios caseros y de medi-
cinas do patente, tanto del país como extranjeras, que 
vende d los precios mds módicos do la ciudad. No es 
necesario ir al centro de la Habana para comprar 
bueno y barato. Por lo que toca al despacho de rece-
tas hace tiempo qne la botica L A F E tiene adquirida 
fama de escrupulosa y exacta. Se encuentran en ella 
los vxedicamentos del p a í s del D r . Oontálet , á los 
mismos precios que en casa del fabricante. E n la bo-
tica L A F E so continúa preparando el acreditado Fí -
»io de Papayina quo tan buenos resultados da en los 
dolores de estómago, inflamaciones de los instestinos, 
dispepsias, diarreas agudas y crónicas de los niBosy 
adultos, vómitos, inapetencia y debilidad general. BU 
Vino de Papayina de la botica LA P E , preparado 
por el Ldo. Rodríguez, no se altera yesmúsoarato 
que el que vieno del extranjero. Vale la botella 
T J n p e s o 5 0 c e n t a v o s b i l l e tes . 
También se vende el Vino de Papayina en la botica 
de San José, callo do Aguiar n. 106, y en las droguo-
ifas L a Reunión y L a Central. 
Nota.—Cuando se quiera Fino de Papayina, pí-
dase de la botica L A F E quo es el mejor y más ba-
rato. Cn 1511 13-90 
C U B A N O 
Urgente oportunidatl. 
Se venden 150 carritos, 4 ruedas, llegados do Nueva 
York, forma último modelo, d $26 oro uno puestos en 
la Habana ó Matanzas: puede verso el disefio en Obis-
po 30, escritorio de Tomás Díaz y Silveim. 
12682 6-13 
GRAN T A L L E R 
D E 
Fundición Maquinaria y Herrería 
LA MARITIMA Y T E R R E S T R E . 
Calzada de Vives 135, entre Rastro y Cármen 
J O S E M A D U R E L L . dueño del referido estable-
cimiento, tiene el honor do ofrecerse nuevamente á 
todas las personas que necesiten trabajos do fundición 
y maquinaria, y en particular d los Sres. hacendados, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar rá-
pido cumplimiento d todos los trabnjos que so presen-
ten para los ingenios, tales como; construcción de 
C A R R O S P A R A CANA. P A R E S D E R U E D A S 
CON SUS E J E S , y R U E D A S S U E L T A S do ma-
yor duración que todas las conocidas hasta la fecha.— 
L a mayor solidez y perfección en los trabajos, para 
cuyo efecto cuenta con la esmerada inteligencia y 
gran práctica de los maestros y do los acreditados ope-
rarios.—Todo d precios sin competencia. 
V I V E S 135—HABANA. 
12656 8-13 
Paila de vapor usada 
Se vende una multitubular de Root, ademds carriles 
usados y toda clase de efectos telegrafieos, en la mis-
ma se compra cobre viejo y metales de todas clases, 
cera amarilla por partidas. Mercaderes n, 2 escritorio 
de Henry B. Hamel. 12628 8-12 
y 
Chocolate y bomlbones de H. Maillard 
A V I S O A L O S C O N S U M I D O R E S . 
So acaba do recibir un huen surtido de dichos ar-
tículos. San Ignacio 84. entre Muralla y Sol. 
12883 4-18 
L a P a l m a . 
Fdbrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
11973 26-27st 
De Droeería y PeiiBlía. 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso do los 
C1GABR0S ANTIASMATICOS 
DKIi 
D I R , . ü E n s r e r s r 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
On 1466 l O 
Íreparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el >n. A L F R E D O P É R E Z C A R R I L L O . 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable d los que pa-
dezcan de tisis lar íngea ó puimonariticipieutet; cura 
en pocos días la los fer ina. 
Muchos son los casos do curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano,—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n todas l a s bot i cas . 
C n. 1462 10 
CORONAS 
DE C A K U T I l l O Y DE RISCl'IT. 
Sepan nuestros fieles amigos y el 
público en general que en nuestro 
establecimiento de objetos de CBIS-
TALERTA. PERFUMERIA y JU-
GUETES E L TEMPLO DE DIANA, 
hemos recibido dos grandes partidas 
de CORONAS FUNEBRES, las cua-
les tenemos á la venta. 
E l surtido es muy variado y sus 
precios muy baratos. 
1 1 TEMPLO D i DIANA 
SAN R A F A E L N. 9 
entre Amistad y Aguila. 
Cn 1571 6-19 
Aviso á mis consumidores 
E l betún de la denominada L a Hnelvana, se ha 
trasladado do la calle Real de la Salud d Estrella 63. 




POL.VO C I . É R Y Se vendí in todis&J1 
SOLITARIA' 
l . i C a b e u d e 
J | B B MWB B-Bfl B.lar_H '* Lombriz queda. 
w ^ ^ B B o i a v S «SBaB arrojada dos boru, 
n r s r u c s DE BADKBBG URCOO oso DB LOS 
I C H ó ' b u l o ^ S e c r e t a n i 
ruBuéatlco, Lmrtadg j pnaiidt MI I t M u i t luir. 
El único remedio inofensivo é Infalible. 
N O T A . — E l gran ¿xito do estos G l ó b u l o s áe\ 
Secretan ha hecho que surjan algunot malos pro-i 
| duelos similares que deben ser eTitadoa con precauciool 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rae Decamps. PARIS 
DÍPOSITAKIOS «K La Jlabona: • 
interesante descubrimiento PriTilegiado 
S0LID1F1ES 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( 1 2 OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a o b t e n e r l o s p e r f u m e s 
(el Cut i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L . L E C K E I A I & T D , Proveedor de la Corte de B u s i a 
207, R U E S A I N T - H O N O R É , PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
aS KNV1A rRA^CO DE PARIS E L CATALOGO ILUSTRADO 
JARABE Y PASTA DE BERTHÉ 
j P a r m a c é u í i c o , f r e m f a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d o . P a r í s . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa. 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Ja rabe y P a s t a de B e r t h é y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
P A R Í S - C L I N y G1" P A R Í S , y en las Bot icas . 1297 
C a l m a j a 
c í o l O - v e c e s l a s S 
J a q u e c a s 
H e m n a t i s m o s 
J s T e u r a l f f i a s 
d e l 
j E s t o m a f f o 
de l a 
C a b e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
'Exija-se la Firma de 
19, calle Jscoti, P£RIS 
DEL 
Dr CLERTAN 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de Paris 
C a l m a n 
d e l O v e c e s l a s 8 
E n f e r m e ( l a < l e s 
d e l 
H í g a d o 
C á l c u l o s b i l iar ios 
C a t a r r o s 
^ P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
Exija-se la Firma de 
P1 
19, callo Jacob. PARIS 
w4 
